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^ f o r m "Nmre imf , s f o -f^q^ crra , ^ o f ^ , 
^ a r i r ^ , f t o f i c ^ n - ^ ? , f t o , ^ o k i f ^ f t -
gpRi TT^ , T T ^ T ^rra , ^ fo aF^njrrn? ^ ar^ w m , 
irfo f ^ ^ T T h i ^ fqs^ , Igfo f ^ f W T ^ W T W R , ^fo m ^ T ^T^ ^ft? , 
^ f o H f ^ TftTAi? , ^ ^ f o TTW TT^R a r f ^ ^ tnrroif 
3ftT j7«ff k ^ v r f M v i i ^ r I I 3RT: ^ f ^ arprrT ^ m 
f W sfr s f o fnTtrrfr TO 
^ Tv-eY^ t r m r r ^ ^ JTT^  f ^ \ ^ •hnrr^rr ^ s i ^ w c ^ -
§TR>T r n w f s t t t Vrr ^ ^ i 
^ aitpfr nt sPiTRfl- f ^ "c^ TTfl- ^ ^^ ^ t o w ?wf 
cf*rr JF ^wf t ^ ^ SNiYjl ?4 3rqr=f|- I R ^ ifWl" 
f m ^ F T t f V s f o m o " M ^ ^ T P J ^ r , ^ f o TO ^ t ^ , 
^ f o TO TT^ ¥ fo sff X T ^ , ^ f o amY^ , ^ fo 
w o ^ , ^ f o ^ r f t m a fmrfr i f ^ n F ^ h ^ w f 
1 1 
f^F'ft- 3i3»TR mr srVc ^ 
v r q w fi^ ^ ^ v^^" fc?i?rr | i 
TOT AT ^WnTf t i ^ ^ ^ if siSTg;^ ^ 
c\»\ r; 
f t R f ? 25 p , 1986 S W n i ^ 5 
iT'W arviTR : 
13 
I . P r m r w r ^^ T^I^ FIW ^ f f ^ 
jas. 
^ 3ivw! ^rrrr ^ tt^TfH' ' f r ^ ^ ^ w r r - TOT 
5| ^ # a r f W i f ^ a r l ^ w ^ : ^ % i VHiiyi % 
mlt^ ^ 4t ^^ ^^ # arf^i^^?! T^rs^rti: % i 
q r f ^ p PT % ;ni5T9f ^ ^ ^ - W ^ m k f m m r 
B I ^ I W w q w w ^ % : 
1.1 
m ^ i M t 1886 
2. T t rn : ^ f W r e S w e g 
3. TP? : ig^ f m r 
4. ^rrf^ : ^iipar 
5. w "nm : i%r=fr 
6 . TMXIdl : W 'TR 1923 
7» ftiirr : tfo m w n f^rnf t -
8. JfTf : 1898 
9. q g r W h f -
_ ^ r ^ m : 'eg 1904 ^ w ^ r ^ 
10. ^^ 1929 ^ p : ^Tftra 
H. Wi 1935 55f=j- ¥T 
i2» »943 W r m f S T T % w r m m ? ^ jfYi^?! aitr ^ trr ^ 
f g 1958 , 1959 , I960 % smiinT I 
^^ 1961 , 15 arap^ ^ w w ^ t 
1 4 
1.2 
v,^ 1901 5rrt?Map fmr m err w r f rdwr^ di ^ 
1907 ^ irfV^T;?! I T f k ^ ^ mmi ^^ r9i3 ^ PT^ ft j T w % 
f W t w r i r n rn^c^ F^TTT 3rrT»i f^m* i ^ ^ 19»4 ^ ^ b o r n ^ p T T f f ^ 
^ a r r , w f t m ^ f w FTRI v r 
f r VV w I ^^ 1910 ^ »9»8 n m Mtimg v r a i ^ ^ i 
1. iTrfl- ^ f n i t w ^ h r r ^ 'BT'I 1908 ^arr i 
2. eg 1914 p 5ft- m f s t x ¥T ^ I 
3. ^ 1917 ^ W t 
1918 1 
5. ^ e f N # m f t ^ ^ 1929 ^ 1 
6. 193S f f f 1 
1. eg 1913 ^ % J w wn ¥T aj^^rre i 
2. eg 1918 - f m r m i 
3. wrxft- ^mr^ ^ % i a fvqr^ ^ ^rf^ ^ wrg?! i 
4. eg 1915 ^ irlW^ r m ^ ^ 'itfft' eg i92i ^ jfo mpffx 
irer^ f&Bnft ^ j r ^ e r m m i ^ irm % e r f m -
^ I % T ' m m ^PFrfV A f l ^ 
^ gp: i^t^ fV wt Fflm* p^w ?i«rr eg 1922 
I wm^ Vrr 1 
5. eg 1923 Ttmrwr % e^ K^^ t^r i^ imi ^ ir^ TPsfV^  
31 f ^ w r % i 
6. eg 1924 fiHf e r l ^ e^^i fWt- ^ wrfm ^ pirf^ 
i g ^ T T ^ ¥T l ^ m e i 
15 
7. J 925 n r n w % €i?tr f m ^ i TOW ^ ^fr^f i 
m arr^ tR- vrar Ir i V ^ a r g ^ i ^ f w m 
Zx 
^ ^sft^ - t r m » 
8. ^^ 1926 ^ TOm q l t ^ ^ ^fwillf?! i n f ^ ^ ^ 
9. ^^ 1927 ^ wft" TOTT 'Sfr Ij f^e » 
JO. ^^ 1928 sft- ydiiTr^ % w ^ p t 
w t ^ m v H f w ' ' ^ s T ^ i m I 
n . ^^ 1931 ^ tiii^frM k a r M ^ It 
I? » 
r2. 'ffg 1936 ^rNt ^ % I W l * ^ ^ wnNtui 
^ t q I; arMiB ^ mfm ysf^ 
p r r f ^ Q I w r f f ^ i W » 
13. 1937 ^ 'Brnrn w x t i ? \ ^ ^ m w p i 
jM^T I W V 'ETHmr ^ Tropf t i^ ^ 
'Bfir, ^ • -f^m? aniV i 
14. aratvT • ^ ^ 1941 wr jnrm t 
1.5 i W ^ 
I. r^^  »920 F«i»T wr^^ w r r 1 m r M W ¥T 
jTTrai i TO m v ^ j jpwT? M^f^ ii3r - i s m f r t x i w 
T m IWRfr I ^ r^g 1920 ^ w r ^ 
j m r m r i W v r 1920 ^ " i T ^ ^ f j ^ ^ sim 
-1 p 
^ TWTPi srwiTf^ i ° 
2. 1922 r r y m ^ »TrT?{ ^  ^ r m 
f ^ ^Psr ' jRTl^ t '^mm wrrr aitx " ^ i r ^ ^ 
Wr f^Plft" I 
3. t923 ^ ^ w i t " * w n r , 
^ i f w m t r % 
HwraT "Tw jFPFri^ i ^ t f ^ r " w w r * 
^ f W F i ^ t 
4. ^^ I92« ^ ••jragrsrr" ^ # ^ li a r m 25 ^ 
I T T ^ T T ^ ^ S l ^ F T C I 
n ^ T wm^ ^ ^ y r f w ^ a t r ^^TW f w a 
^ ^ ^ ^ x*^ ^ ^ a r m t w 
^ ^ "tfe 3iH ^ f m " * A x m r ^ i 
5. ^^ 1928 Tpy w I 
6. 1929 ^ p : W W t ani^ 
7. » % jr^Tf^m "ftrr* % w n s h ^ f^sim ^ n f m i 
-arCTO"* ^rqFTO ¥T jr^mH J 930 » 
8. veRwr ^ ^ " t t f t ^ m » I 
wn? ^ m^-* i p : % ^ »932 i 
1934 tnpr p n i W i wPr 
w r r \ 
17 
10. 1935 ^ T M W A ^ w r j m m i 
M. 1936 ^ " f ^ m n r r ^ vr I 
12. ^^ 1937 ^ 'iJt w r r # i 
13. ^ T W , "jRtr i r f W * j t h p i t 
14. i94J ^ i p s t c r r i^Pt- w r r ^ iPNt^ j r^ r f^ i 
(5. 1943 ^ w f ^ ^ ^ ar^pm i "arf^PTT f F r f W » 
rs. 1944 IT??'* ^ x w i 
»7. I f r946 ^ ^^^^rr*, "sf? I R ¥ W jyTOR i 
18. 'ETf 1948 ¥T jnTHB I 
f9. 1949 m ^TfFT I 
a o . 1 9 5 0 W J P f ¥ m » 
21. ^^ 1954 % "arrrmr" m j w ^ r i "^ fns ^ jmpf i^ ?! i 
22. »957 JJTOR I 
23. w r ^ w r ^ j O T R « 1969 I 
24. 3 H'^m v f w ? * xmm pmR i 
1.6 : 
1. 1937 ^ wnRFT w x t i y I 
2. 1939 w r f ^ ^ wT^ aittiSr3?H ^ wrlWr q r t m 
Is arvqji, wfrr ^ ^ u r n ^ t 
3. 1942 : w r r ^ i 
4. 1947 : w r ^ ^ Th^ w t W i w q ^ ipT a r n i t ^ i 
18 
5. 1953 : ^ arfM'F^ t "arW" # n^renr j i ^ 
TOTT wT j f T f ^ » a n i ^ 
f ^ I 
6. 1954 : ITT 2,100.00 ^ PWTT I 
t-m^T # TOTT w ^ t rmi ^ aitr 
«fo m q w R % i aiq^ %?rr ^ q r ^ ^ ffsa It 
VTRmr wr^ w t t j ^ I95s I ^ o m^m zz ^pti^ i896 lo 
i m ^ i i m JWTjrrw f H r m r w t ^ f ^ t t r ^ w r m f ^ q i r ^ 
v r m ^ V M t p M % ^ w ^ I v m ^ too f m r W t ^ 
g m r w ^ T T T T » ^ ^ ^ 
tfinyror f w n r jrr^nr wf^fp q^wp ^ p f I 
i r f W r % { fsTTmr ^ % f r i ^ JTT?rr W r I ^ T 
Tit t fHTMT ^ op*? fsmr m ^ 'sr^ i m i i ¥«T : 
I , M I , % iffT Mf^q^H , ^ T R «WIV»<t , 
w r TR f i fxrtr t r m w r ^ ^ ^ ^ ^ t , ^ 
^ f t f ^ f ^ T W I 
/I/ fHTOT : "rro 'fVwrr^fo i iF'W 
m ^ r f m i »TO TT^ f m ^ fo u 
19 
t^ rTRTT A m m w r v r ^ w r m m ' ^ il" w «nr i f m ^ 
^ ifV i r m - q t w garr artr TrfWrsg ^ ^ 'fi- »Tm 
I : ^m ^ ^ ^ m artr p r r ^ "NTRTT 
^ % t T m r imr ^ , w m ^ irr i ^ a t r 
iRmrl 3fT? 5? c rW % i p ^ f?r m r m ^ 
tft- ^ # TTff tfl" T^iw % ^ -
^ T f T ^ ^fHt ! /»• tfo Tm ^WT^  f s t r 
F f f ^ ^ ^ , ^ m r ibfhvr "s f^Sf?!?^ trr r icRfl" 
wx t^JTOT # ^P^ JTTT IWTT f t ^ «it I firf n f ^ 
qr t iTfyi ^ ^ w i t I arnit: j r i ^ T t F ^ w % 
TH^^^g p r r l t B i t ^mr % t w ^ r r ^ ^^ ro t r r ^ 
^ f tmr ^ *mr w ! ^ I ? ^ ^ I 
t r f m v f^ sRRiT I t , s p f ^ m , , f ^ aitr p ^ i 
I » M - W2: mr iRmift" iit^ T I , 
^^ f "f^icrr^ wr , n r SIIT TT^ g 
r^rnrT jwr?^ TTH* , "TH? # , "^rrnt ^ WTT" srrf^ 
T ^ ^ T ^ WT w trftwfri I i ^ f V s i f x f^rrmr 
/I/ aiH f f ^ - TTO JN ^ T n T ^ ev^'! 50 28 
20 
x w w n ? a r w wwi&ppr tT<» s i lwr^ ^ f^i^r^ A 
% I m " M m ^ , f ^ ^ w r a : m I I 
t^srr ^ aig^^ armr ^ ^ w r m # asm • ^RHT 
tTTOT TOT* ^ -^cr^  ar^ ift-^ r wi-rn ¥r 
g f e iVrr % : " ^ wm^ % ifi- m w r ^ <rr i ^ m mm 
wr , TO^fhr T^T w fmh- w wt f^rroT % 
^innTor lit f V ^ I f ^ ^ f ^ ^ wr ^ w«cr i l r r % \ 
fsfTOT # ftfl* - ^ ^ e l f i w % ' ' r ^ W t m * * % W ^ 
m m m ^ ^ ^ ^ , m P m ^ r w f ^ ^ W i r ^ ^ f ^ t j ^ t t ^ t h m m 
m r t I ^ r ^ k i T tfsso 'TOT^^ # % I p t t ^bt 
^ t ^ t?^ g f ^ » ^ ^ ^ w w ^ 
^ f ^ w r «rr ^ f ^ ^ijUNtt I w m % j r u r m »fr w r t e , 
^ gft # I WR Trfg TOit ^ ^rm % w f w r 
ftPTT I %rqT p I: tnct # cr^ ^akr 
! W r m r ^ % ^ r q r p t I ^ spfr - ^ m* "km 
^ I ^ cnc ^rqn- p T % w f m m - iftTr 
v? f m p f % ^ gw^'TT «rr 
P W V Wf ^ ^ WTW TO^ r / » / 
21 
m ^ TOf ^ " N m r r ^ IWr % f m v m # i IWrsfr arm ^ T i f t i 
^ €t IWnft- da^ , ItHT f ^ - ^ I w tnr aitr witemi 
aPTSTTT , ^ ^ ^ft ^ ipNf)" ^ m r mft 1Vrr i JTT^ W ftrcrrsft 
IWnf ^ WT5 TP? 
TO^ p m r I I T i r ? ? ^ «n% t t t ¥T 
am^ nt w <m w T ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^ifr ; r m ^ 
jriTT tn% - irr% w r I ^ ilt w> w «rr , srYr j y ^ ^ w m*^ 
I wnr ¥r w=rr - tsfr^ iT % 
Ts^ cnr ^ iWNY ^i^iTv^^ ^ d ^ i r ^ ft* 1 ^ 
a m r trr fWr^fr ^ w r m «n: t W f T ^ ^mr^ mr : - ^ 
TOT ^ Sfdt^ ii.H'^y^^T ^S arftigj dt 1 gfJi^t % ^ ^rr^ 
^TC ^ bCj^ cf^ iW wf TS^ifWm W I*? fticIBfh ^ WT, 
f ijqTTT T p f t t f irnft- # , irfw ^ wr , M t ^ 
a r M ^ snr? I I 
^ ^ a r r d ^ ^ ^ ^ q r ^ sT^er q t^ w r 
I I g f ^ ^ ^ f F p w I • 
v i v f f ^ r r ^ I ^ s r ^ f n u ^ r ^ 1 " k m ^ p ^ 
w f t T 3 I H C R ^ ' t r r 1 ^ f ^ n w ^ r I W v 
HHHTI' ^ ^ ^ f t p n w I »TRr" ^ t^rmrr ^ arq^ 
Mtw^ WT l^m % J ^^ m ^ rWff ^ "hrrsiT wr 
i t ^ ^ I w ^ T T ^ ^ ^ *f|- I TTR ^^ % -"^rprn? 
22 
mm , f ^ ^ mr^ i " ^ f * R w r ^ W R ^ 
^ w <rr I istcf ifl- i f g -x^ri w t l e Hen^^r^ % ^nrtr 
nfj? ^ ^ m r m % M f e i ^itqft" ^ I N w r ^ i^ Y ^ g u R r ^ m p f t 
p f i f ^ i W % t x^n w n m f t ^ ?ittr ^ w r m w C t u x r ^ 
r f ^ IVf 3rcr% JTT^ ^ ^ j i V ^ f ^ T m r ^ # ^r^Tra ^ iMMt^r » 
f w ? r T ^ ^ fwreft - •• i f r r ^ r i w f % 
f ^ i ^ w r r . . . ^ ^ ^ m m , ^ f ^lur ^ ^ ^ i 
3Rn % ^ »rnr tfY w i , I W 
f T m w ^ , 3}tT w w T gsr ^ c r w » ^ p i : ^ 
f^TTciT ^ f t r m ^ sfrf^?} , m ^ "h^mr ^ ^ p r i 
f^m^nr % ^ i p n i tot w ^ ?mr i l ^ ^ i W % : 
" n v s T i n i W T J ^ ^ ^ s j m w 
f s l ^ ^ qn ' l i H t i N ^ ^ aitr 
^ Tift" # t - ^ # ^ 
« T , w r f r m q p ^ - n ? w r T I J ^ 
^ t ^ ^ ^mii t r f t , . g f i l I ?hr arr^ i 
% % ^ ^ s'Nr sft aitr ^ f W » * 
m^t ^ TOT ^ 1^ =RT«fT ^ ^ ^ ^ q p m 
aivTO «rr I w K # % t 
^ ^ ^ ^ I W v h r ^ w w i art? i 
23 
"xmronr ^ ^ m ^r^ V N o t Y ^ i V ^ m^ ^ m 
m r I ^ f f t " A w i t * * ^ I W r ^ % ^ v m r ^ ^ ^ W t 
^ arl^m i f f ^ ^ m m i ^ a r w R qr f i r ^ 5| ^ ^wr I W r r 
f s c ^ ^ W r M i ^ f ^ { T ^ r M ' f K WT f a T T ^ f n t I 
f ^ x t ^ ^ ^ artr l ^ x t l V r f # ^ ^ f r f ^ ^ tfl*, 
% ^ I ^ ^ ^ s r ^ f a n ^ ^ m i W r o l ^ w n m 
^ qf| f ^ ^ if ^STNTC W I -
m m r # i n w k m ^ ^ , ^ ^ w i 
m m ^ trw ^ ^ ^ m m ^ v n h % qKivp 
5| I^WHT ^ ^ r m ^ t wr w i w w M s f r ^ T T ^ I r m 
^ ift* T w <rr i I ^^^ ^ w ^ ^ f^frmr 'ofr 
aiH arqnr xfY w I nw* ^ ^ % i4ErT*rf 
WT ?Mmt ft ^ r^flm I ! YM<Nr ^ % 
mtciv IV ^ ^ r f t ^ ^ ^inw ^ % ft- j r f f H 
I ara: 'FT m ?! ^ j j iV ^ ift trR^W fV*!?^ 
^ t t arr^ Hf an^+fli wt r^m 
24 
# I irHt" f^TTRrr , iRrn? I a M ' ^ y f s M t o r 
lif ^ { ^ g ^ T ^ f f ^ ^ ^ T ^ f T T ^ 
m if^ 9r?tn=f I I 
ftfTOT ^ mr'* ^ m^ ^ - ^ 
^ ^ m ^^^ m^m ^ 'sft-^ -^ i ^ "^iHlWcrnr wr ^mr 
% % arN a n w ! ^ F^^f t gnr i w r i fN=m^ 
^WTO err ^ Tif^i I to"? I? # rmF?f ^t^T^ 
tftirr an i »• I «*i 
** l ^ t w ^ l % t ^ f t f m i I ^^ ^ % an-qr i 
m i - f ^ arr?3itT T f t f^fiTcn% ^ - vif I Tmr 
^ ^ ^ ^tTTRT I r 
j r ^ I N r m r j^rff qsfNrr u r r 
^ ^ I ^ # W ' f i I I ^ f l W ^ 
arVr jfft ir ¥ m m f s r i V r r w % " p ^ H T r 
aitr "TP! ^ ar^m^Rfr x ^ a ^ m r r afhr 
Tm Jwr I i r^wr arr^ f^ mer '^ r mtwrr 
f i T fh3?rr % I w % f n r r ^ ^ f^ ^Ri**? ^ ' H i t ^ 
25 
Tg^mrt gnrr wm ^ trfrarthf mm # hm I i aFRoi ^ 
% ^ f W S T ^ 'sFNPf ^ ^ ^ SRtWTT W W ^ T ^ fS 
^ amrr m arlr ^ arw e^twht ^ m r ^ fJ* qrA «nr 
^ % HH^gTr ^ I? imr aitr f® ^ SRIH^ aitr ?? 
armfff9 ^ I T ? ^ 3jtT €tm # f i f e f ^ gg ^ p ^ HHlgxi 
^ # ^iHfid^l^ ^ I -
" sfh?^ ^ " f ^ % a r ^ ^ r ^ tff tsrrr 
I ^ TTvi ^ a t r ?}Tf ft^ f^  w 
^ ^ 3rr^ p r r f ^ w m ^ r r f ^ ^ » m f H 
' ^ f » ^ 'sft- 1 m f ^ T 1 TT^I ^ ^ W V ^ ^ 
^ ^ mn aigrrn t r M t m ^ r r ^ nr . . # 3r?WR ^ 
3rr Tiff «ff ^ f ^ % aitr ^ ^ ^ j r 
^ m \ ^ ^ - t ^ W K ^ t ^ f ^ M W % " 
WT-**^ STRft ^ ^ p I . . . ^ ^ i W ¥ t 
f^Frr# ^ I " 
^ ^ HT^ ^ iVsff ^ ^ ^ \ t ^ w r ^ ^YcW ^ 
trr ^ r m w ^ iiiR trr ^ ^ 
ar^ n 1912-13 t=RT?rT ^ ^ ^ ^ ^ qnHY STTTT f m r 1 
xfh?? # fCf^iT I ^ T «T aitr jmnf ^ laft'? # v m f 
xi^ ^ » f s T w r ^ 3(11^  r r f V ^ ^ ^ ^ ^ 
26 
# r 3r?!: f H x m r ^ ^ aprrr m h » 
nrzr* ^ ar^HTT I'^mwr ^ S^S^ tprbt a r ^ ^ I 
if^ m^ # "16 ^ Ir aiFafrp 
wm "iRw-raT" jSRArf^ m farr « r aiH OT^ l^frmr ^ w n r Pm^ 
I 
t^f!nmT 3rr^ 22 tfV arnf^ 1918 ^ wm i ^ fssft-* 
% IT?? ^ ^ 
"fsfV ^TTO t^or arlr t s j s ' ^ ^ T ani^^i' ' W 
^ aiT^ ^ ^ "tarn" ^ % '^fifl- artr 
aiH arrfV % m f W m " ^ ^ nyj^^ff^j ji^ ^ 
arnirr tnfNrr ^ wr ^ «rr i < r ^ t^twr 
W T T I f 3 1 ^ n l «ff t ^tcf? 'snra ^ m r i f t ' 
i V r a r » T m f ^ v r ^ p r i w r ^ arr^pci ^^^ % 
fW5FT % •^^rnjftr ^ a f h r f i r ^ f f ^ f f q r ^ " ^ art^ ^rrlV?^ «rT 
j m ^ cffOT I I 
f f ^ # l^iftA mr «rpifr ^ a i r w ^ ^ ¥T ^ m 
«nTO ^ ^ wnr % 1 if^ r i^tr^ r ^ 
' a ^ • iwiF # ^ ^ ^ ^ f ^ t r ^ p p r ^ arrf ^ 
I i ^ 
ofh ^ I m ^ o n ^ J cfV^  ^ TOT # - 4 
, w v T T 3itT ^ Ir i m r f ^ ^ isrri ^Vot 
% ^ wm I ^ ^ 1 i f l w I •• 
sniV # p K m r # f^Trm ^ trrTW ^ w 
A ^ 
% -^^^Tff^ ^ E r f w ^ ^ OTTT ^ W W m * j T R f ^FW ^JT^ \ 
f m m % I ^ f ^ n m ^ r m jrTti 
srniTT p ^ t ^ ^ l^f^PTOT ^ f^mr ^ \ F T O WK 
^^ rr^ HclTr mm^ artr fmr I dt* g^ f^  ^ "Nrro m amrr?! 
'T f^f ^ w I arTf% f ^ w r artT w f r i r w ^ T qr s n m r i ^ w m > ^ 
fsfTOT ^ m ^ ITT w r r arf^ vrrr i s r m % ^ artnx m i ^ 
lit ^ I T a n ^ q r m ^ a r m v r r r ^ % m wpm ^ 
mr %,3WsrT a iwwnft ^ t I i f ^ r m r arf'FtJ^ % ^ 
'srrf^?! W W aitFft C I ^ T ^ q i ^ S ^ ^ aixpfV 
(s^tjT ift ^ ^ l ^ w n r aitr 
28 
w t R T ^ m^ ^ I ^ f ^ r m r r r n ^ 
i m l w ^ ^ Is nn? r R ^ ^ f f c m 
aitr w ifVw ^ WTT ^ farr » 
i W e r r ^ ^ ^ g t ^ t " N m r % 
ift ^ # I ITT? ^ ^ 1912 ^ W ^ T T ^ ^ 
p r m % Til I fmh fr f^mu p m ^ 1 Tsft 
WT W T ^ w^T ^ i W m ^ ^ tff , 
trf^ tR- tnrr w r W r f ^ r x I t w % 
«Tri % tft- FH* I ^ t r p l H T l ^ m i ^ TOT ^ f f ^ i TTF^ 
W T 3tT w ^ f ^ T w I ^fhtrrr I ^ g f l 
^ q ^ ^ tfr I ^ T f w ^ T ^ m ^ w m ^ x u w 
<rr I ^ w spi- i n i ^ ^ \ w r ^ f m r qf ^ 
n i I p ^ » ^rm" % 'fl- fj? 1 w 
^ srrrr ^ t Is ^ ^ ^ ^ jnx?! 1 "hrrar 
I ^ T q-T ^ ^nrr % ^ ^ ajti arqf^  ^ or 1 
# 15 ^ ^ # ^ \ ^ \ aitr 
3i%rr arRTT «JTI ** 
W l^'srf^ Nhsfl" ^ ' J^TO W T T T ^ "NTRTT # 
iR ^ anr ¥»=i?-n # HT^'TT ar'mr^wr % arfHj? tp|- art^ ^ v T ^ W W m " 
f T m ^ ^ w r w v K ^ I f ^ T m r i ^ T ^ m ^ f 
^ # I aitpft- ^ ^ s f W r artT utfwnr ^ ^ I? ^TV trm 
« 
am? i fWf)- wfs^ trfd^tr?^ «f1- aitr ^tat r r f m I? Ifsr ^ v r ' It 
f ^ r m h ^ -
" ^ ^FFTT « r i % artr w m anr 
wfh ^ I w n i ^ wfr ift « " p r r ^ T T ^ f r r an-^TM^T 
f>w i m aitr m ^ t i ^ a r r i ^ ^ r m 
f f ^ ' f m ^ l ^ f ? ^ arRt t 
f ^ f m ^ r i f ® ^ m w r ^ f m w r # 
m ^ f t ^ w f m r - w t o f 
i W i f ^ W W M»ll>r<T ^^  irrr t^err r ^ r f h m ^ f h 
nt^ I f s r m r ^ iwnf jpsi 
a t r m t t t t o r r ^ i ^ a r ^ f r ^ i g ^ w r ^ n f N m ^ m ^ h f ^ 
j m r v q r anrtrrtf?! f t f H r m r wr n r i 
f t w r " i R arnirft?r ^ »TmHTaif «rT inf?^ 
I ^ T artr m ^ ff f f ^ ^ wnnp t ^ a ^ 
iiT anVffer ^ T T I f ^ ofyhm ^ sErrtJ ^ w 1 
30 
m : wo m r ^ j i w r ? # l ^ q i r f ^ tot f W s r r ^ V ^ ^ m H ^ 
f t m ^ ^ " w ^ ^ i r ^ w ^ v ^ i m ^ it wr^ ^ t f® w wTf w ^ 
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a s g ^ I ^ w arlr ^^ -sqf^qf ^ wf l " prr^ % 
^ J?'' wf^ vsit % aftr f^f)- ar^ T ^ ^ ^ TOft* 
I ^ OT ^ I I / 5 / ^ TOTT w r r q r i g 
^ w^jf^ciT ^ W R ^ f f ^ ^ c i W ^ I 1/6 
jTpn: a r o irrWfew 50 219 
^ ifo 26 
/4/| jtetyy: Ig AllHd MlTdfe*^ f0283 340 
/5/ « T 0 ifVoariTo alf^fe^: a m 5*0 25 
5 1 
« T o i^fh?? I; 3 i H I^FTr-^wrwrT s n r r t t ^ 
% ^ »TR=Tr arH TT^T?? I r/\/ j r t o s ^ 
I I "/a/ 
^ q r ^ q f w r r o t ^ ^niTT tR TT^^tWT A 
q i w m " w r p r r ^ i^^nr % t otit ai^r^ wY ^miT % % 
^mr ^ arggf^ TOTT % » FJ ^ ^ ^ n ^ r wr OTTT mr # 
i r twr ro i f ^ % i % ^ mrm 
?f<rr ^ % TOft"^ mpm ^ a r f ^ ftsRi I i fiMji^rg^ ^ F? 
^ a r f c i l ^ arRTT "kmr arrf^ wpfm- ^ ^ wr 
|r I i r r a sfTT^ Fto ^ ^ x r ^ m r ^ r m m x 
WgcTTTT I I % T T ^ ^ I w^if ^  "mf A % - s i W r ^ 
citrr t rwr r # vaFsrr i / 3 / m i ^ t w ^ - ^ w - f ^ w h ^ ^ f^*? wwf 
err f^PTTT arr^RT^ % : 
H I i r r f b ^ m 
TTsjfl^T i^v ^ ^ m^T^ ^ I I 
^ iPT Ttrri i j ^ ^ t f t ' fi^ mRfl* ^ w I I ^ ^ i r t ^ 
/ I / r r o ^ fo s f 
/z/ ^^^arr^.-s^.s^^ ^ ^sisrt^w ^ fo 4o 
/3/ T=2r M r : ^ ief^i^f^^*? f o i s i - 4 2 
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f ^ T W w 3 r r ^ t x r ^ ¥ t t ^ r i f r y l r % a m n r q r r p r I i 
wm jTT^ ^  Trr \ ^ ^ w r ir^^^ ^  * n w ^ ^ fhm 
w mit I T T ^ w ^ u r f l w # ^ f ^ 
I ^  ^ wr ^ W % I arrf^  jp^ 
f s f ^ ^ ^ # ^ I I 
125 n r w r a 
mwr m pTH 3|{^ 4Tfcf aiti^  w e ^ I i Tps^ grWf Is 
I W W ^ anHTR-^ RTR fnrr "Nrfru | 'BW a r f w ^ 
^ r m ^ t ^ # n m WT X T ^ i f e ^ rh rT-wr ^ rnr T T ^ ^ n r m r 
^ W? ^ WW ?tfrr I I % ¥T ^ IfT 
-^is^nr I ^ m >Tnrr ^  l^w ^ mrr % ^  rr^t^ tott WT 
T i t W T ^ m mm % j WT f^wm ii'^-fi TVi^  a r r?^ 
# m TT^-f^prf^ ^ m g g ^ r r t f N c r ^ ^ 
w H ^ wm^ mm w I i ttPT wm ^ v w r T j ^ j f t ' w 
W "F^twrr ^  fm wr ^swr i wrf^ nr^rsJ ^ T ^ 
trrwra^ w i f H ^ r n ? ^ % i p f V arhr ^ f t n-prr I? ^ m n 
TT^ ^T w W5T » T m v i s , w m r , 
^ ^ ^ ^fT^-nft" i W i ^ r T r % I t am: ^ m m 
m f f n n q r ^ arfs^arrfm: ^ % t 
5 3 
j|3j TOT 
T T ^ w r ^ a r m r w ^ tot ¥T l^ssf^ ^^fNnrr 
f m m ^ w r i ^ r r r r xr^fNcrr # ^ ^ a i l W f ^ 
^ m n I ^ mf^ ^ g W ^ tRFTT y f n i ^ ^ i f ^ 
^ iT^ t^rr ap^  ^ rrfer 'TR'TT arf^  imm^ wm mit I i 
^Tg^Rp ^ ^ TOT If Wt »Tni ?? r r a r f V ^ 
I I jtr: wrfmf % ^ifm i l I i j»to Iw % iT^ l^ ifciT wr 
^^ -^wr? ywt t r i i r t ^ ^ ^ Ir hp t t % ^ w r 
T^ tr^ T 1 a r r g l ^ p gstf xr^^w w armrfta 
^ I I /I/ ^ w w p f X T ^ W % wr % aitt 
"cfhi mr arrtfe wtNf ^^ ^ ^r^f^jtH^' ^ f s t ^ ^ # a ^ ^ 
arf^ <mim % WhFix I r/2/ 
^t'Otd*^ mrm ^  ar^ ^ f^fitm i M V ^ 
% irt^ f5=Rrr m w r^^r^ i t w i t I i ^ ^ r g l W ¥T 
wT I ^ ^ fir % ^ T ^ T?^  irr 
t ^ TT^hrm- # » r r w ^ ^ i -j^rK iito l^a i'hT 
% # a r f ^ ^ ^ jrrrr ^ i ^ ^ ^ T T 
wr w r r i - n ^ w r ^ t ? ^ f^wr^ ¥T arrmr ^ 
^ % ^  p 3rT¥TT ^nr^ % i % r r ^ Is ^ 
/ I / M t ^ B fO 2 
/ 2 / c u T a ^ f t f o 29o 
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, f^ f^^mr WT arrqrfnr % i 
'I?!- a r n m c m r f f f ^ ^ M W r ^ ^ w xf ar^ # 
armrowr w f t e I i T T ^ W T % f ^ ^ % wfh jpre # ^ w f 
^ I' f 5r'(rr mr^ TT^ ^ i f l ^ ^ 
jFfTtf % I »rmi m l ^ r m 3n i% ?fNor ^ f^xt^ % ^ 
j r o ? |3iT I TT^'ST ^ mr % ^ ^ wm 3n1% aii^ ^ f^rv ^ sm 
^ m"^^ WT xfr ^ \ j t ^ Ir ^ wr? W - arrtfe 
a r r m r ? ^ ^ f ? T T ^ ^ nr^^ a r f ^ I f ^ ^ r m r tnr 
^ I I 
S6| il^ rarTO ^ gaf^ ^ W W 
5 r T ^ % 'TT'PTO JT^: T i t w w r r x w 
% I i t ^ ^ f ^ ^ T j f ^ jhwr % 
I ;rni: ^ f^srRt % w ci?^  ¥r ^r^^ iVrr % \ 
r r ^ f W W W T 1%5 I i SRI: w t 
^rr?^ Ir gr^ T r ^ f N - ^ i w arf\J?F I ? ^ I ar^fhi ^ 
i f ^ ifV fi^ ^ f W t w % 
w ^ a r w W R ^ f i i ^ ^ r r ^ f ^ l ^ ^ ^ gtnf 
^ ^ ^ ^ ^ TO ^ ^ ^ i f f ^ 
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|7jl mr^ inmBR ^ # amrrvr 
^ ^rm^^ jjft" if i ^ n f r I 
arrf vm wff ms anr^ arwfcraT # ^ i 
srr?*? ^ m o r arrrr Mfw'tki^ m ^ i i t 
T T ^ ^ w # qtwTO" ¥T f^rrr % i #=[ ^ # TOff % to^ 
I^ TO 53rr I I TTMH^  3rnf# ^  mpm % ^-m^frr # ^ 
l^mgT % t a i M W # m ^ ¥T w ; n r R ^ OT % t T p s j f t w 
w ^ ^^ r^ Hcf ^ I » 
585 ^ f ^ f f ^ w r r 
f ? ^ ^ w r m r ^ T x i f t w r m I i ^ 
ElTfftFP TOTT t ofN'T I? JT^ W f ^ l ^ f f B g ^ V m 
1 ^ Ehfttiv wrr TT^ w ^ ariVr^  ^ wr^  I i 
^iVffcj't' w r T T ^ w r vr ^ r r m %i 
T P ^ h m r ^ W " »TraRT % p I ' ^ I W ^ 
m ^ ^ ^ v^A arPFTWT vn^ I » ^ w 
arrmr uMi^ ^ wtFff^ urf^  I i (STttf/tN-I^ TVw arm^ Tart ^ 
W T w r Tsfwm ^ # WRTT r^ m vr^ artr 
irtffV %} ntntf^ ^ Tr^ h^w ¥T ?iftT I wrr 
; r m i " N r JRTT j n * ! I? a n r m ^ s P r i ^ ' n f f t i j ^ p p t x 
i W f f W f^flSmT TT^ ^ fPEriT ffcfN g ^ xt?^ » 
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^ ^ W R % ^ ^ ^ t r r w , 
^ ^ g^ cf l ^ ^ n h w q i i m t ^ ^ 
i r r f ^ arrf^ i w r a r i s ^ "o^r f^M^ ^ aftr^ fY W I ^ I W 
w i i 3itT w r w p # t n w i^ffr % t 
^ TT*^ ^ Ttrnfr^ % ^ 
^ a f e n r w ^ isHt- ^tIV? t t^ff^ w w ^Fmr^m" 
^ q i W h i W t w I I ^ p IWXWTT I w ^ 
# 'iT^TT f t i f ^ ^ ^ trfJiTraff ^ l ^ r r r ^ 
wr ^ r N m % r ^ ^ ^ ^ ^ ^ m r ^ f^snpr t ? ^ # n m m 
^ ^ f^Twr % I ^ f ^ ? ^ ^ ^mr h w p m ^ ^ n r f ^ A ^ f h w 
li^-H^ I i TOT jpff^ ^  mqTT ^T^^ ^ ^ 
^ ^  I gWn % sr?^ orrgi^ # ^ sfqt?^ mr^ wr m^ 
mftsr^ iff % t 
XT^^fhW vr TOTT I ^ f T O % ^ it "" 
mr^ ^  ^  ^ fift % ^ft m ^  ar-RfV ^ i ^ 
wrm T f s j f t w ^ ^ ^ r I i w # ^tiHrTWyi iH^jf^f 
wfsH I I n t f ^ ¥ W I T ^ arnrrr q r ^ ^ r r ^ ^^^w w 
f ^ ^ wr mm I f 
57 
WT m m w % ^ r t ^ ^ I I TT^rmr w ^T^Mgrr ^ 
j m i T ^ i n r w w aiwT % t M j ^ ^ t t w % aitr 
JNr s e t ¥T w ;ivrT T T ^ W j m r wr p r r IT*? % artr 
aN w j f t w r ^ f qvqgrfhr •rofl*'? t t ^ w "ft 
tsffrf^ larrr^^ TT^^WT ^ i W n i "^^f^rr satziWi ^ v r f 
wr w t ^ a r f W ^ t i 
^ WW wr ist^ rr I i x w 
^ i T f ^ f t w ^ T «Tni l^ sRFn* a r f ^ i f t ^ 
T T ^ ^ m f h w r «3T : 
- ^ f J r p T artr g g ^ m f ^ ^ T T ^ ^ ^ i M w i t h i ' 
^vsT^ ^ ^ft ^ r w ^^ jarr ^ i lrar=r 
^ ^ ^ If i fhi ^ ^ % r / i / 
rm^ ^ ^ f ^ ^ ^f^Ri Tvi^ Tf otrit <rr w d ^ 
i i ^ l i M t l ^ ^ wr^ ^ r/z/ 
TTOVT " o ^ ^ f o I 
/ 2 / TOf:«TrT?i ajfaft r m ' i m t |D 435-34 
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wprH" % n r x ^ apHt / artr r f t x ^ I «nr vr i 
^ i f m ^ ^ 3| 'rrtrr i r t t r ^ m ^ 
amrflf ^ T ^ w r x wr a r i ^ i ^ aitr ^ f t % ai^f TnF?ff 
% WJT I artr ^ ^ ? r m w Ttr^rr ^ 
fmm r / I / 
^ ^ iTTrg ^ iifi- ^ % 
orrsfT wrm* «rr i ^ ^ M M ^ ^ ^m fin-ra h m r g % i r i 
It j m f ^ ^ ^ ^ t s ^ r m i W % tfl- ^ tstrpTR ^ w n 
^ iV^T I w n n l W % «?to w r ^ W ^ j t t s w m x ^ 
tS99 ^ ^ T ^ r m r ^ t sr f W i r r »6oo # 
Eorrfh % ^ ^ q w r f W # w wfV w t n r 
^ w w r f ^ T 5nrP! f ^ r r t ^ fe-^ipfl"** 
TETT w I 
1857 WT w m 
art? ^ ^ ^ ^ i t WTV^ ipT trtmp^ <rr i ^ t w i ^ ^ I J r ? ^ 
^ Wt-=fhF<oi ^ ^ 'fVi^ ^ mm «nr w r f ^ f p r m «TfT 1 iR 
/I/ HT^ ¥T Tp^fN mr mvfit^ %o 1 
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- ft ^ ^ W " ^ 'TT ^iwr ^ n r , ^ ^ ^ 
vs fifefi^l^'iOl ^ x m IRTTT ^ t " / l / 
i W t ^ h^wm c!«T TcrlVife xmr ^ I? i i r o % iRTprrr 
jrrfi? f m » m^ ^^mmr-wKmr % m r ^ s r B-^ T -^^ T^ # ^ 
I w ^ tfo m i m ^ % <nr : j n ^ ^ t n 
% 5nn? j ipfhr gr^ rtn #crr mr artr ^ ^ ¥r w f n 
tfT w r / 2 / 
gUTW ^ ^ s i p r r •ft- rss? # ^ ^ r r l^ ^sr 
w ^ro fe^ siw^ I5 s t t t ^ ^ mr 
^ ^ % 1857 frr I w ^ ^ ^ 
^ q ^ c i jmro If f s iN^ if l^ j f t f ^wq^F w aitr ^ 
wr ^ ^ynti f / 4 / 
aRi: w T ^ % f ^ r857 # n j g ^ 
i r m f r ^ ^ ''F^r^rcrr WT ?fjrr*T ^ «fV 1 
/I/ aro ^ w f f ^ arm* iptvR fo 23 
/ 2 / w m TOf 3rnii f f ^ ^ f o 250 
/3/ % ^ ^ "^ijm fo 30 
/4/ anro^fro I ^ i m vg^sfr ^ ly f m t ^ arm 1857 50 218 
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s n r r f ^ w anqrgfw r^ aron^ Mtc^n-^ 
# ^ crrar m r a TT^ % arcFfr % ^Mr 
w I ' d ^ g ^ r m f ^ l ^ r ^ I? 
Tit artr fiFTT W t " ^ m I ^ r r^ i W r o ^T I W T 
tt? g lii?^ TTi? I T m l ^ m f jfNf ^ n f gitr ^ arta^ ^ ^ 
m ^ t ^ vnr ^ n t I ^ fm^ q? w 1Vrr 
s j t ^ f ^ w r f ¥ f f % f w r w c i g f^ w ^ t t t o T % ^ c'rm^ 
^ ^ ^ w r ^ w I ^ i^^g^T n? T m T n 
wrw ^ s^pgr ^ T^ ^ i ^ f^^ Jinw ^ ^ 
artr w m # «rr i * / J / 
i f e : t p c r ^ ^ w t w r r t ^ qTr#=f?rr ^ i w ci^  ^ i m ^ 
crrnfNm" wm ^ ^ f w r e wv apsRit^ ^ t iV Tnra ^ q m i h w ^ 
V^NTT iVrr i TPRT Tr^fh? ^ T t n m f h w ^ ^ 
^ 1857 ^ ifarr ^ ^ m a r ^^ res? ^ ffk r 
q t ^ ^RT^f % sitHY "J? arrq^  a m r T F ^ " ^ 
^ q i K - I : "^ mit^  jr^q* ^ Tf^ ifr ^  jrW ^ ail^ mrr 
irm ^ nrx^^ q r r f ^ ^ l^jfhr ^^  ^ # i . . * 
nv^ ^ ^ n r p t fT # ^ w f ^ w f t - ^  ^  ^  w^rnv^ ^pgfr 
5f ^ 4 tft » 
/ u (di^iirci^ : M il^WT fo \m n / TT^fh? a m s l i l J E 
* ¥T0 W l ^ I T T f ^ f o » 
6 1 
jfdW fm^ t^f^  ^  # # # % it l^ w I: 
** % ^ f ^ arf^ T i^t^  w ? t ^ f l w ^ wrn *ITT 
^Tsrr » ^^ Mgi^ r^-iT" # fardf to ^ fj ^ ^nfhr ^ 
^ g r m i » # w n r r w ^ # ^ # swl^jf 
wn-"^ f w r w I W J " ^ if^ a i f ^ ^ f n r t ^ 
5IW % wnt ^ ^sf^ ^ Mf ^  WW? ^ I mrmJ # 
r n r r W r m* "r^  a ^ nfw w l^iTfi f t ^ 
OTTT % wff ^gTT fif? ^ w w f Wf I 'm? w r # 
iff ^ ^ t anrri OT f t ornft- # i «»* 
=f<wnr sfr^f^j?^ ftr If ^ % i ^ 
f ^ T R ^ f ^ I ^ 42 ¥T 
mr m'% j t t I ^ f ^ f ^ # aitr % ^ p Jisr % ? 
j i tT^q xn^^T wffm % I I w w 
q^ r r l ^ ^lirn'rciT ^ I? w f ^ w r # ^ f c j r r t e f f ^ % 
"Fft"m I V t t WT m m ' r ^ ' w ^ wr wfwre fl" # " ^ w ^ r ^ ^ 
^T ^YVjgra I ^ I ^ c r ro^ p f r 31^ ^ ^ 
% sTTT ^ g i ^ r ^ % f ^ n ^ gqjm % % 
^ ^ ^ ^ ^ ^ » 'Tf WW f f t tfl" 
^fr w p j m w # i ^ f ^ ^isnT? ^ ^ 5 ! 
/ I / f o 112 
/2/ ^ arw r r w j i n ^ l 1 fo 222 
62 
arntEi wf)m ^  w jrgg m^ % wrm nm 
^ ^ Bif^ f t grfj^ ^ •f«ixtr=rr % tsss 
m m % I 
iTRcf ^ Tr^fhmr ^T jTS ' ik ^ s i f # 
B ^ f ^ w % g^mw arr^ m r t TOTsIf ^ ^ ^ w r r # 
sitr ^ f ^ jr^ FT Jpj-R- f ^ T I I? fmw % W H 
^trr % r % m x i W f % 'bt^ ar?% a r f ^ -jsti^fxr ^ t % w 
^ % t f t o ^ ar^! % % s i f ^ t r r # % i ^irofr^ 
^ m I? w t m " ^ ^ ^ w m n r i # w l IIT 
^ i R t r ^ I 
m i f^^T ^ 1886 ^ w r w R wm ift 
gsT^t ^ ^Var rga i i 
1877 % WTXtf % ^ S^ZTTO s t W I i^^WT 
^ I •• w W ^ m t t v r w r n r # snfer I? % x m ot 
• * s m T ^ f ^ v i m IVn* wr i w I ^ W r i ^ ^ 
^ in Ir ^ ^ ^ 
'TT ^ WT mwm i w r f p T w TT?^ 
wm^ ^ n i I a r r 4 w ^ aftft^ ift irmfV^ f ^ i % 
^ i f W T r r e ^ trr i ^ f^t" ^ a i w f ^ m ^ anpw 
/ » / I W R ^ fO 32-33 
63 
i W w \ if?^ m r ^ w x f m " m r i ^ ^ % 
a ^ ifhi ^ ^ ^ aj^T a r f ^ ^t^ f t r r r i 
mm 1885 ^ mx^n wifm ^  t^tw f i i 
dt^m >r ^ i Drf^m tott 5 r m ; ; r m w % 
W % afpTT xr^^ ¥ r twfor ^ ^ gn^r^ % fart 
<rr ^ irrr^ ^ ^ s f r ¥T ^ xm o r w % ^  a r a ^ ^nv 
i ^ T ^ -t^Tf I ^ ^ ^ ^rntir arM^B ^ §arr i ^ arM^w 
28 nt^^ftm hmr^ wt ^  i qir ^it 
r<; % p W T If ' T T T ^ ^ ai^ r?^ ^ >r 
' f t l ^ # a r r a ^ w mmx tre ait? a t w M^^r I? ^im 
anVhf^ ^  ^ \ ^  fmr ^  fftm ^ ^ nm tot a r r ^ WK 
fiHT 'TTjIV^g ^ iBT^sff ^ vm f W f ^ ^ % f t i^lw nm 
aiH a r f s t e iirm m t t t t j t \ x v ^ ^ ^ ^ ^ft* ^ 
ixr fm ^ x ^ m ^ wrw^^ w ¥T»r aw^ irr^r Imr 
arH i r r o % v r w m m r ^ t h ^ I I ^ T n m r i -s^rffeRi^  wr 
mh jTTO ^ mr i ntro ift^ % ^ fr ^rr ^ IV*^ 
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^ OT- TO TTw ^^mtt T ^m* fit w n r r 
^ T P ^ d m ^ ifl" tr? % 
xflw ^ mmm wvr^  f i w artr gf h^m % 
f^wPRH % w- ' i c f t ' % % w i t" «To % giB s^rcR- % w r 
1 m m % T T ^ ^ ^ T t u r r r ¥ r i W r w 
^ ^ w w mm tnr a n ^ w f^ 
mm I I V g-'WT a n ^ ' r ^ ^ ^ ftF^rr ^ ^ aitr 
^ ^ % i f t j ^ 3rH mx^ # ^ t w ttr » ^^jtr wmf 
k T - n t m ^ w i 111 I ^ ^Ti* % iV srw ^ arr^ ai** ^^ 
^ Tprr W T T ^T ^^^TOT ^ w r o w 1 
"IT ^ lit ^ - w r : % ^ 
)Fff^ r r m ^ w ^rro ^ t t ^ ^ ^wrc ^ % 
^ n ; ^ % <ft- I afTTO t m ^ ^ artfit " f f e ^ 
^ ifl- ^ ^ I t 
^g^fd t i ^ aitr u r w grtrr^ % isTTr 
^ mr^HM aifiwrff v r ^ ^ a r H w W T f i ^ ^ ^ ^ l ^ 
•trsTTT a m ^ f w r n wHt IV ^ 
t aiYr ^ 3nn?nr5f|' ^ m^ wT?r ajjtafr irm^  % wm^ i^ w ^  i 
iHvm ^ ijHt" ^ a -^Jh % "Nrhn ^  awprr f 
6 5 
^ w i ' V W ^jtnr \ i f h r ^ W " ^ ^ % ^ i f e r r 
fWJTci I ? r r ^ ^ ^ 17 - s t r f ^ ^ ig-^w ^ i ^ m i 
1 ^ ^ a r n j n or »Tmi ^ # 
TP^^T #<nr ^ cp^r ^ ¥T "Mrm i % aitr 
I l ^n ^^  STjW W ^ mr wf}m qfV T4rr ^ IJ w 35 
i w w fsRT TT mm ^nnrr m i ' r N H V , ^ ^ 
^ f ^ ^ ^ ^ 'ft- ^ Drf^r?! 'ETTJim ^ ^ 
w r r ^ » ^-RiT m -^^tsTT 1 ^ r n w wt 
wiim ^ ^ ^ 'wfl' r^r 
artr VPRT " f ^ # l ^ w r ^ t r |4?TT qr •d^inr 1 ^ whrr 
1 % f ^ w m ^ ^ aitr lA" T t i i w ET^ TTW A 
VJ" i V N ^ ^ 'ft' 
arMm a^ffT ^ arr^ ^ ^ | f o r r ^ n j ^ f t p i 
A ajt7 ^ ^ j i ^ VT w I 
^ m ^ ifV tt^ ^T ^tf?^ w^w arri^ aitr n r o 
TT^ k ^ T^j m ^ f t ^ ^ w arcNt aj tr ^Rift-
Tift- arh: ^nrr^f I s v c r T T ^ ^ srf'sl^^ TO IFT r 
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I W I ^ m I : 
j T O W g I 1876 % 1905 fo 
^mwT^ wr mi^ ^li i^H ^ m^n | i876i I ^ l i ^ 
^ wm^  WP3 s 19oi| w I 1 w ^ TT^^ wr ^ wrw 
atT wr I \ rr^^ ^^ d^ m ^ ^ ?rrwt 
% w ait? aigtm <rr i ^ W T ^ r q w r ^ 
mr ^^rr^ m r p ^v^ wv^ nr i f ^ r r o <rr f ^ 
# # w j p f x ^ n i f m ^ ^ ^ J T W ' W 3itT s - f ^ 
l^f wm ft mmw ^ ^mraf ^  
n r r arM^^ w fm^ art? w^m* cwr m^ 
^ f W R t % F ^ ^Tftr^ ^ ^ SFTf I ^ TO ^ TTl^V^ p f 
f m ^ m w w ^ g i r f m f k m % f e f i w t t m j 
f f % ^ f ^ f m TT®^^ ¥fjfe It PT^ T aR? w^^ ^ ^ 
j m r ^ ^ , ? •ait^ arri^ \ t m j i w r 
Ife^ft'ETTO I t90S k }9r9 h ^ i 
m WT ^mfn 1905 ^ ?rrl ^ wm^ FT?! W 
f i w m % mfh^ ^ mr^ ft w t R i ^ ^ ^vch 
fi I m^ ^  wt ust f^m^ jarr artr ^  w 
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I f T wfmki f t W » T T ^ ^ % m h i ^ m WT ^ 
i r ^ wm WHIT % - w r m OTTT ^swfiK sF^r f^ 
artr 1907 fo ^ W A TT®^^ 'ffjraf k a r w ^ 
f ^ ^ ^ f i f ^ t ^ r^cR OTwmfr anNk^ ¥T F T ^ f ^ l^iwr 
aF^T ^ W W p y f e awpr p r i trrr p % 
gjmiW ?}<rr aiwrri^ wr ^ ^ 1 ^  Tr^^ wf)m 
M IYFE^ T T B ^ ^ M M ^ STTO UTI 
^ S 1919 % H 4 7 I 
^ % WT I I i n f t ^ % c^ Tf I if)- i^i^T^f 
^ t r gwT Ir anin ^^ w 1 i$39 % SPRT 
TErH^ff I V r r I w TO o m r o m ^ m n r ^ i 
GRFFE ARM?!^ ¥T ^ % IIS^R T W ^ F T ^ JTT^ FSRR I JIR^HW 
fmfH ^  iq^ i ft Wt I w % rnirm' TNV I 
?niT t i r f ^ wT ^ afhr ^ ^mm 1 
^ Tnfl- ^ ^ ^ tTTO # nrft l ^ r # ^ t r ^ 
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r f w w F T vn^ h nfiSt ^  # " t r ^ f W % tr^ q r a r r ^ i W \ 
qr^ 
}. ^^ 1857 % 1885 fc ^ 5m «ii r»i <« 
2. ^ ^ 1885 % 1905 4o cJ^  
3. ^ 1905% 1918 i o W 
4. 'Hg 1918 % 1934 to 
5. 1934 1 1947 fo m 
. ^ s r - g r m ^ ^ l i ees mi 
^ X T ^ ^ w FT ^iti j t r : ^ "SF*? % 
^m ifr ^ T w % I T f ^ J i wTTRoi i^TO ^^ ^ ^ 
^ g f i m ' ^ ! M ^ t r q r W t ^ 
trt w ^ ^ ^ OT^ arl^WRt I? jrf^ ^ i^tt ^ # ¥T 
Tift- tfl" I ^ % 'TT ^ ^^^TnTT ^ ^ , * r T O =Far 
^^Nt wr f^T ^  Twr m' i m fhp? d t rr^jfi-q ^fN^ qf ^  vm 
TnwbFT TH ^ Ir liwiT W ^ n wf ^ ^ ffmm w r n^r r * i857 ^  
f ^ ^ I W f t 'fgxt iN-fl fW aw^itw 
w ^ w <nr I iTXH fi^ i r W #r ggm T^ f^rr % 
^ # ^ ^ ^ S ^ ^ T m f l - ' R ' T l t f V a i t T E 1857 «Nfw 
snm m vsr mx^ vr^^tmr ^  f^swro % ^  f^jpH wr mxr 
/2/ ^aito f-mire* fkm ttt aw isst fo h 
G9 
I I ^ r ^ m ^ m m w r ^ m «rr I W r ^ ^ 
t^ Trr t r i ^rfs T r w f h f ^ ^rNf w t f ^ B i w f W ^ 
i f F f f ^ wnrm ^ m r ^ ^ ^ w ^ ^ i ^ fS 
TT^rr TT'T % w t ^TT^ l ^ w <rr i 
t 1 ^ vw ^ m ^ T^ i^i ^ I artr arH^i f ^ p f 
i ^ t j f l i ^ TrfV ^Frdw aniV % r r ^ t w # n r m r I l ^ m 
^ ^f feRmf wm^ I w n r % W t a r^ ^ # aiSrcr ' r r a ^ ar€Nr 
I f ^ T p m % m^^warf ^ l ^ ^ r f f irf'jwiR p r • 
TOf I ^ Ti'i^^l l ^ Ir ^ t i T ^ «rr t % 1 
wnafh ^  tf^^mi^ Engw -^nffm i^w t mf 
TOH ife Til ^ # w w r f % w ^ ^ # 
trm^ infr»! g i i mt imcrr s r f ^ r w % ^wm 
a t r TT^^ fa^ T^Tait % ^Fm ^arr ^ ^ J T I ^ ^ r r ^ ^ t w , 
^TTwr artr »rmT It a rNF^ wt m m wm # artr^ fV 
< N-fi r^ra^n* ^nrwr ^flffi f^t* i w^nr^rni % wt 
f ^ ? r n r mr ^ % ^ i W ^ CR^ ITT I W r - M w r f w ift 
/I/ W k ^ fOM2 
* 4i5 
70 
isf mr \ ^ mm T T ^ ^ # l ^ ^ r f f m ^mn jawrr 
# f f ^ f m ni I i g ^ R W ^ m m r % e^siritr^  % arefh! ^ ifhw 
^ nrxit^ # ff*?- ^ 3iH g w R ^ ^Fntff qr "f^mrx srrm 
iganr » urtfe l y r r ^ e p r r l ^ ^ W t % f W v r , i i T T e i % j r i ^ w 
mH ^ f w s n r r 'TTO ^ ^ w m m w r Y f^ 
^ w i ^ # ^fx sFmr ^ T r ^ f N ^mr jttiIEI ^ t ^ p 
^ t n w r ^ w w 'Hqm' ^ "^ f^ T© ¥T w ^TPI ^rr ^rns! ^ 
3rr1% # t r tWJiRPr o r w a i p m i^^ P^  ^itr T T ^ ^ 
%fFrr ^ vjTjXT ^ ^Tun^ l^ f n f f e ^ m i ^ t t ^ w t 
^ ^ W W ^ m U tHi- "if ^ ^ f ^ I t . « . 
mm ^ arrffe ^ f W r w art? % wpfr % 
'TTRi % # ^TOT ^ ^ wrn i TOwt ^ IF^TWwt 
f f t ^ # f t f w f f W 3RT|I! wtfTT W I ^^ 1877 I 
^ crr^g m ^ % ^  OT ^ IV^if^ i M " ^if i 
TTT^^T qplfrT f ^ T # i t f T 
# fTTV^t # WJT ^ j r iWrr % OTT i t Tifr f 
^TB r^f m r g ^ # T S ^ W^pt f t 
^ IVrr ^ x^i «rr f nn^ m fr ^^ i f f ^ f y r a f 
WT «ir artr TP^smr % ^ ^ w 
m mfh p w ^ ^rrtfe % ^ I i qr ot^ 
^ S-^ NT fST % m r ^ ^ f f T T ^ w r W ^ T p m ^ ^ 
w t N ftm ^ w ^ WT "Nrfm WT ^ ^ 
71 
T ^ r c m % ^  n m f t T^T WHWI m trjwr » W* 
^ ijft w^pg sFSf |3rr I 
^TPff^ IPTT^ TOT S t905 m^ 
I f ^ ^ 'fiff i^ T ^ T i W ^ trr, t n r ^ ift 
1892 to ^ w : cmg ^ w ^ 
^ ^ iTfiff ^ agfci nr « I^T g f w q i f % n m x ^ 
^ w r ^ w t j a rT^l i^ ^ % i i ^ w t ^ nfn ^ % # Wt =f 
wY i^l* I iTTT^I"^ # tm^ ift cr^f % x m wr?rr i wto^ ^ 
•^•R ^ ^ ^ w i r STTT a r r w n ^ f^t* 
w i r r ^ ttyi H ^ to ^ w F^ CTT^  ^ i w 
w r W J w f^RTTT # ^ € w n r % TTI wt^^pt mr ^ W r ^ 
f ^ ^ TO'f-i^fNt T i i ^ W ^ 1 3 i t r m f m ^ wr t 
^ a d H m ^ % mr^f wr ^ argcf-ni %% ^ t f ^ ^ 
X ^ t 1892 to ^ ^ tTT^T^ % ^M'-^fl' p i T t I 
F^wm # ^ »908 fo fj^ ^ T m ^TTT ^ qris't? 
I lyfefi-'TrTcj ^ TTlr icfr jrm mt^ w l ^ i H 
% ^ iKTrr g^tn ^ Tsrrfn tfr r "1898 
^ I'd, JO 16 
72 
tfo ^ ^ jITcrm V S T f ^ ^ W T T ^ ^ ^ ^ " t n ^ ^ f 
m^ ^ ift 3rr^ f w \ mm ^ ;rr1% ^ tmi? ^ 
•C^ T ^ i 1899 »900 51 # w r g Is ^ t ^ JT? f 
mT mi xwr i k s n r f t ^ ^ mfk r f f T 
% wpm OT^ tTT WIT OTT^ f w r ^ T ^ 
tsR r^r «fl" # I ^ w TOT T ^ f ? ^ f ^ - i ^ ?fhrf 
s T T r 'SWT ^fVf^ l ^ f H ot i w f ^ ^ i m ^ # ^ 
^ f w w r ^ ^ ^ ^-m w I w «nr 
is^ifWTci ^ srwT I ** i896 % a r f s ^ ^ 
^ sfr ^ I t o ^ ^ ^ r i «rT ^ m ? ^ I j . . . 
^ T m I^'TT aitr WTW I ^ w w w 
i r r t ^ ^ Ttiff % ^^WTT r ^ 
srrwtciw m tt^^ ^ OT w pmr ^ 
^ f m m T w % I m r c i ^ m r i r r l W irf^?! ^ 
% TTSFfl-l^ I iw5r IVrr I TT^- f^ i rN # f f ^ ^ g R ^ m 
" T T ^ W ^ A m i ^ g i T ^ ' ^ f ^ ^JW 
/ I / ryv[ ?f r?r !T7^ : w wlWm, ^o sa 
/ £ / ^ tfTclT^^ : m ^ P ^ fO I 12 
/ 3 / m 7 s r r i i ^ fo 106 
/4/ w f r ^ - R f ; w n f N m " # fo 31 
73 
T P ^ 8t9t8 m l 
^ ^ 1905 i o ^ ^ ^ isTTT m r ^ j r r ^ ^ j r w i r f ^ 
wrv^ w ;RTT ^f^ ftm gl^^m j tf?! ^ wm 
trr aiH crfJM^ w m aitr o r f N T - r r i W A ng^fe^r # wpdY 
^ i W s m s w ^ ^rrlr t f w ^ ^ 
5| f r r j "NWt-HTFT % j n?^ "hif^ I T T ^ w wr zjn m wr^ 
rr^r \ ^wmf^ ff^^rr # wm % ^ ets^ r r ^ w % Vi ^ 
wrccr 5PT ^ #QfV ^ " s r ^ artr 
T V ^ fft" # T R w ^ c t t ^ srr j m ^ w f?^ ^ i r r 
"citI ^ ^ f ^ % ^ ^mx wr^ ^ ^ 
^ ^ f t f t ^ ^ IVrr 'fT^ TOT 'iTwrswn? w ^ 
lifT tJT ^ ^ otI ^ r r ^ w S ^ 
i^T P qfctrm ^ ijsrT ^ ^ % 
n l r ofhY jrfWrT-irn'Tr ^ igarr t ^ % ^ 
j ipffWrft 
j;nF?rr?r ^ i W t , sjtT i W r ^  ^  "f^mr^w 
jTf wx ^itxf % I . . . TT^fhT o r r ^ % ^rr^Mnni ^wtt 
^ xm-"^ nm" \ % wfm t r m r r ^ ^ 3F5?trR 
§nT 
I 149 
/ 2 / i # f i t c i t , f o 33 
/3/ J^pTTT arro^o : "h^i^ ^rm p^sH ^ sunr ^ wm 2,3;o3 
/ 4 / ^ m n W : ^ wfWm, f o 65 
74 
^^ »905 fo o r r rn ^  wrrfm i W i i fo«-
10 fi^ I: w r jr^frsaf rft" ww^ ^ i ^ i w r w i 
w h t ITT xfl* I ^^ 1909 it II? i r r i : ^ 
% f ^ % f i IT iWnEi ^ # W r n t 
^ f 9 1 1 ^ i W t W K ^ ^ i r h ^ A n m i W m r < p m g s 
S^^ i9 t4 | ^ WT s r t r ^ w i w w r w vtI, 
I V f gs¥T5f it ^ 'BfWT % aitr 
artof iferr i o t w r ^ a^K isro lier srnrr u t r o ^ w i 
^ m r ^ ^ s w w fT % ^ WTT7W # ^Rt i 
n i ^ ^ ^ n? I TO^n % ^  ^ i twr 
• 'hr^'fe-dH ^ w n r ^ M r m r , ^ ^ ^ ^ ^ ^ n w i r^s^ i* t ^ ^ 
# t f t w w i ^ ^ f ^ ? ^ e V i f i ^ i^miMt 
w m m ^ i * wi ^ ^ f r w I p ^ ^ m m ^ 5rf ci i^t w r r 
1918 ^ ^ i r fH^ % ^ TOphS ^ ^ f^^RfT i ^ f f % 
f w ^ j j ^ ^ ^ M wT^y 1 9 1 9 % a r r t j ^ f f ^ m ^ w r ^ f 
^ ^ r ^ ^ 1921 w Tprai a W i ^ ^ ^ ^ % 
Tprrr^ T^TOT f wr s m l ^ tu^ ^fr^fr ^ ^mr f % 
aitr wft w ^sfMf^ f t nf 1 ^fg 1918 ^  w i m aitr ^ 
/ z / ^ f m h v^ ^o 114 
75 
^ wm ^WTTW f ? i m x f W ^ •rm'rr i i t ^ ^ 
J 9J8 m x T ^ f h w ^ gtv^el^w w ^arr i ^ p t t ^ m 
^ m ^ qnr wf^nrn f ^ ^ «rT^=Tr lA" ^ i W r i 
T T ^ w n m r ^ WTT ^r rp wt ^rrv f'^'nfm' 
mwT ircrrT IJYW w^T % i 1930 % xr^j^lwr i l W m 
m m f f ^ I f^t* ^  i iFmi: to^ ^ ^ 
^ % YrrNT 'fr^ ^ ^ W t nf % r »885 ^ # 
'iFtnTpfT % tft^ W R ^ W ^ wni <rr » »903-6 ^ xr^^ 
^mr W r iVir » »920-2i f t ^ ; 
M t ^ f^f ^ m r "sqft^ 15^  ^ artr 1930-32 ^ 3jtT I W r f 
^ n^r ^ jmr^ ?! arr i ^ t «rr 1 * 
t9i8 gs w t R i J7T irmft-^ mm ^ ^fit m f 
% ^ mm^ ^ff-f^Fm- ^ rm ^ wi^  smnr 3s # 
m v m ^ w ^ I -wmrn"^ % 1 9 m ^ ^ ^ ' t t 
artT F W s q m n w r s ^ i m F T ^ ^ '^ncxtti i # i W r it^ 
git w r ^BTY fTXl* ^ ^TVl 
/ I / W f w n r ^ f o 33-39 
fD 228 
76 
^ wm ^^ ^ ^ "Nxrm g l i w Tr^-fi f^ ^ wr % 
TrnfV ^ wT arrwr ^ aitr p snr^^ri^ ^ ' r r ? ^ 119i 9 
ifm w i^rr artr tofwir^r ^ ^ iHMt'iijl^ ^ artr gtinAp 
TftlW wrt » ^ ^ Vf^ T^fgTQT irm # ^tt ^ 
j^tfe err % w w r f t * ^ ^ ^ % ' t o t aitr ^ i 1920 ^ t tM- ^ srrrr 
F ^ p TOFTT % m^^n ^T % to ^^prr m m 
TRTm # T^m ^ ^  ^ ^ ^ fmr ^ ^ 
mh 
^ T ' ^ W r T ^ a t ? I ssl-T wr TOH j v 
^xm I m^ ^ TPT^ wt WS^ a m i snrq-wfWrR 
arro ^ arro arrwr w c H sRw^tn anift^R 
^FRtr f ^ if » 
^ JpfjRfr ^ ^ ^ tnf UTTT ^ t j f W f f 
Ttu l^ ^ IVt t t M %r3jT ^ w m m If -^nnw ¥ r ^ ^ t t 
f^ i^ rfoT trr 1 r f f ^ ^ ^ gri ^ gr^ ? gf 
i f q ^ T ^ 3tf<f>!3H OTTT ^ wr^ ytm arfi^rr tnr ^ ^ ^ 
mm f t » * a r f ^ ^ ^ TWTf # Jify aiH ^ n t 1 
/ I / jrar? ^ : w n f t w # 35-36 
77 
1925-26 ^ wnjTsrnr artr ^ f r= f ^ 1 g f ^ 
% 3I5FT wt nf ^rftei^^rm?^ w r m r i r r r r I V f 
^ j r w i wt^ t ot^ ^ g w r v 
ft I W s H ^ ^ wm ^rlV % T W W crrd* 
cit # r n r # # wtt t tw w r o 
wnr^fr «ft I ^ w ^nfm % # WT «n"t * 
r 927 ^ ¥ r w f # - f ^ l w # Til l ^ w r ^t^F^ 
'^ Rwr ^ TOR ^ # ^ i iKTOt mr i W r 
m ^ ^ w r wf iFwr fsrr »Tnr#qf 
j r t ^ M w s f ^ fJrrr w «rr t Trsgr^^rrfr- ^ ^ mxn 
i t i l J TOT ^ sitr ^ Sferr » ^ w r o M " irSTtTw 
f W r iwTT i r n x 25 g f w i ^ W r «rr 1 W 
Ir TO ^ ^TTitNt ^ ^ % r ^ iRf 
m i 1930 26 ^ f f # i r f t ^TO % fl^rf JBT^ w 
( 
f w m §arr 1 err 172 % a i l n ^ OT T m t r f r o 
^ ^ wr ^ i ^ rNt-irf^^ !hr fsrr wt ^  ^ 
W I ^ T I M ^ ' I % 3fT ^ ^ 
^ ^ s p m ^rnfl- 'IV ^ INrnn* 1 ® ^ ^ 
r f t ^ u t m w ^ ^ t r f w H ^ f ^ m r r aiH arret^Fi p : ^ n v ^ w r 
fm mr I X S v ^ V ^ ^ 
/2/ — Hfit — ^ f o 254 — r -
^ ffO 
78 
IVrr mr\ TrftfV 'sft- % % ^ ^ t t ^ Mt j r w artr 
arr^wgm'T ^ 1934 areRrr arfst^R v? F^T w 1 vi^ 
^ m r e r ^ TCTT^ i W r p n w T m q r 1 M 
# % q r ^ m B ^ ^ ' O T W ^ afH f^^Knixrailf w 
T^ TT p r I # ^ % 'Tmit'T ^rnn ajjcfr ?Tm Is fiirM ^ 
w? mr ^ p ^ t ^ rn^fNcrr I? ^ 
' i m ^ y^Mht i m % arfg? ^rrr^r 
J 930 % ^^rrtfHOT % m 5!r ^ ^ w wwn: % 
Y r r x M r l ^ T^^m* w ^ amwt f m I w ? ^ ^ w r a r m x 
f f ^ ^ ^ T T W ^ W T m ^ f ^ % t TO ^JTITT % 
^ycpgff^ ^ SI947 ml 
^^ a m i srNfm m^ f ^ ^ r r r ^ wr^ ^ ^ ^ i^f)- ^ « 
^ w r # w r «rr I f ^ ^ g fe j m ^ irmrafi* 
1 ^ fY w I WTT mr^ I ^ jw nNV sfr- ^ aif^-sfli^ I p r^W 
n q j iprr > 
'mr^ ani^ nrm^ fWr^rrxT ^ jmii^?! % i ^ Trr^fN 
/I/ fl^ rrf^  ^ cfT'dlTO^^ ?T VlWre ,50 228 WT 
79 
f W r ^ mr ^ ^ #T2F! w f t m SR t ftjs^ 
sriTj^^r n f # ^ ^ ^^ ' f t ' l W m r r q f twi i^^ i f m w r t ' 
% m^ ^rtyfrftj ^  w ? vit » ^  ^ 
^ j i t w f t o f^^T v m t "s'sotHT gtif TT^fHfrr # »mpfr ^ 
g-'wt atr^ wti^prrr wmx ^ l i jt^^tmr # qrir^r 
% w n r % pt^Tfyfi T i^c r r ^ % I w r - r N ^ 
TO ^ n i ^ F m srfn ' l i o f w ^ R ^ w r r r t e c r n fm 
T T ^ w r p m ^ t iT sfiff ^ w r t 
r 934 I w f ^ ^ % ^ r t ^ afhr 
xx^ srnr # ^ f % f ^ - ^ ^ w f r w r # ^ R r f ^ artornr f v 
^ r r r r ^ ^ ^ r r t t ^ % 3fq% fMnit ^ aitr 
w n r r t j m r t t ^ ' ! ? sr^ # 
aitT ggwT ^ r r VST aitr i w ^ THRI f i r t 
vJM'l^ I f^-^km w m m^m I % m m ^ T T ^ ^ 
^ m v i ^ M t j K ^ - m ^ ^ i r ^ l ^ ^ i ^ ^ l ^ w 
^ T T ^ T ? w r ^ I T R ^ W ^ f ^ T 1897 I ar^q^ 
/ { / ? a n r l ^ p i ^ f ^ m ^ m f W ^ f o 439 
80 
w ^ ^ ^ ^ T g ^ n r ^ ^ # 1930 ift- trra gsrr » 
^ p wm ^ m^ w m^ ^ jrr"w 
WT f m <rr,57 ^ ^ ist ^ f T v ^ i ^ m # arm v f r - ^ ^ r 
lA* 1 ^  ^ ^ ^ ^ ai^fg t r m ^ j 
W T # » n w wFi TI I m r a % "Nwm m n f W B 
TT^ jm % ^^ f^ OT r^iyrr ^ I 1 "hr^ T-^ ^ ai^ r^  
gnrm*? w ^ r «rr 1 ^ ' t t t ?r 
i W i H # % mr j r o : r r ^ l w 
r r i^TO p r 1 
1947 ^ 56 T W T ^ w 1 
awW. 
81 
1885 I HTT^fN T T ^ ^ 3 r f^ MK^q 
wr nr i tot ^ t ^ % " M t ^ mn % ^ 
u t mm % ym ^ r f m r ^ ^ r feri 
ar t r ^ cml ^ ^WT ^ f ^ m ^ x i r ^ #jsr ^ f p ^ 
T T I ^ t r f m ^ ar^T q r ^ % ^ T T ^ ^ T^PT tnr ^ s^rw t^ 
If'' i g f ^ ^ arqf T T ^ ' ^ I i ^ ^Wt f^lw s n i t ? , ^ wr 
# g f t i l W i ^^f % r ^ ww^ ^ 
WT TOT I I ^  ^ ws^  arf^  5rw=sRrr ^ ^ % ^ 
^ ftrar ^ w ^ r r ^ H i ^ mT\ r r d ^ ^ T h N h artr 
% TO'T crt'W 'f '^TT i ^ ^t^f^ ^ 
I N t - ^ I ^ ^ B arrfi? ^rr'Ni ^ m w h t f ^ ^ twf, 
^ w n i f arlr "hs f^f r r jferr ^ wrn ^ ^ trr r ' 
^ ^fq^-nr 
^ I ^ w r v n % t t o # f ^ % i m f m ^ 
m ^ w r f m w ^ ^ m r n j ^ ^ o t ^ ^ ^ ^ ^ ^ vrc " h ^ x ^ 
^ ^ I hf^ % ^  ifl- gscnrr^ ^sff^ ^ ^ ^ ^ w 
WiT fTT- f r r ^ W jSr^T T T ^ ^ '^sffir ^ ISTT? w 
/ I / n r ^ T i ^ ' ^ ^ T i , f o to 
82 
iTOf)"^ T T ^ q ^iifm % jig^rETr : 
*nT?! ^ Tg r^cTT ^ ^ % TT^ ^ m^ 
f^ rffl- lA" I wfWre miff I qw T^ ^^ rr ^ iW wfih: I fit 
f ^ r ^ ^ ^ cTpm ^ " ^ ^ w r j r n ^ ^ ^ ^ wf^V % i 
H I ^ m " TT^gitwWT^ W I 
1. artetf^^ I 
2. MT r 
3. ^nrr Hi i n t i ) ' ^ i 
4. sfT^ J J 
5. w r ^ TRTI I 
6. Tfhrm fstir ITI^ i 
1 . e f t w r ^ WTsr ^kmr f t o lli856-i92o| 
2. 5IT9T mWRrrr^ |»835-I928| 
3. t ^ ^ r r a » 
4» aRfipV ^ I 
83 
5. ^ ^ I 
6. M r l i i ^ I 
m nnfV f \ ^ : 
1. TO im^ ifhf^ rm^^ 111869461 
2. Hglc^r rrMt 8i869-l9488 
3. cfo ^ T ^ T srrg l i ^ I 
4. ^ W T m i I 
5. ®T0 jrwf I 
6. x^TgTfT ari^ r ficTR ^frcm? i 
j| 11 ¥T FTTI^ : iiqi <qi <fl T f ^ w r 
^ ^fcfmr I ~ toss ^ gnjm # t ^ j t w % 
^TT ^r^v^fi^i 'am- arrf^ m m ^ a r r r ^ ^ 
fT^ 1¥TT ofT w ^ aftpn ^ artr T^fir ^ 
f fE^ T T ^ ^ ' ^ f I f t W " jrtm #ptiT t f l " , ^ ^ ^ ^ 
cfo i r r a ^ ^ ^ ^ w r ^ ' a w " i r r a % ^tHt 
anRTar w Jwr^r ^ i r r ^ r arer; w ii^ ?^ ^ Jf ^FT^ 
i ^ T O ift" TTRfl-'? • '^i-nfh^TT wrm ^T wfcrm IR 'FTT I 
1885 ^ 1947 Tg^cJT ^ ^ ^ T ? ^ % 
wfim ^  aiTT M ^ ^ ^ 1Vrr a r m r wt 
k v fWre ^ fiii-^f^T^^ ^ ^ i W ^ % : 
M ^ ITR TT^jft-W WT TO I^I ;37T XT^mr Wf TO I 
5 i S ?5pi a r r f^ fN^ 
f*TO vo aito n i ^ iTT^ft^ Tf i^fN wifm ^ ^ 
^ r 1885 ^ ^ T ' ^ ^ ^ ^ HP? ^ % m m 
^ wrksff^ tsqf^renT WT ^  wt^^ i n ^ xr^ft^ ^ fim 
WT ;rtU7 nr i ipffm I? mT¥f ^ aitr 1907 w m r ^ 
^ ^^ TT ^  xl I ^ ^^ m ITOT ^  ft # 
I i ^ m r ^ mn^ pnrTr wm % » ^ ff^ A % ^ 
i;? F?^  "hm trr f® Ji^  wfwrt ^  ^  Hf wr 
T m " ^ T ^ m m f m r n ^ CHp arnr ^ ^ ^ 
g^^rr^ ^ f ^ ^ "hiT^rh ^ ^ i^t Ttrnfl-
p 3flT T^imm" % 3i|p5 irrWsp I I" * 
Sal yrqnr ^ j^ ti^ Yvafi' 
^ T T ^ ^ s r f ^ f j r r fNi! ^ ^ m 
f s w ^ ^ r r ^ r l sfhNV ¥r wr % i T^Jh mm ei ^ 
i 40 ^ ^n^f^ ^ -^tjfirrr I? ai'h: 21 ^ 
¥ 1 ^ ^ TtiwiT ^ wn? I w w n sftT ^ ^ ^ p m 
aitr w r ^ l f "HTOi ^ ^ I t r m W ^ 'Tpcr ^ p i r r «mrr % 1 
I IVer ^ 
artr ^ f tmyat ^ arH arnNt yr ^ 
85 
# I t t t r a n w # - f W r TT^ ait^ ^ r 
Ir BirfWici ir^ 'fi^f i^t^rr <rr i g ^ w r ajtr w n 
^ # f f ^ tr T r r r m i aitr^ ts ^ 'ef 
t iilVf mr\ ^ ^ % # ^ irnsTm*! ' i t fNV 
% # wr r 
S3S ib^FfTT 
5ft- ??"nrr m i i t r N t W 
% R I ERMFHR T T ^ ^ # YRTFM^ ^ ^ ^ CTCTOTT 
^ t r ^TB % aitT " T T ^ ^ arf??^^ ^ # g-irrf^ ^ j r r o I W r 
^ t ' ^ ^ r si^ T T ^ ^ % ^ I 1885 ^ ^mjw 
BTTT ^ M JJTRF^ *RR?I G M ^ ^RNRTT F^ ^ ^ 
I % ^ ^ T T 1895 aitr 1902 ^ ^ ^ 
^ ^m ^ 1869 Hi^iTt* 
wTTf ^ qr p j 'Wl" ^ T ^ i r r w J ^ 
r^ §>'5RT<r BFPff I % ^ fprr jrhp 1 i ^ . ^ . l V m T r f b r ^ ^ ^ 
# wrfH ^ ^ ot i t " w n r r i 
86 
i4| m r ^ i f M ^ TTTT^ 
^ m ^ ^ T ^ i ^ ? J f i? ! ^ ^ % m r s f ^ ilt^^ iVrr ^ m f ^ 
WHV^ T m r i wr a p s ^ I t ^T^ mr^m ^ w m w 
igfs- Tt^ci w n r WT 5rr?fT n t arq^ ^ ^ JTTfg?^ ^ Iwr 
f m aitr irrg^l^ ^ mn I m i t ^ ip? arnr^ ai^ p^  m r d t ^ 
SJW % TTWft'fW 
W T W nftfl- % TVi^  arf^jl^ # ^ F^Jtnfl- # | t t 
Tcmk ^ W W ^ m "f^s!^ % ^r^cr l ^ m arH I W r jsnm 
VT I ^ ^PRff ^ T'<f+ ^ arH'-wt?^ grmnrfWrx r n r t ^ 
^T w T ^ % iiffft- ^ q r w I 
r f r r ^ T f h f ^ TT^ TTI ^nfjm r^ w q t ^ ^ mwrfr 
% r ii?T srr^T tr aitr I W x f ^ i n t^^q i t ^ 
1890 % 1905 % ^ Swf anpTT 5F ^ ' ^ P * H^TTT^  
^ f ^ ^ r f f ^ % % W w OTfW^c} f w I 
I s i ' f h T R ^ -rfN^ 
aPT^  W ^ ^ # ^ I fkjD qt'^i^T I fip 
87 
^ qf^  % ^ aji?^ ^ trr f ^ - v ^ ^ n N ^ 
prtrpw5pr5 If 'ft' ^T^ I r 
¥T ^ 1866 ^ ^ ^ T ^ T ^ fsrr tiT r ^ ar'hr 
arnr 18 # ari^ ^ ^ j i l W ^ 22 ^ ^ l ^ r o 
t r t m ^ ^ % WW ^ iTTT e r i w ^ j f m jrrfH w 1 g n ^ ^ 
m^T Qfl^f T r r r t ^ f m sfH ^r 
^ w ^ jfgoi 3itT ^ ^ TTTT^ r r r r " N i f f w 
^ P R SIR ^^ ^TFOT ^ ^ ^ T T T ^ ! ^ ^ ^ L^CNR T^TSHT 
n r i HVIVD artr q S r f N m W r ^ ^ w f ^ ^ f t 
^ T T ^ W r 5FT TO t 906* 191 fg 
H T ^ ^ T T ^ ^ ^ j f " d ^ ^ v m r 
^ 5nrn ^ mr^ft'^ p i m r f ^ f f ^ 
i m f w <rr arlr ait w ^ # Fr t*^ ^ ^ u r ? ^ ^ T ^ % 
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wfrf 3itT I? # m n r ^ w v r r r # 
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^ T T ^ m r ^ ^ ^ «rr aitx H ^ a r ^ 
3itT ^T - ^ g p r r f ^ qfftorm trr i gjr Tr^^fhw ^ t y ^ I ' m o f 
# ^WTT ^ orr ^ ^ % : 
IM 1892 ^  ^ m^hmr i 
m t r n l W I ^ ^ i 
S4S j r r f f W artr ^ ^ w^qr^ I # arf^^R^ i 
TtrrxErn? g j m v ^ ^ 
-n^^ anf^ t^ B ^ unr? T5ff I j ^ jfHf 
w wr mm I aitr ^ f^ aprrnrr mm 
^ ^ i ^ r^mnra i f ^ ^ TITT % i # ^ 
^v^ % ^ ^ ^  arl^ jf jrg® w W wr i^wr I » 
^ inpsfhw^-nfl- W 
| ) i wr^ m r m f ^ Sisse - 19205 
UTO ^ 37T T i ^ w apwr^T ?f«rr M w % tt^ ^ 
^IPTT ITOT ^ -v^f^m WTcT W ^ T " f ^ I v P ^ TOT^ 
q r l W a r f ^ ' ! ^ w ^tf-^iT^^ a t r ^ 
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p T ist"^ ^ t ^ cr?ff ^ »fl" vrfcf X T ^ ' ? ^ ^ Twrrm 
1Vtt 53rr?rr trr i** 
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gjOTfl- ^ c f N i r m f ^ |t ^n^ ^ w i h f r wmr 
^ T 5 r r m m " % 1 k ^ ^ w ^ m v n m 
Irm r^r^  ^^ ^ gne^  jtto I 1 '^^ps ^ ^  ^ mr^  % 
gTwarnT less ^ w r m r ^ 3| 
^ftirlei^ ait"?: m ^ ^ ^ > ^ R^P fo^ ^ ^ i t905 
^^f^ ^ ^ ^ ffssTii^ p r p mvm 
Is fnrjRF ^ j rWNfu ^ t i s r^srr w 1 ^ f % trc 
f aPFTT^T 
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I TOTT I I ^ I t w ^ ^ ^ I^ V ^ t 
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w ? ^ wmr T T ^ ' ? % im ^ ?? IhF ^ ' hwnl ' 
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^ ^ # I m r r qfrnr ^ w r % ar?^TRrrf wr iHxf^ ^ 
cnr% ^ f m 19o§-o7 ^ l^ fT^?! f^Rt t t w 
" M r w I »907 ^ arft^m ^ f t e s r n r srwr 'It- w 
rraTT w v s h ^ annnr apnr «=nm w m % n ^ i 
OTs m §fTgproTnr W ^ ^rri TTO JW T^CTT 15 1 w w ^ 
w'hr TOT p - r a # aft-T <rr ^ OTitm* 
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fifftm irm •'wtsi^to aitr to" ^ 'TPT ^ 
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ajiailp % jriS^r ^ F T ^ # wt % i ^ ^^ ^ ^trwrr 
% w ^ j n ^ arfHwr f ^ m w m v W t aw^ m 
WT^ ^ ferm trft i N t o ^  % trmnUt 
arV ^ ^ ^ r f ^ ^ irr ^ 
I OToi aRm r^Y w 1 % ^ I? artr % ^ ar8% 
jr^rfim r^ 1 
M anrfW ^ 
^ a iTfW ^ m^^rn? % ar^^ g s^srgg artr 
5? ^ » ^ ^ p l ' ^ r n i n ^ arH ^ m i ^ % I f ^ 
^ t?ij?rr ^  wr-m jfhp aitr li^'i wx snt 
tnr lWNF FTC?! f ^ I ^ arf^f^^ ^ aitr 'sr^ ^ ^ r f ^ ^ 
> r anri.'d^.v^. ^ 'aqti w ^ gr^r^ ^ ^ u r TOT crnmi 
TT ^ araqsrwr ^ ^ ^ f r r 
^ ^ XTGFfti^ f m aitr 
^T f ^ R ^ ^ §>7 IW^^iRTTr ^ inrfl" ^ 
wrft" arq^ M ^ m " aitr ^ T O r r I i T w f l i ^ # anrrrRfA «tt 
^te^ l^iM^Tm" IWr? ^ ^mft 1 ^ q r r ^ ^ t t ^ v i W n ¥T 
JTrn aNHW ^ ^ ^ ^ % a r^ Ttn^ trr 
" T T ^ W % ^ i m ^ iJTRf % I" 
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S5j hm oft ^ r^ ^  ^ 
f t ?? q j f ^ l O 5RRTT % W I 3PTT T T ^ 
I ^ apRT w f ^ - R % artr ait f ^ ^ % f ? 3Pr=f|- a irwnlVa 
mmw[ wr^ i^f amrl ^ 5? iwr XOT I i 
% g^m* aiH epq^ a r r m i A r ^ ^mm i % r 
21 ^ ^ ^ ^ ^ ^ w I ^ 
^ irra srrrr y ^ i i ^ ^Rm ^ gtrnrwr^ ^ i a r a w ^ 
a M ^ 'trn J^'TT ^ r r r r srfvto T i^tn?!-
ir TOTT % s^nrfl- w r wr # i % ^ F^VW 
f m w I «rr| ' s w n r ?[TTr ^ f t j i m m r a H 
j r f ^ - f W m r i m ^ " ^ r n f s m n ^ wtdt ^ a t w ¥ ^ 
arH ^ i wm m aitT xv^^ ^ "wrr^ 
% anWh aPTTT w i n r Vrr ^'TT ^ ^ ^ j w ir 
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^ m qrnr q^r i l^x ^ I? ' • iWV ^ % ^ t r r W r 
^ r w ^ ^ w r ^ j s v p ^ I m ^ m r i ^ ' r r ^ s f t ^ 
^ T|f J 
V r ^ ^ f ^ iRnfi^T TrNt wr I : 
fWT FTffr^ ^ ^ w m % 1 ^ Ir i?tiT 
arcrr^ T 3iJR Vrr r 
M ^ ^ k^ 
T T ^ ^ 3rfJ3t5P=r ^ OTV f ^ ^itM-^r % wrft* ^ r r w 
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VT aitr 3mftm ^ ^ N H fRjf aitr m h ^ t x t ^ v ? f v arf^w^ % arnnT irr 
iST^  1900 ^ ^ T s f t - f % w T ^ h T T wm «rr ¥T 
f r ^ w % '0wr I I ^ 
^ OT OTTT^ ^ t r p r r 1 3 f % r 
^ f t f t s r I ^ W^HY jr^FPi 'fl' ^ f-T'^ giTtfl' 
3ltT ^ jHTHrqoff % iftflT % W R ^ 
mnr A fi<rT ^'TRR ^ srrf^ ^ ir ^ 
S2S JWTwr Tfift" 
w ^ ^rarrsf i V r r wrm I htt^f ^ m v m "^^irf^ t ^ l^ aRr 
^Mf vf^iOT ^ t ^"^ ^ s r r r j t t o wr w % i 
l o W ^ ^ arfiTT anrr^^nr n i ajtr 3% % trhwffci 
r r i ^ wvm ^ v r i "Mr^ar^ ^if t ^ " N m i ^ 
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ppn # wf I f ^ i r f ^ F ^ f ^ ^TTTwq^ TTfl- I? 
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w m r r Trhfl- ^ epj? 1869 ^ f i i ^ r ^ T ^ % wfvs^ wm 
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^ m : ^ A I 1891 ^ m x ^ ^ 3itT ^gT^RI FTTWf ^ ^ ift I 
/ 
1893 g g ^ # ^ 351SNT 3ftT 
^ ^ i m T 3ItRT ^ f T T W f l i ^ S^TV^ W I 
^ ^ spSt^T ^ sfHT ^ ^wf qr ^ ^ 
3ftRTfr m T f t Tiftfhsh" ^ ^ ^ ^ ^ m i l ^ Y ^ 
^ ^'Rfr ^ f t i WT f ^ Y t j wrrr artprr T f ^ ^mr 
^fhrr wmm jrrcci ^ 1 nM^Pl" ^ s^PT^ ^^ ajH vm T f t w n ^ g w 
mr^ ^ f^m mk ^ h t c : ^ ^ ^T^RT ^ t** 
df^tm ^ ifTTT iT^ r ^ ^ TT^^ftfW ^ ^ gsTHJir 
^ T T I I 
35jShT ^ I; f ^ ^ ^ ^ ^ T jrTCcI W^  1914 
SIS ^ TO ^ , ifl- nr^, fo
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nrx^ ^ tprrfci f ^ i i ^trci 3nwr I % ^ ^ TJI^ 
iW^ I, ^ cref^  r^ t^ frfm R^T^T m*, 
a^s^Nr ^ ^ ^ inr?? q ^ ^ wxm trr »rrm 
^ ^ "f^ ?fl-JTr m^ m ^ ^ I r j 920 w ^ ^ ^ ^ 
F ^ ^ ^ ^ 1915 3itT 1919 ^ ^ TTT^fNt ^ WTT ^ T 
wr F^Vr I V t t i }9!5 ^ ^ x i T r m ^ |»fl" 'st^jf 
m TO^t q r ^ ^ nzfi" f ^ ^-eqijig ^ 
'<ft ^rwf^ rrfiMV ^ # ^ ^ f ^ WT^ CR WTiTW ^ irre I 
, 1919 s r w w n ? ^ f W r r f ^ s f f ^ f ^ j r c ^ 
^ f T T i T T O # f gwtr^ ^ ^ T ^^  i^e =Fs: FY ^ 
CNR mn ^ mw^ ^ T^T^ TTT? mwrr % mr^ 
J9I9 ^ ^ T T T f^^m wfft^ fm w^ft* 
^ p n v ^ T^TPRT ^ f 6 1919 # ^ I 
f ^ ^ ^ ^ T T A - ^WP^ ^ I 1920 ^ ^ 
irr ^ ^ ^ W m ^ w FT^CI owf^ 
aiipfhT ar r^ l^^ , F^cTR 1866 ^ 88 Hcff" If ^nfm ^ 
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w 1 m M^n ^ I ^ m nTTtfj-i? r r ^ l ^ wr 
i 
»920 ^F?"!^ ^ T w ^ % 
m ^ wmr arrnj^n W R T m r f r ^ m^ ^ ^ H i 
fqllTO ^ " w m r r # m % T T ^ ^ Bfi '^t^H # 
¥T w % l^'Tr i*" mrm nt^ w^ arnfir # F t f c ^ 1% 
1® T^TOC^ w %% tTT ^ f j - qx f ^ iVnr 
1930 ^ ^ ^ ^ T T T ^ f^'M ^ 
arfyg^  ^•f^ '^if apiT anpgr^^i ^T m r m f^^T w i 12 }93O 
^ I -BWit ^ ^ ^ ^ TTSTT T T ^ ^ ^r^YcJH 
w m - ^ 3 m T V f ^ T ? ^ w m I j ^ I; *»imwn3h-
^ rrrir p T T % JR V J V T ^ ^ mk ^ x r ^ f ^ 
i w r jTTO p Y f ^ T N I ^ WT I i" ^T^iwcfr 
31 r -^Igf^ % irm qr % ^h ^ ^ T ^ 
T^-Fm ^ ^ ' f r ^cFfr ^ ^fi^w ^ » lyfefi ^ giVNIM ^ w 
5| ^^WTR CTTI TI^ ®! BfTTT ^ fTtmt^ wr f^^r ^ HTI I93! 
n f i f t - ^ T wm\m ^ ^ adr it?? ^ ^t t tw i r tc iM^ ^ 
PT ^ % ^ ^ ^ ^ ^ ^ T I ^ ^ 
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f ? ^ mw 3r=it0T 3itT f ^ ^ pm ^T^T «rr r n t ^ 
i f r Trs]^)^ mvr I ^ mrci ^ mnfrr^^mn- # wmn ^ 
I r 
WT ofhi'W ^ ^ i ^ ^ T I INiss tiwTcwr^ STTT ^ 
^ f ^ I f ^ ^ 3?1ir a i f ^ WT ^ ^ smrvig f t 
Ti^ rr I 
n f W V ^ F^TO^ ^ f 5 ! 947 ^ ^ITTcr ^ W T ^ W 
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n t ^ ^ T j t ^ ^ T ^ p ^^TWfT^ % 1948 wrwnsfr ^ ^ ^ 
w K ^iiiTT^ mm WT f trr'=i f t ^ "T^^T i -^w^t f?^ 
^tf-^^T" ^ r?' sft ^ w w r r r a ^ Tr^pfrf^ 
v j W f ' h m ^ I n N t ^ ^ ^ ¥rT ^ w r nr, f w ^ 
I 3rK ^ E w l ^ r ^ I: q^ % I TT^ ^ ?T<ff ^ frfijcf % r 
^vtira^rv^^ ^ W T T jnxg # i ar^ f^g-^Rrrf}- I? ^ 
^ ^ sinT?f % xm^fm T t r r f w F T O IV^T » fw^ ^ airg 
I; f^m ^ i 
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^ ^ cn^ l^lra 'TNtlV*!?^ ^ r-^J^ w^sr^ Jf ^ ^ 
m r f ^ ^ f^f- ?r ^ ^imr ^rfm" f ^ ^ ^ 
•s^Tf^ I 3rcr% 'siaj;^  i r aitr If mrcfr'? c r w wf fm f^^or 
^ ^ mrdV^ ^ ^ ^ »f|- 3itprr mu i^R i n m I* 
gq-^ QfTici^ mT *rpp?rr ^ Jtt ^ ^ ^ sfj- ^ grr ^m ark ^ f f t ® ; 
W ^ I ^ "km ^ p ^ f ^ ^ T f ' g ^ ^ ^ ^ ^ 
*rr, m^ ^ ^^ ^ w m T ^ ^ T 1 p " N r m 
9 WTT f^ qr tRT d-^ lf^  % cHW 9 cj^  T^TT^TO ^ 
•fW^ sTtpfj- g^T^m" ^ ITTTT T T ^ ^ ^ sjr ^ ?ir ^ ^ 
^ ^ % irgg ^ tn-, H n w i ^t?® ^ I ^ r ^ 
l iH ^ ^ I 1928 ^ t w ^ # ^ T c f t w 
M ^ ^ ^ ^ ^ ^ W J^T I 1929 
T T ^ ^ ¥fjm % ^ wn^r afviwrnr ifl* 
^ m r d t ^ Tnyfhr ^ ^ 1 T T ® ^ arr^l^H I; ^ 
"^vfTT ^ f ww^h ^ w r w r n M r ^ ^ sitr ^ ^ 
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i i l J B i n ^ s m j i i i ^ 
i^gq nxi q ^ ^ f ^ ^TO % 5fhf pW ^ ^ If ^TRT 
^ ^ ^ s ^ h l T 500 ^ " l ^ - j f t ^ W IVrmcff ^T M K ^ ^ ^ 
^ I r r r t ^ T R p ^ ^ ^ ^ ^ ^ f h ^ a i t r 
^ T ^ ^ f ^ ? ^ ^ ^ ^ ^ trr i ^ w r r 
^ i^'^rff wT ^ STI^tt ^ ^ p i 'R tr^ ciT srH % amffernf ^ ^ ^Y 
mm I ^ fe^^f ^ ^ t^rnrrr ^TTO i^t ^ ^ 
^ ^ ^ f^whrr 'ft- ^ I ^ -s i r f^ f^^WY sitT 
^ m ^ ^ ftcTT I , ^ ^ ^ I" 
i??fTFqT n W ^ ^ Q'siTm ^ ^T^wfl- mm ^«rr?tm iVrr 
^ % TTwftfm nlWrftt ^^Ti^ cT ^ m w^rrr qt^ ^ 
# s H I 1918 i o i^R i m r t T T ^ w i ^ r m ^ aiYr ^T^njif 
orn^ rhH ^ ft 'eopiof tOT I i wrn I^T^ T^ -^^ S^ T qfl- f^l" s^ T 
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^fsg- % t i e r w 3s ^ trrnTTf ^ I i % VTT, JNT, WR aitr 
# ^ tl I 
j m ? 3JtpiT sfprpm I I arftm* ^pjt ^TT^ f ^ ^ % c f r T T ^ j p r ^ 
3 1884 # f r r *rr f 3fw F f w ^ T H mr hrr^ "fmr^ ^ 
3itT arni^ fl" ^ ^ irfV^rr jrtm T^TR s r m i 
^ ^ ^ anWt' mmm "Nft i w ^ c i % 
OT- ^rrfef^f^ ^ M ^ t i ^rrqf »fr >Trn %% ^  i J9I6 srn?^ T^^ KI 
K^w IVTT sitr mf l - ot^ ^ T ^ ^ ^ ^ ^ ^ aFEr^ Y^n STF^AB^ 
»rm I HTf^f^ ^ Tg^cTT ^ 3rftr% i f i r r a j ^ ^ ^ TOTf ^ 
T]^ { ^rfjra ^ ^ srnr ^ t c f ^ aiH n f ^ js-f^ arrq^T 
^ ^qqiJI tIT I 
1934 ^ aiW ^fjI^'Q f ^ l ^ ^ 3itT ciw I 
WT^ ' B W ^ w f i I; ij^ l 1946 ^ ^ cfo 
h ^ sF'ETfPT ^ Tijsf |3rr, im 3rnr% w sfYr f ?^ ^ 
% w ajcpft p m ^ f ^ m m wr q i ^ "fVrr f 1946 5!r i f t ^ »rpra % 
'^ft^ ^ f^wfi* ^ ^ jTTw p r , ci^ i arnr ^ T ^ 
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^ ^ 5r«m T r ^ j r f ^ ^ T i ^ r a i t T i s ^ ^ ^ ^ i r T ^ i 1963 
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j^ r^rr w ^ ^ 1888 io ^ Hwr ^  ^x »rr sftr 
^ j l ^ fEf^^TR ^ ^ Ira ^^r^ij-ifl'} k ^ I ^ "Ncrr 
aflT crftrg^ 3fH wrfK^Tf^ T t ^ ' N ^ srnnT TT ^ ^AwmT ^ 
anrenr^  i 
^ ^ ^ m ^ ^ ^ ^ I OTT^ ^ ftRrr -
31^ ^ 5| TF^ ViV? HTO Ml- % i i g ^ ^ ^ siH 3iq% s f g q r l W 
^ 3nrtF3n3r q r ^ ITTB 1907 ^ ^vwwr ^ ^ TT^  \ 1909 ^ ^ ^ 
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^ % ^ ^ciT ^^ Ti^  I w ^ s n r r ^ 
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mfs^ rr ^rnm?^ ^itr f t t t s t IVTT •nm' i 'PT ^ i ro ^ 
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CTT "^fV^T^" ^ ^ T w i t w ifimTT-tiw ^ p n i H sifrrm 
"fWT, ^^ ^ ^ ^ ^^T^T ^ t ^ ^ f ^ m r 
THspfrf^ ^atr ^ ^ if A' ^ - n ^ m i ^ f ^ - . T w r r ^ 
^ r f ^ c f ^ 3itT 3}cfhT?r ^ ^rn^Rrrf^ ^cnrem ^ ^ ^ J t w r ^ ^ «rr t 
H^TTT ^ 3itr% w f ^ T T g r r r ^ j r ^ w m 
wr ^ f 
•^arcrlWra" aiq^ en ^ ITW «rr ^ ^ ^ ^ 
^ ot^ rh? ^ T R ^ I ^ j^crr ^ "annrn? 
IfTTT TtJTf^cI "SI^rf^Tcf ¥ H f ^ ^ IVrpTf ^ 
tror^TT % ^ ^ ^ g ^ T W ^ ^ t r Trrr ^ ^ vTEWT 
q-T ^T ^ T r ^ ^ I ' s m r % 1 9 ) 4 ^ ^ ^ ^ 
rRR ^ ipr # % ^ TT^T artr ot^ l^l^m 
r r F T ^ ^ f ^ f h f r ?mT 1 - TOH '^TTT ^tm^r srr^qr # ^nxw^ ^ l ^q r 
'im" i l t r ^ 3 f r 9 ( 9 T f # ^ ^ f 
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3, f^m^T % viM-'MT^ lf IR TT^ft^ a i f ^ T 
3.1 3rr=q7WrT - ^ R W 
f^mrr f t aitr ^ w ^ ^mrr " h r ^ WTT 
^ % I % mr^ ^w^mwTx ^ >r i m^T q-x: SPT 
ai^ i^^ TT eft- irr <mf tr w w m r r ^ ^ tir i sq^ r m f 
^ jrf^ ^ j?^ ^ wf l - w r g ^ i f^rrrar f ^ ^ i^ rrnf w 
^ ^ ^fs^ tfV I ^ J w ! ? Ir i s ' i w r h ? aitr 
r^ f ^ ^ ^ ^ arnrr % i ^ ^ I ^ f H r m ^ aitpfr- w r W f 
^^ jm^ RRAF WT ARJPF AITR I T FH< T<D I FIT^ ^ ^^ RTT^  
^ arrwrt % i anrr 'J^il! TSW % f n r f I ^ ^ 3iH 
^T in ^ ^ a t ^ jriRT f t Tirrr f ^ ^ n r 
^ ^ ^ ^ If aitr wr jpm % i 
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w # jn rngr wr ^ m qw f t wrtt % ^ vFk gtr^qiis terr 
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a m r ^i^fN f w r l w ^ n m r I i i ? ^ g t 
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If ^ g r w wtire^ ^wrc f t s t w "f^ f ^ a r ^ 
gtF^TTwnr w ^ f i m r » ^ r f ^ w ii^ w r r s r ^ ^ ^ 
g p f ^ qsiv ^ T ift mm wi^ T^WTT i ^ 
f t w "aroarr , "ar?^" i^t m " f w m r * ^ ^ ^ n r r w 
I^ RRft T^^f aitr ^ I f^ ^  ^ v^M -^ riiT ^ swr^ 
T ^ i r r f ^ ^ ^wq ^ % l ^ r r o f t ^ % t t m i w r l aiT# I 
ar t T ^ r t d ^ ' f r ^ i w n ? ^ I r ^ p r l i ^ ^ f ' f r T O ' ^ ^ ^ 
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^ ft^TOT # ap^ WT?ff m 
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isW I 'Sit c^ferr a^ cwrfi^ *!. ^ f » "kwi^  ^ # ifj-
jnfrfi t ^ T ^ eft ^ w^m ^ ^ 
I? wrvM gsrr % t ^ p s ^ w r ^ n otw ^ M - Ir ifedt m v i t wrrwrr^ 
^ ^ ^ m f ^ iTTT m^ i m r r a n t r ^ ^ ^ F f m r t 
¥ t ^ ^ r^^mm ^ a r m r ^ ^ ^ ^ ifr f ^ >r aitr 
^ pm '^ T '^Tr ^ ^ ^ ^ T ^ f m "anaarr** 
t t I f m w ^ i ^ ^ ^ t t % ^ n r j f c 
igi ng i^ f s I ' T O ^ ^ W " m w ¥r 
I t "^mv* 119332 m t f ^ 3rnflrf,OTfV ^ f h ^ J T ^ T I T ^ arf^ 
a r f ^ f i f w w % a t r # ?? ^ wn? r W F i i l W ^ 
gwr r^t^ lViif iW^ w I ^ ilfm 
# i l g g t w f ^ q ^ f an l^g I W f ? ! w^T irr w r r 
ararq iTP^T I tw^T 5? mwn ^ i 
^^ ^fhH F f t ^ ^ irilF?^ ^ wSm'^f r ^ i g r ' ^ pfl" 
'ET'ohrr Ir m^ arf§ v? ' n^ i a i ^ 1 a m r f m T ? ^ 
arrjw i§r w % » 
1 1 0 
fir 5rr ^rwr % ^^ art-qr^r wr 
^ ^ % I ^ f tiT f H T W ^ wwT^ qriVi^QlW , T I ^ ^ 
3rnfhf=T ^ ^ T r a t artr TTT^ ^ , TIR ^ ^ If 
T T ^ ^ aiRlyn ^ aniV ^ v^rr^ ^ w w % i ^ g^ r ^ -
QTjffirrT ^ , arri^ wx Vh^ ^ % i t f ^ arn^^i A 
, ^^raiT , jiig^ -strf^trf ^ # ^ Mt^ mTVi^ T r e 
iji? 3fq^ j r ^ % 3| fmmx ^ % , w f 
# ^ % 1 
I N m r T T ^ ^ stt^^'T % # j i f t ^ % 
^•PBt ITT TT^ ^tJT ^^ , arfVg m i r ^ w r 'if% % ?«"y r 
Ill 
w r cr f tw wfm % t tr^F" - i W r r arrft? 
jrm 5rqTor I i '^f^ mwr i J936| ^  mftm p^f^ ^^ PfirrraT 
% F t ^ i ? ^ ^ i r l^ jfTTTw rm ^ ^ f ^ r ^ p r fT ^TT'^ m 
^ i W w ^ » ^ gcr: u^m ^ nr^^ ^ft srm ^ sifr ^ 
^ ^ f ^ j m ^CF anrw m " h r ^ w r f ^ ^ t i STR 'fr 
x^ ^ ^ a m r W f ^ I i ^ ^ ^ ^ ^ n 
f ^ arm M^ ^ W T ^ p r f t ^ % qrfrsm ajtr 
# arT$iTO9T Isf t r mr^ inr # i W 
p r r ^ f^imrr wr m ' ^ ^ - m l ^ artr ^ r ^ % t am: 
g t7tr=qrr9 wrx 9 1 
f n r r a r ^ -mf w ^ f ^ w r f ^ f w ^ % : 
3*2 ?H<l<dt ^ ^q^l'Hlf T T ^ ^ 
OFNT ^ 3 r r w " j raTOr % ^m % i " i c m ^ i r T T ^ ^ aitfit?! 
«f|- I H T T ^ ^ TR^TcIT ^ r f ^ WT cra^wpf^ T f ^ T m T 
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gg 1919 ^ w WT I W t f f T f m 3| 
r r anrwi ITTTT wrm % t f ^ ? ^ ^ ^ r^ # 
^FTWT ^ 1955 ^ ajTWra, M gril^Rfhl I T f ^ WT ^ ^ M ^ 
f^TiT <rr I ^^ 1936 ^ cPTO ^ #r T t n w ^li <fV t ^ 
# T^T^ 'mr ^ aj^giR wm sfr 'TTTT TOIT % artr ^ l^rmrr 
^ i^ V 3 t > ^ ?T5r I r 
f^ TTRIT ^ 1920 1946 r r ^TIV?^ Taf^ TcTT FT?*^ ^ 
J r W J I T R TOT I \ ^ q ^ " ^ ^ j f ^ f ^ T T W % 
f ^ I : " ^ i f t ^ ^ T % i ^ p^cil: ^ - f W r 
% r ' 
Trf^ STTT qrf^nrrl^^ w ^ i r r p t w l ^ 
firssRiTf t J T f ^ srrn ' ari^^rfi' ^TRT 
^ " N t r i t x f j ^ - r T ^ a m J i r - - ^ ^ 'SFRmim ^ 
I I 
/ I / T P r f ^ T e ^ ^ T t m - ^ T W , ^ m - z , 5-0147. 
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m f m WT fm ^^ FffcT ^rrf cnr ^ Trr % i g W t fnv^^rfh # 
^ f ^ T W g3rr f f ^ I ^nr a^Ht w M ^ ^ r r # f l " 
j r a w jRfli! 1 I ^ f^f^ % f g ^ wfh t f ^ 
^ SRW ^ II^^HRF 55=15 ^ W T T O ^ ^ ^ 
^cTT % \ e r ^ l ^ l ^ ^ I ^ i g s p ^ 1 ^ - R , ^ ^ 
FfTVi+r^l I , f ^ i I , ^ tn% i 
l^rrmT ^ t p ^ ^ ^ trr f ^ ^ If 
f w ^ T g-qrgsp^ I , ^ q f ^ •fWr'^ff ^ " N m % ^ i 
^ ^^T, ^ ^ i r r m ^ Is^ ^ 
ftp f ^ i r n % i < ^ BTTraH ¥r 
^ ^ ^ ^ T I ^fNi ^ ^ I ^TTT { \ m r r ^ mw 
I ^ fi- ^ ^ % t W OT^TO ^ 'f^-RIT ^ qqife-Rf 
Ff^T ^ I i V ^ wstrr"^  tTT " r ^ ^ I i qtjT^srn? ^ ^h? T T 
mW!^ WT ^^T i^OT I I 
/\/ Tsfo ^rut^^ar^ - - "hTTRrr ^ i r f m ^-HHT- f043«, 
nf I N t h t - ar^sTT, fo 88-^9 
/ 3 / " h f r m r - arcQTi, ^ 2 1 8 1 
I j 4 
^ ^ ' f t f f j "^"mn f w w % i arv-w! ^ I ' f ^ ^ 
pr^ gq-sqTy q r 3l5fTWJ$ITi f ^ T f w WT % : 
S11 irri^^nrl^?! ^ 1 
I2S ^ 
548 ai^cfhrrT 
lit JTFfht ^ s f ^ 
S9S J 
••arw^T** wrft w^m ^ ^ w If I 
sn-fi- Q f T ^ # ^TT ^ w 5| ?rnT, 
^ i ^ f ) - 'TT^ ^ f r - tr-mt w f^r mr I 1 
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^ ^ ^ wr iTTf^rmF m ^ c r r I t i N ^ T T ^ m 
wM" % ^ ^ w arwT Ifw^i % ^ wf artmrl^ ?! ^ % wm* I i 
^ fw^k nm % wb^ ^m^T ^ ^ xsn ^^ 3r?i: ^ ^ 
i^ q^nr trfOT IHT ^ ^^ nff ITOT aftr ^ ^ ITftjn rfwf 
% J ^ ^ (ifvM)' % w TRfrrnr 
^ drrit # TRfRTT ^ fw f t ^crr I artr 
5| f ^ ^ ^ mw ^ f c mh I — t r r w # I r m % 
^^ f^^i ^ ^ T , srfmrwTO cnr fJTT ^ ^ n l I ^ 
^ ^ ^ % OT^ ^T^r r t jrf^ % fir ^ 
wf Tiqx iix^ ^ ^ ^ wsh^ ^^ 
tftRtr^T wt fcf^^TT I? ajqrni ^ ^ ^ ^ wr 
TRfJTTT # ^ ^ w m I , g t |tiT r m a r w I W r 
I q t ^ J?^ % I , 3i1t m p T T -sql^OTf^^sf 
^ q f ^ ^ f i ^ ^ f!TT ^ IzRTT ^ "^ T 3rr I » m p r r w 
TO I ir l^ f3!T W »rR 3 I T A ^ i r t^ l^cf ^ WTCTT % 1 m p r r r 
ARLR TO SRFM^^  ^R ^ TOCTT I T TO # IRFW, 
IWciT, wmr, I^^T " s w r r I rmF^r 
^rr ^rm I artr m, m ITTIST % 1 "m^jnT ^ 
3IH ^i^hkrr ^  s^fmr ^ sfi^ft-1, f e f r ailr TO wr 1 
^ fm r^ rRTT w ^ w w ^ ^ f ^ If ^ I % ^ ^ 
/ I / I arc^Tf - f^TTOT fo 63-64. 
1 1 6 
TIT J ^ F^MIT ^ I J FSTT FJ F ^ ^ FNT, FIK I 
srr? J ^ f ^ O T I W t t % i ^ xrwc ^ j ^ a r t w r 
w r cit i ^ #qf=T ^ ^ Tq^ tfl- ^ ^ 
f f ^ ^ f l w r m STH ^ ^ I N t r t I i 
hm ^ arpTT ^ ^ ^ T ^ % j m 
i^cft^rc ^ ^x^T ^ ^ f m mj ^ ^ w t ^ 
^ TT^firrT ^ T f ^ ^ # M w ^ T wv^ f f i ^ r n ^ 
\ ^f, f^^ inm # % ^ ^ftfm ib^i qr ^msfx 
I sitT ^ ft* ^ c r r % i m 
^ tft" I W " f ^ eft- ^ I; ^ ^ w m ^ ^ T 
^ I 3!tT TO SflTT ^ ^ qrT ^ W ^ ^ bY r ' 
TT'sfmr w ^ T I - # ^ ^ '^ Tofr, # 
^ q f r , ^ ^ Tm ^ ^rfirfl", iVi # ^ f ? ^ 
prpT ^ m r ^^rf^ptrp^ isi I aitr 'ETTIVc^-^T^T wr 
»1Ter ^ ^ I » 
mrATx^ r r s i f n T ^ ^ % f ^ 
^^ihUTTT g r ^ % i ^-^h^r % % 
/ I / arc^RT - f ^ T m r , 5-0 72 
/ 2 / M^ - fO 87. 
/ 3 / - 5 0 
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^^ tm qr 3r«iT^  wih ^ ^rvn ^ ^ ^ % 
TTCfJTTT ^ ni^ # n ^ ^ I g t r m^ ^ W R ^ # 
^ m ^ I - " T R f ^ T X - t m ^ % ^ ^ 
\ ^ wm gwr <rr ajtr ^ ^ cr^ w i r r ^ ^ trfro ^ ^ 
^ wr^ ^ , ^ jw^ % ^rmr c r m m^ aitr 
scRrr ^ f w ^ s ^ m - T H i # ^ ^ irs i ; % c f l ^ ^ , 
3rf|3i1f wm pTT # j^lfisd w^m fsrr «rni ^ T ^ t ^ irFit 
T i m ^ f ^ T T T f T 1 w f % n p m ^ ^ w r aq-^ 
ffc[5r wT i T R aitr m^ ^ wrh ti ^ 
I. fS ^ T ilTgiT qf ?fr I IV wli®^ ^ STTf ^ ^^ f i ^ 
I "^Rtir ^ % ftnxg T^TT wTf?rr I i ^ ^^ ^ 
^^ ^ ^ ^ ^ f^^T? ^ J f f ^ ^ n^fl* 
m r r ^ q*"?: ^ r«t$HTT f^fw^^r ^ T ^ I? w f 
^ ^ snri TO ^ crfn" % w ^ T ^ I i " N ^ ^ 
TO % ^ Mn^ ^ ^ jpffri ^ qr^nr cjtrr to 
% FTIPC ' T T T R ^RRAR I I W R TO ^ 
% ?rRT ^ q-TO qr ^ 3}T?rr ^ # cTTTT ^T % qT 
TO 1} # fifl^TVi ^ff ^ ^ ^ ^Titre w r 
nri^  ^  ^ ^ qr ^^ ^ smi^  sjq^  qr^ fl* "^iVNc? ^ W I, 
3r«q ^ I I TOW cnr ^nrr ^ ^ % 
1 1 8 
f^fq^g ^ " f ^ ^ ^ ^dt I sitT ^sHP fawq ^sq^^ ^ ^ i 
^ ^ ^r^ gspf % I f r ^ M m ^ 
Tg-ri^^rrrfl-, wr ^ mr^ 
w u m r f w I I ^ ^ ?rwrt ^ t f W ^ ^ o e r o l ^ ^^  ^ ^ 
WT I mrx ar^iti^ wr^ sfirfV Trfn=fV 
wTcrr^  ^ ^ cPTT ^ ^ T # cfR f^ ^TT I 3r?rm w 
3rrf==!f ^ 5RTEr anrmir-J i^^ ^w^r STTCTT I , # 
t vTR amiYNy ^ t w # m w % % a r r m ^ STYt ^ g^ r 
^rift f fait ^ -^^-^TT ^ ^ Ttflr fiMcrr, ^ i f i ^ T 
3rm7T ^ ^ w wY I ^ ^ ^ fFfpr ^ ^ ^ 
•^TTOT TPfV ^Tm ^ ^ ^^ I ! ^ ^ 
is^ # I t mft # w ^ T r a ^ gm^r 
^ % I 
arc^ iTT ^ t ^ t - ^ ^ t I , 
f ^ wm Tifr ^ J m w a r ^ 
% wf^ TRfr ^ ^ If ^ f ^ N c f r q i W r 
# TTft" J^t cIT^ SitFfl" ^ ^ T % I TT^fCTTT ^ ^ ^ 
/ f / arc^ - fnrmr, fo 12 
l i 
iftfq WT Jm Vh^^f ^ I I ^ J i i W I ^ t T 
FLTTR ITT ^ TF CFV ^ I STTT 
tR- ^ T ^Tn ^ I ^ T^TlvqtrR ^ i r m ^ 
% I ^ ^ fm^cTTft crt t r ^ r T # 
^ s r f ^ m anrft % aitr s t t t w^T? W M^ SR ^ 
^ IR?RR F ^ R "MY wr^ W?!TY ^ # ^.^R ^CTT 
I , ^ ^ arav-w^ a n ^ ^ ^ ^ # 
^ ^ Ft- ^^T^ I » 3PFrA qr t p f r ^ ^pRfl-1 r f^T 
g m W w % fiTTFW tTT 3!cr!fr *rr?!T r r w f ^ ^ ^ 
trfq I i t h ^ h r ^ p i ^ l^ ytr ^ ar^ x t t t t I , 
I , I ^ ^ ^ T f W r jmrtsr ^ I f ^ crrTr % ^  # fmr^ 
I? cf^ •mfmr^ if ^ % % % €t ^ f ^ r - W t f ^ - r o , 
cTtrr ^ ^ T T ^ ^ ^ aitr t ^ i ^ p m ^ 
% - ^ ^ ^tprr sfqnrti i ^ ^ i " ' 
^ ^ TfcR tnr ^ ^ fcfT^ 3rr^  
m r ^ wnr m ^ m ^ z m I m •i H^Mf^ i f tR 
^ wf I ?!«IT ^ w f ) - m m ^ cri^ ^ ^ ^ I i 
^at^^, stYT nj I % q? a r ^ 
^vrft srnfl- % i ^ 'TJf ^reiHwfV ^nrft- I , ^ w r 
•sqrfWer ^ arftif ^ jT^ I j 
/ I / 3nj!0TT - fHrrafi, f o f39. 
/ 2 / a r w ^ - t^T-rar, fo u i . 
1 2 0 
% r TT^ g«JT ^TT^ TofHT^ ^ 
IriV? ^ f n ^ T T f ^ ^ r ^smrr % i 
^ t r xff^r" JN i i^r wtcir I r f ^ r r m r 
i f l^ ^ 3fq% ^ # I l ^ SW^ l ^ R ^ 
we^ Tinr # TT^ f^^ rn- ^ aft^ a r r ^ ? ! w t ^ I ait^ 
^ arte^r ^ j^q i^ ^ 3itr% q i^ m ^ T^^Utt ^  WJ ^ ^ I , ^ 
^ ^ f ^ r ^ ^ i ^ T srr ?RRfT f ^ JhT g^V 
TOcTT ii erfn 4-RfV % s? ^ I ^ ^ sr^i^wr 
crg<r I ^ ci^  f ^ ^ qrlVf^ti?^ ^ w'w- ^ jpmf 
% Tf^cf 3rfT f^^mr ^ ^T f^m ^ ^f^ ^ ^ % V r 
f^ ^TT t T F ^ m x ^ fW^mnr tn: ^ ^^rnr f t ^ r r n JTT FT?? W T 
^ Jti ^ If f S lyfhiT ?i«Tr ^cyfto 
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A mmr ^'arcerr" ^ ffKerfHr I i f^T s^n ^ % # 
^ I I W ^Vc fe: ^ I , aici: cp r t I ^ ^ ^ rq" % 
w r ^ ^ T iV^g ^ ^ f ^ w ^^^ ^cft- 3j1t ^ crre 
fw ^ rrm* i ^ WT ^ ft^ ^^ ftm€t 
I, mf aq^ p^ TTO^rT # % fhFrr ^r^dt ^ 
^ m r ^ m r 1 f^^'ms wYcfT % ^ ^ f ? 3rf§ TnsifJTn" 
# 9 T i W ^ qr f t ^ I arrw T^t , ^ ^ # wt^ I , p i m 
^ 3rRr^ ^ r r xn ^ ^ ^ r ^ ^ " f ^ Trvif^rn: ^ s r ^ 
Wcl q-T W afH ^FW W I ! ^R^ ¥T 
^ ^ T J ^ I cfY ^ ^ T T ^ m r TO 
ti % CR- "m^inT s r r r "^F^Plff^  ^ «TT ^^ 
^ % ^ arr^^ TO Tif I I 
f ^ r m r ^^ an^rr f t 33tT=rr ^ " f ^ 
tt ^ft, ^ ^ # ^ T g ^ T T ^ t , i M t nfcilVfWf 
/I/ a r ^ r r • I^TTcrr, fo 97. 
/2/ arc^TT- f H r m r , fo 
1 2 2 
arTST^ % f ^ ^ err ^m % f ^ ^^ # # 
cffr^ I ft ^W-^m^^T mT ^^ ft 
% W T R ^ T I J ^ ^ c J ^ I f ^ ^ ^ 
^ WFTT ^ W f ^ W ^ JTTcfT 'Ellf^fl' % ^ TO'-ftf tf :»rTr4', ^ 
^y^ m ^PTr?^ , 301% ^im t n i w W ^ ^ ^ ^ w^vs ^ q-T 
qf^T, ^ T # ^ T ^ ^ 
f ^ ? I ^ r w r ^ TcfT # V ^ f ^ ^ I 3rh: 
^ r^c^A xqr r < n «TT s f ^ ^ q ^ 
qr xi?^ fhrhHr3iT ^ % f ^ ^ W" sit ^ % ^srE^ 
JN ^ I" eft ^ 51 TIR?!- I ^ / t h r ; Ir " t ^ ^ m r w n r r Ir 
ISYTT srr? f 
I , • m ^ m r % f^Tn? ^ ^ ^ ^ ^ 
^sTOf r t i ^ ^ ^ ^ vm ^sTurc ft I i ^ 
ff ^ "hrsrqf r^ irrqMHTsr % wrr wt?^  
^ ^ imft m^^  # wr ^ ^ I I 
123 
^trr^T? ^ ^ ^ W R SPC t^tt WT ^TOT 
I 3ftT ^ T ^ ^ ^cJ ITTO^  ^ JT^ 
q r ^ ^ ^ I — ^ " f ^ r % ^ trr f s f ^ ^ T a r ^ ^ ^ I , 
^ crraFETT wn A Y^^ dV I s t t ^ ^ 
^ ^ 3iCRT ^ ^ f ^ % ^ f t r f r I 
W ^ ^ 1WV ^ I t ^ ^ 
^^ 'k ^^^ ^ ^ ^ 3rr^ ifh, ^^ ^ ^ argrr ^^^ 
14) ^ ^ T x t % T ^ ^ ^ T n f N , rrcm^ ^ ^ 
w I W" ^Rit^ ^ ^ ^ 3rR ^ ^ ^ ^ F ^ 
^ TFT % ^ ¥crR ^^ c l t l ^ f m s ^ , r r n r m r f r 
ITT CTR^  ^^ YVlWf^  ^ r^-^^TSjT ^ T f^hFTT ^ F^WT 
^ T T ^ 3itT ^ pnx W R f ^ . V cftrr ^ i ^ ^ I 
/ I / i t w r r - " N r m r , f o 5 . 
124 
^ oram^ qr mr mrr ^ ^Tm fm 
" ^ r ^ r r ^ t r ^ f s ^ # ^rrfwre err ^ 
yfTH tjf cTT % I ^tj w wrf^-TO ^ sffwnr I , 
T ' N ^ i T icmr JFTg; ^ f ^ T f aitT f ^ ^ c r m " 
i r r r ws^ T f r f f ^ tern % ^rrf^ ^ Tsirrxr?; f f s ^ ^ % ^^ 
# J w ^ I I 
"f^fTRT 'fr idWIcflH rnsTRt ^ # ^ifft 
jsnFp ^ T^^^^TIR WT f w I t JTP^^ ^ i t ^ 
^ t O T m r r r ^ m w ^ r n r I f ^ ^ writ 
% wrm wm ^ IWfT ^ ^ l i I 
^tcft" I , w ^jr^TTB ^ ^ ^ ' W h r r r ^ ^ ^ r ^ I STCTO" J J C F ^ q r s m ^ 
f r r ? ^ gtrr f f H W % w r # a m o ^ m r m I i 
3RR5T 
-art^^rr ^ a i ^ ^'aRwrr tn^it # i i v r p i a r?^ 
imi-g^sinTl w f ^ 5reT?r 
TFO FRNNN iopfNnxi io wn ^RFTIT jiWt-
1 2 5 
w m ^ T R f*rrT,Tr^ Tm arxfJ? ^ f m wr % i 
% 5r<m ^T wt?5r f t l^lnr vrc%g=ft-q i 
^ ^ qrnrr i ^ imrr -ftmr I'hRi ^ i r t ^ T T ^ v m 
wm % j T w ^ mr ^mrr I aitr ^ w r i r m r ^ t r r ^ ift MT^ifitar 
wr^ ^ mwm wY writ % i ^ g f ^ ^n wnft* 
^ i h ^ ^ ^ w m ^ I ^ m M w v r ^ ==[ 
^ ^ qnr ^ y r N t T ^ aru^ a r f ^ % TO % SJH srr^JjfiM # 
t j ^ snff » ^MI'^ H ^ f ^ I® nv^n 
cff frr t f w ^ f ^ ^ q j f^^iT q i W f , 
f ^ j r i W I 
jrpftor ^ ^ ^ ^ q j ? ^ iS^ 
^ a^T r<- m r r qr ^ < ani^ ^ 
f^nmr g w r ^ x t ^jwr I i nTar ^ ^ ^ ^ ^PW ^ 
arcRT w % ^ t r q^ffifTT I; SF^IT^ ^ g^FTOT f x ^ Its? 
r hT ^ ^ I w j r m w f^ewr % 
156 
' m w ^ ^ ^ ^ W iFf % I TH I^HT ^ ^ STf % 
fsm wnr q? n^w I » artr ^ -^ra # w i^ i^mT % i 
WTTT^ Ir vY^ % 71TTR1 ^  sftcT^ I; ^ arRTT^wf^ 
t i 
p : Trfg ^ wrrr ^ ^ ^nro qft # ^ ¥ W 
a r r r j t r a l ^ ^ ^ ^T?rr ar'hr ^ 
wm* I I # ^^ ?f«rr ^ mw'iT ^ 
ara^T 3RS(T% ^ aitT arr^ffei ^ crrcn^ I I ^ ^ ^ 
^ wm I f ^ m^ ^ r H t ^fhn* I 1 
^ v^a rY ^ m w r w r r ^ 1 
t i i t ^ ^ r ^ ipRf t^ ^ ^ wT *RT i W ^ ^ art ^mrr 
I a r t r r^erwT ^ t t ! ^ I? I ^ v ' f N m " i h t t h m 
I I w faft xft gxcfr^K m^T ^ rr<rt ft mr \ 
a d ^ ^Nm ^  ^i^fl- artrrrti ^ ^ ^T Ir f=wm f^r ^ "rW 
I? jrf^ 5RST artT ^T i r g m r r ^ I f ^ f t rar ^ 
w f q r t ^ c f wY ^ err ^ p r r ft* ^ ^ t w d w t arTr s n r n n r ^ 
^ ^tr^rr ^ W W r w m r r p r ^ ^rm" % 1 ^llr 
^ ^ T 'rr t iV ^ ^ ^ t t w I W t H V ^ 3i?r4T 
arN WT t W T I I 
1 2 7 
"hmrr ^ jiMt ^ % r M ^ 
^ I Qpfhrr r h fmm wfh^ ^ ^ I » "hwmr ^ % 
3r=f# w r m m WT f ^ R ^ ^ T I : 
" ^ ^ ftpT Wif f t 
- T^pf t ^ ^ w n nr ^/t , ^ f f^l* ^vs^ m , ^ ^ 
w i i f «r ^ w m r i** 
% w m n R i ^ snff^mfV j rw » " a R i ^ wr 
s r t r ^ m m w t i w^wFf I i te •'JW" W i w r , ^ -
^ ^ ^ t r e t ^ T w r I a r l r wr OT^ mr ^ wn % t 
^ r l ^ T s i f ^ TWT ^ mrh wm w ^liN* 
¥T ^ I I -fV^FTT qr a r q w T f f w ^ ^ w r f=f p ^ r m mt 
% I «FRrr % %*rrT T m r m r I i w n " ^ ^i^fjanHt 
m w # ^ Mf m fmm % 
If » WT^  f w mwT f^ frr % i ^ # 
f w r spT^ wfm 1 3 r » K ^ ^ ij % '^ Frfhrnr 
i t F«rr ^ % ^ t r r f ^ art 
i m r ^ mr ^ i ^ 51 fmr j r e r r ^ ^ ^ ^ ^ I , 
w^T w r ? , ^ ^ I 
f r m - mf^ ^ 
f ^ wr fm mr % i ^ ^ i^wr 
128 
JlTCcl ^ dt I I ^ TT^J^t? q f f art 
?}»FT I ^ ^ w m ^ TFRRR w ^ % AFTR TPI^CT fimrnfr m 
% ^ I f ^ r^^ TT V t t t a r f ^ iVrr IWl" mvm ^ H 
sfh w m % itiysfEr ^ wnrr I i arq^ # 
^ 5jT5rr ^ ^ ^ m f ^ I ^ ^ re i r I / ^ Y ^ t i r 
W " W c ! i ^ w r ^ m ^ T . . . ar l r w i p m r r ^mot I , w r 
»f|- f s w f % irrgiT f t iwm-1 ^ ^ ^ IVrr 
IWt" W t % ^ w^m Ir jpfcrr I ar^ng 
^ ^y^mitl^Tr?! ^ sort ^ aw^ 
wr ^ I I ^ ^ ppn 
I ^ % V t t t I 
mft ~ i m p f - HTSRT 
^'armr ^ ¥T ft mfm p^ci wfw ^ i ^ 
^ i^ V ^ JHTc'^l^ % i I^^VS 'STRIT 
'M I W h R ! im^ ^snrr,^? I; w wi^ % ^ 
129 
wtcrr I WW f ^ ^ i^nrre f r ^ ^ 
"hr^rr r r air^r+iO ^ ^ I \ wrr^ # fe^^ ^ ^ iVrr ^ ji^ YVt^ l^T 
g?^  irra f^mr ^ ^ Ir rnfV ^ » ^ m'i^m ^^ wr snrnt 
F=f M wT?iT I I wsf f ^ ^ ^ w w m - ^ f m ^ tjr 
artr f s Tiff ^ aiwr I" ^ w err ^ ^ ^ % S ^ T ^ ^ 
fj? ^TTTw wf } ^ wrr mf^m^ f wl ^ wma ^ 
ft ^fnr 
•^m'TT I : i . arH 2. jmfror ^m^Tr 1 ^ ^ t^rmrr 
^ Trf r ^ =TT t r r o ^ % ilf^TT ^ Tcf^ TO" s r m f W w ^ w r ^ 
I I FTW ^ ^ % 3hiti ^ ornfr I air^ ^ ^ ^ 
•V 
f$iarr jrrccf gr r^ 
^ ^ % f f iT^^TT g ^ t J T T ^ ^ W R ^ 
crm IVrrv ^ ^ ^ cn?rr ^ ^rWt f s ^ T T ¥T 
af^ HR 3RPPT ^ irm ^ TT^T m^r^  I: f^-ra^ T 
I I T n ^ T v s ^ TOitfr ^ I ^ T R J ^ m-n 
^ ^ r ^ ^ m^T an^ ^^ ^ fmrr ^ wr 
^ ^ ^ I t ctT 3RWT ^ % I 
H i 55 I 2 I ^^ 209 
j lJ l • ^ - JO J 9 3 f 4 } JO J 93 
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m FTT^ f TT f ^ ^ f^^ WT ^ m^ ^ TOIT I ^ 
g r w wrm wm^ ^ ft- to ^ 1 ^ ^nj^tWl" TPH^T ^ 
frillr I % ^ ^ ^gfBC: TO w I 
TrfV f f s F ^ w p r r arYr ^ ^ ^ f ^ r r 
I , ^ % TO « I ^ m c T T % ^ ^ 
f ^ m x ^ g w r ^ ^ncq-n ^ f ^ ^ft^rr w f ^ -^F^t^ ^ 
m f t # ^ m f h s t m v m r r I 1 W a n t f e f f ^ y r v ^ ^ % f ^ w -
^T^rrwm ^ f ^ w I W I t f t mwr ^ W ^ 
^wm I I'im ft- ^ trts 1 i ^ w 
l^^m # f^rft- ^ f f s e ^ ^ j n ^ ^ ^ -
^ ^ ^ ^ ~ w n r I f N JT* * f l ' - p % 
Ttf^ TT I ,3ff9 ^ ifl" f w m TSHT 
wsm % r ^ 
i l l 3RRFT : f s T w r : fo 100 
m — '^ft' | o m 
1 3 1 
fNwrf^^ % , ^ "yr ^ i t f t* artr % »f)" ari^jf % i 
arfi ari*? ^ qfsf^  - ^ f^Tor airwr-i % 
g-^rft if r ' 5rnfl" ^ ^ rfMr jarr i 
^ ^ I ^ mr ^stnrfu ^ cit ^wr i W ^ ^ 
mm mm 'fr ^ m€t I i ^ "Nr 
TR JWT^ jreTf m ^ ^ t j r ^ ^ K ^ f f t ? ! ¥T 
^ T ^ w=Tr q i ^ O T , ! ? ^ ^ f t w ^ mft l i m^ 
wit m r li ^ ^ ^ A f w - -r^nru 
^ I arH ^ srnfir ^Fffinx a w w R r n f t .1 » ?fhTr 
# ^ ^ft" ^ " p f r i w r T V ^ -wmx sw^ ^ If^ I arH 
^^wr a r ^ T ^ I 1 i r rn f l" ^ ^ ~ l^nsr l wr ^ 
i g f ^ j w i IV'^r wTcnr I r 
^ ^ 3rr^ a r ^ 5$ft»TrS wr w i ^ w d W f f c i 
lY wm % ^ mwr ^tnr ^ ft 
^ whrr I % H T M ^ ^ ^ r r d t a^ ^ 
^ gar iFcpsf a r q j f ^ ^ w arnfl-1 i 
^ Tifhff f t i?5Tr qr ij^ t ^ I I ^ gm ^ ^ r f ^ 
^ ^ ^ fWrVT ^ T T 3?nT i f ^ I 
^ft ^nTTfT ^ ^"RfW'T 5TTT qi^  cTRff T^ ^ ^ m ^ ^ifr 
^ ^ arni^ f ^ ^ f f ^ ^^arnr^t ^ ^ ^ f w r r ^ 
ill 31^ : f^mm t fo 26 
^ f t — 5 0 175 
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P R M ?nnrr Is ^ ^ "NT-RI^ ^ ^ # ^ j i i W ^ 
r^^ TTT F T ^ ¥T ^ I i 
afrT ar?^ im^r ^ ^ trprj ^ ^m 
^ nrm m WT^ ^ t t J ^ fsm iW^ i r ^ W r ^ 
f r m ^ ^ I P^r ^ f j ^cu T^ KI ^f^ a r M 
% t ^ j T ^ ^ twfrJi fHrmr % afipfr I ^ T W W 
^ m mm I f ^ ^ w ^ ^fcif ^ 
m ^ I : 
im ^ ff^TT ^ W gjrr w i f ^ w , 
5mr ^ mm ^ % i 
"imxx q-TO ^ T ^ : TR WTT - aicni f ? r r 
- w ^fr-'fr ^nf r % " Ir ' e i M t ^ f ? a i w 
% ^ST I 
'' FT, f N wranr tr w r r arrm' <Tr \ fpff^ anr^  ^ % <rr 1 araf ^ 
^ , 3 r r a r % jfir i^Bri 1 1 m mir^^ ^ jit r 
f s cm l^iirr aiH ^ ^if : ^ sPTcTT I 1" 
^ iRj^ r ' 
frpptf n i ^ ^jfif^ f r ?T "fgg f C T ^ . 
H i I fmm i p 
1 3 3 
c 
^ ^ ^ xrpT^^ nr^RT? f r ^ t I 3 1 ^ % fir - i T r f whft 
^^^ % : 
" ftRjT ^ ^fm f i R ^ ^ f d t wtrm" ^ ^ i l k ai^ HV 
ift- ^ - f ^ % - ^RI^T % f « trr v^ F f ^ 
WCRWR I IF ^ QN^I WT IGRRAR ^F^FT F^CI ^T 
nTjSum^ If mwc ^ f t ^ ^ t e i wl- w « W" 
^ =f#f ^ I" ' ^ I? ^ T 
dF^ 'It Sf% WT ^  I » # ^ ^ 
if ¥iff ^f}' m ^ ^ anVNvi ^ r^a^ t f^^^cr "rarf 
••grxj^ rrr* ^ w r "araRT*' ^ ^ f ^ ^ 'ft m ^ 
w i r^iRfl" % 3itT ^ -f^ T^t? i t ^ qr f^wid ^it \ trr 
xmx ^ oTRft qnra ^ » ^ihrr # 
T"niT sTTT m mr^ jararn? # fT '^ r^ I f^r ^ 
^Mt ^ isft ^ ^ I I ^ ^ ^ 
^ ^iwr ^ ^ T V ^^f ^ aRi^r ^ ^ 
wwr I ^ p w T m p T ^ ^ arfw srr t t I i 
m¥r ^ FS^ 'Nr^m' jrnfh* to^ f t ^i^^fft^ wr ^ 
% I fHrrar 'spl' nf^ jj^l^qf ^ ^ i m, 
^mr : fHrr^j : fo % 
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" "fwMf m r" T^fj ^ h WT \ 
" I ^ T % JST ^ mtf)'<nT 3rlT q ^ r f t " 
•• ^^ 3itT w ^ r 
I ^ T % ^ ^ f cEfWci I ? ifV^ ^ -
" ^ w f wf?^ iw^ « 
g wTcT T^M wr^ ^ ^ ^c r r I i NMT w t t H Y WT 
I ^ t" 
** ^IVMT * 
f^TRTTf^r "im-m^" ^ f^rr^r ^ ^ wr 
T T ^ ^ ^ pm ^ Tw^ l ^q r % i 'er*? ift ^ % 
iF^rsg- f^^n" % j 
f ^ i j ^ J -jmrwdV t h r f ? ^ I i w^rmrn: v p f v f t 
^jm ^ w ^T I ^iw?! ^ II \ aiH ^ t ^ ft Mm" 
^ fJTTlW I I T T ^ f ^ j W r n artr t rS^r ^ €T«r PT ^ g r m 
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"NWrr ^ i " h r ^ w ^ ^ f t o # ?rrfh^ % i 3r»fl- ^ ^ 
^ zTo XTR ^ ^m drr^ I i »rnT (sH ^ ^fss- % 
^ ^ jivqiT TH" ^ m f ^ ^ f^t-TCf % I ZT?^  arfiOTfV ^ ^ f r ^ 
artr 'arrif'ft"^ ^ i i ' 
Tfrncfr , frrr, TVR 
to I i ^ ^ to v n r = ^ ^ 
f^lnr ^ ^ t a - f ^ w F f p ^ ^ ^^trtt I i 
I; m-^TT q-T T T ^ ^ ^^ jPIT^ ^ 
t ^ I I 
s i r p viM -Mr^ ^ ^TPw f t r r r ^ 
cKTT w ^ f ^ JhfV I i V ^ g w r w f a ^ cir? ^ t j t «rn?r I i 
t I 
^ rnsr mr ^ 
m ^ m " CTT ^  f t ^ ^ ^ ^ ar^ hr arr^ ^ ^ ^ rh f^ ^ 
J 36 
wi ^ i fJTR % m^ r r r r ^ ^ w ? ^ ^ rr^i <TT wm 
vmx ^ % qig^rr % Tt^jfts^! ^ err wr fmr 
^ ^ I I f T R ^ % H W 
I # f r f w % ^ str fiTTT % ^IR Jfi^ 
^ % ^  Jtt ^ xrm fl* ^ ^ ^ 'srnfV % i i^TPtrq 
srr^^ fsr^r p rore r ¥T=rr ' ^ f ^r^i^r^ i ^^ ^ 
% » 
irf^ f f ^ art^mr jrm^^fl' aifr^r i t 
WT^ I I wf t - t^ m^w^ # T h f w v^w ^ srrrqY?^ 
I f s m r ^ xvrmif ^ trcf)- f i r ^ jm t w 
gcrt ^ w a r M i r d - ^ j m t m wfciTR 
apt? J i ^ T ^ 3fq% % f m ^ I i ^ atrm" 
mft I I 
q ^ T TFOT T T ^ ^ XN^HI'^n I I gw ^ 
'smpEft" ^f^TTW I I rrm^ ^ SR? ^^ qrr »fr ^ T -
trf^ Wiy If f W ? ^ I artr 3rcr% h t I f^iF ^ f ^ ^ ^ 
^ i i T ^ ^ fHferr^qf i^Vi^^i ^ ^ ^ % si^h ar^ g ti^ ot* ^ t o m 
q l t ^ ^ I wfmr % aran " F ^ t m 
f l - T ^ m n ^ I Wf ^ ^ q ^ ^ T % jprt?T 
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3nr% ;iWT ^ ^ 3rr^ ^ gTwro ^ 4t ^ m ^ T ^ 
^ r r ^ I l ^ f ^ # p i j E m ' ^ ^ ^ ^ ^ f t ^ 
iH WT^ E R i i ^ i^tTR wrr ^mj wr ^ m 
cTTcfr % I ^ srg^^ ^ aprrr ^ f W ^ 
? I 
IfHmfVf f ^ ^ T^Di g j^ ITT OR irf^w^ ^ i^x t^ 
T^PT afWTwm gnRT I jy r^ ^ Mt siwr JFT 
argm ^ ^ ^ aitr ^ I w |off T^ROT % ^ c i srr^-
I J fcnr ^  r^r^r fWrw ^ ^T ^ I i 
^ % snr T T »fl- ^ ^ p m ^ ^ f t ^ qr 
w m ^ I f t w I i ^ Tif^sn??? m f V TJ?^ 
3-5rrT ^"raY i . . . t^T arwr ^ ^ ^ srRT^fjrrT I? 
t ^ T ^ r 
^ CRT ^ r ^rnfl* ^ ^ 
p q r P^T cw AT^ ^ ^ I I ^ 
% mT iffwr gt ^ ^cT ^ irra ^ T ^ w i 
l ^ n r ^ ^ ^ f t w WfT^ I I ^ T^T^ fl" ^JfTT ^ ^ 
^ X f ^ r i ^ Tixsi^irrft" ^ ^ h w ^ ^ ^ I c!^ s n r r e r ^ 
'Rff ^Ys^V,^ W fRTX^ ^ g t ^ ^ STRfl- srH ^ ^ 
aftofTT f t ^ I ^ ^ T ^ lY^ 
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^fB^ J I ^ T ^ dih m aripft wtci ^ irpfV ^ TRft ^rrfl- i 
^ ^^^ arnrfi gf^ I i 
^ cmm?" # ^ ^HI MTVI TTT to^ ^ 
^ wr j n r f t ?T<rT q f ^ ^ m ^ ^T w m r I i r m ^ i 
^ p^zTT ^ wrvn m ^ W t i i ^ ^ FTi ^ ^ y t r r qf ?rr 
a r f ^ 31711 tw I'e ^ "f^^r ^ t t <Tf?rr ^ i 
^ ^ -s^T?^ I I ^ w r 
^ w r % ^^T w ^ ^ p I f ^ awHf"^  I W W ^ 
^ ^T ^ cf^  I; mf^  ^  erg f^  I I % anTw qr 
^ T j m i g ^ ^ MY ^ T I sitr ipmr ^ ^ ^ tr^ 
^ I I 
TmT ^ wRTw n^sphr i m ^ i ^ ^ ^ 
^ i? ! f ^ f f ^ WT f I 
m J^ nrf)- ^mf ^ tnm?rr I i s^m-^ m^r wr 
^nnw^jV ^ ajtr ^ ^ t r n ^ ^ I? ^ t f f 3 iH ^PW % i ap^ 
i^PFcT Tpr ^ qi^ # ipY wsnrhr^ q r ^ w r m ? i 
^ I fRTT ^ ^ p i ^ 3 n r A r , t f ^ w c r f t t 
aitr if! ^ ^ w r fq iT 
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T?=rr95f)" ^ q n w m i ^ ^^ to artT ^ 
^ ^ ^rw^hl I I ^ T ^ ^TcTT ^ ^ ^ 
w yn^f 13i tT -^mfi^f ^ ^s^ w I t ' f f ^ T - f W T ^ 
^^ wrcr artm®? # s^n^  qr ^^ q r ^ w m r , 
W mfn mr UTTOI ^ m 
qr ^^ A ^fhFiTpTT ¥ t ti? ^ F ' H H 
qr ^TRT ^ ^ ^ ^ ^ T U qTRTT f3!T 
W T T ^ A % piT fT ^ ^ tnr 
a r t W T ^ W T T R T ^ m l^mx ^^mr ^ aiH ^ 
f 
q i ^ ^ ^"(pmr ^ ^M" % 1 ^sr^^ wr TT^ -^^svm 
^ w ? wf^ ^ wr? 3I?! ^ ^ mR^fNrfi- ^ ^ I 
^wrc ^ a r m MV n r l ^ f^m 
^ WT<5ci ^ artr wm xr^ # wrmfx ^mB ^dt % 
•sm^ ^ TT^ q'T ^ ^ r m r ^ f t ^^ % » ^ ^^ ^rnft *m1r 
p i^ r ^ ^^ ^ # mm I aftr 
^pfik^ qr ^ amT arr crmr 1 
^m-R^fr q r l V I ^ H i^h qr arcqcf aitr ^nmrn 
JlTBT ^ q t ^ I f jm ^ ^ ^ q i^T ^ I W v o t t t % 1 
grq^TO I T ifi" q w fnrni ?rmr t ^ f f ^ % a r ^ f^^rr? 
HO 
>iff gnrniT I % ift" m ^ % ^ w f t ^ ^itm^ arnr ^ I W v 
%% I I ijcr^irre # =T7i^T jj^-m^fr wT ^ w r ^ 
rrft^ f^amr I j ^ t ^ g-?tp=5=r ^ ^ m r f w r 
# tRWTT ^ f ^ I R ^ ^ qf^ ^ ^ SltRT I I 
T m ^ f W w 'ft' JT^ % arrnn tR I \ 
•fci^ j?; ^ pr f t* ^Yh I ? »ft- 3M ^ r m 
3ltT ^T^ t ^ JltJPT ^ f ^ ^ j O T T ^ T i ^ c l T 
' ^ f % » ^ ^ im ^ ^rrfc^crr ^ I t fJTTT aitr 
MV I ^ T ft- w I I |JTTT - ^ c T O ^ 3 r r ^ ^ 
^ ^ ^ anrft- J ^ r - t n ^ ^ T ? t o t I i ^ T ai lf 
iTt^ -m**? ^ ^ I ^^ T ^ w fqf TWT I i "m 
q - ^ t R aftrrr ^T i W f ^ ^h? 
^TT^ x^'h f I 
t ^ r r a r % ^ ^ mr^ to t w t % i 
^ ^ ^r^TT m'Tt aitr - a w T ' ^ ^ ^ i F r W r b ^ TO 
p^m "jpTR f^V** ^ ^igrr ^ % % w ^ u r w ? 
# ? I 'qgrr ^ s r n r ^ q f . ^ W 
# tm-im q r ^ ^ q ^ ^ I i 
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TO # " f ^ m ^ T " 'afr i W ^ n r wrrmr^ # ^ ^ 
t I T P T f ^ T O mf ^ ^ " p^-m^t arciRT ^ B-nn'srnfV 
t I % 1 
^tp^rra I I ^trr Mm m ^ w r ^ ^ i . . , 
, mv3[ 3itT ^ ^ ?rT«i ^ ^ 3rRT I wm^ 
^ I 
WPTT I ^ WMJF % ^PTR ^ 
^ ^ trfsT I? ^ ^ ^ ^ ^ q r 
i f ^ i W arfr wr # ^ ;3T% ^ aitr ^ 
I aiti n K ^if)^ f ^ ^ r m^xf ^ ^ft^^i^rft- sitT mrvrsf ^ 
^ ^ ^m^RoiT ^ ^-nr i^vrr w^^ rrwr # 
^T T w irpf^ ^ % ift- t r f W r ^ I ^ T 
cif=rr r^r i q^f c!? fwr^ 
'fJ" w ¥7 qf VT I " ^ 
n s : i ^ O T : fo 4s 
S2| — — fo 49 
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HMI^T WT FSIWN I f ^ - T R ^ h i ^ ^ w r ^ I i 
TV3fT ^T rrm ^ ^ ^ f ^ 3??! WT^TTOI ^ 
mri I f ^ ^ Bt? I . . . ^ fwm in- ^ 
^ - j^gififf 1 \ ITT f ^ ^ f s f T ^ wf^ 
WTO "F^TOIWI GRCM-WT % ^^ 
fwm^ q r ^ j f t R % ^ srH ^ ^ ^ W 
^ r ^ ^ ^ ^ q ^ |3rr m* r ' 
MV^ nr^ awig q r r M farr^wf^ ^ f ^ m ^ wv « n T -
t r ^ ^ ^ nrTVi^ h ^ w ^ ^^  w nr i ^ ^ 
I ^ - s rr f m r ^ ^ TTWT qrnM W J ^ -
^ ^ g ^ F ^ Ti t fr "^ I^ T <IT » ^ r V ^ ^ ^ 
s-m ^ \ \ ^^mrf m TO fmi xm m \ . . . I W t i W I t 
^ TTSTT # aiTTO ^ 1% ^ 
J11 f H n ^ r wr ^fhr^ artr f r r w : ^TO Tr«r. ^ r t r rw^ fo 254 
1 4 3 
TRT ^ ^ I ^ ^ ^ ^Tftr % 
^ ^ iff I ^ r r r F R ^ ^ ^ 
^tidt wr ^ \ tfsrrw % f ^ m OTT TT^" l ^ m r ^ w «rrt QT 
" M t % TRT # ^ fTT I ^ s w ^ ^ 
=!Tfh-vr?«rR s w r r 
^T wxHT I I c r r w r i ^ ^ f ^ - R i k k m 
% mrff dfmT " r ^ w m i r r # I i HTTcft^ W R jt-^hrrw 
^F^FMRR ^Y TOS TNT-JRF^T 'TOT ^^^T TTT T^TTRTT ^ ^ 
q r I r p n ^ " f ^ r n ^ % ^ ^Rcft <fY i** ' 
T T ^ w r # w ^ fmwn ^ ^ Tr^f)*^ 
f^rnm 
mmmmm\f i n mm 
% 3iir% toT I % f w I i t^rrrar ^ f f ^ t m 
^ fq^ fr I I 3n: f ^ ^ WT fm w ^ 1¥n=rn I i 
i l l m r m ^ : "NTT^T : fo MA 
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f J T f ^ w^T i ^ m r ^ ^myf ^ wro ^ w f % ^^^^ wr "Nsror 
f^ jgri W I on^/ WT ^ I i f^ rmr # % 
m SF viM -^r^ ^ f^^ ^ f^m mr I : ^ni^ 
% f ^ i f l " ^ s n ^ wT ^rwmv^ wf ar^ g - t p ^ T % p w ? n r 
I r • 
"•hiftnrr ^ T ^trrif •^ ai^ j^ Tr'* cftrr jmr^^" ^ 
q-Twrrr ^ IWr^ci n •'ai^r^ ^ M t ^ I W H ? ! p r I i 
I 5T ^ ^ R W 5TT af-mrfr^ % a t r =! q r i 
3flT ^ r r i ^ i^tn^sjoi 
^ w r ^ I j 
r m ^fft^ - f ^ o r 
fHfwm g q F ^ ^ # ^ ni^ ^ I : 
^Mt , , ^fo , wo TT^im , cnw rmw^r^ , 
xm ^ , TTmm , wfV?! , , , f ^ , ^ , 
^ft , arfhf , "fV^^ ^ % <rN FT ^f^ ^ r m ^ wr ^ ^ 
sfqpft f^lr^ ^ i V f e I » ^ TO j l ir ^ c r t T^TTT 
^ f t 
iiS « t o ifyf^ ciQiii^  firrt t Pfcmr # ^ l iV?^ |t) 465 
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- ftffimT ** wr f ^ T T I i qu 
XRivx ?f«rr I i % sffcrft^Ri ^ w »rnrnsf 
WT ^ sTEfrr wn I i wm ^ g - w ^ isY^ \ wrvJi mm ^s^ 
I t 
f^nr ^ , ^ T rpftJ ^^T^ WT \ TT^ 
mr »f1" ar^ crf^ I i 'sw ^^fwrr f f^ fwmr rrrr 
"mm % ^^fff^ ^ ^ t ' ^ f I t ^ I ^ t t o t # eitT a i ^ 
J^n ^ ^ JRe % I CIW ^ l i W Y ^ f ^ 
I? im % wira ^ wtctt I f ^ fH^^mr # w ^ % 
^ I ^ T ^ mm I I ^ T ??TTR ¥TT 
^ l a r I H V f i m f ^ OT ^ arH ^ I i - f ^ r r ^ W 
% t ^ ^T f m v s ^ TWT «rr I - T ^ ^Tcft ^ ^ 
3rft ^ arr «ff i f t ^ r WT tof 3rr% f t ^ 
g^^T trr ^ ^ ^ f ^ v w m^ f^w ^ 
art Tf? f r o f h i awTR W a r ^ ^ T i ^ % gifl' 
nm fJTTT ^ TO ^  I r ^ 
f i n r f f ^ ^ W I T ^rrrg ^ f ^ f f j ^ i n r r 
^ ^ ^ WT qf^ r\Tft q-T ^fNi ^ ^mx 
arf% ms^T wr^ I i mm ^ wf^ ^ ^ft ^ l^qff^ 
5 11 f ' w m I f H T W r t M 7 - I J8 
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^zR 'TTcrr ^ fT^I *rr arH ^ETT ^ I W f r ifr 3j m ff^qf 
^ T ¥R=rr q^T «n" I 3R f i H T ^ ^ ^ ^ ^ v - im T O T aHFTT 
^ ^ T W c i T % : ^^ ^ J p w trgm" i ^ f w ^ ^ w 
fnmTrr an ^to ^ ^ r f w I i I ^ T - f w 
fS f ^ O T T % ^ S ^ r ^ P ^ " f ^ ^^^r I I it ^RTT ^ # 
I I m ^ mrj ^ w W f r ^ 
fsf^rif ^ i^lWraft i % ^rm f^mm ^ ^ I i 
»itI c!«tT mx "ferqf ^ f t ^ T I i 
f W T T ITRT wr% wf ^ ^ ^ ^ % I 
a r r r r ^ r Tra'^ 3PPTT ^If^^ ^rsrcfr I i w ^ 
% ^fh^ cmrw qr 3[tr^  m m I; ^ tr? r^? ^ f ^ - p ? ^ 
^ I f t r % I 
^ *ft- ^mm^ , I ^ T ^ T aitr ^ r ^ ^ m " ^ I i " N ^ w r ^ w J N 
! I j f ^ m m : : 5-0 113 
i z i ^ 17 
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f ^ m m =nrf)- # f^^Rcrnsff % % i 
^ ' c f f ^ ^ T % I t W T - gtiT Jm artr 
" t w r r r " ^ TO WedtRfTWnfl' o^'lVdctnO 
^ c r ^ ? I ^ f «fl' ^ r r ^ ^ f r f w r wr f ^ r r ^ J^TTST iVhfc? sf-nnr wx 
^ STTT f^^rf^ci wr wvxr l ^ r WYOT ^ 1 w 
»f1- WTO ^ W W I fJfTT iM ^ T ^ , ^ 
% T ^ 5T«rr tTTrtmmcT ' r r w n f % ^"Ncr 1 wl^ ^ f t aitr, 
t w r r ^ QTtffm" ^ pfr ww JTRT sfTTT wr 
% "km =1 ^  T m ^ ^ fiTTT ^ mft % I - ^ ^ citnr 
trt^-R- it; -szrf^^ I V w r ^ 1 f ^ o ^trrfM 
F T O ^ m r ^ fit ^ ot ^ l ^ g r 
"fHwmr** f^scsr pr^-R % 1 f^^ m 
grtr^TB ^ i m g w ^ % t trmf ^ p^fr^ agrrr 
^ T T ? ^ c f r I I f m r m^ ^ ^ , msfl" ^ ^ m ^ 
nni ^ w f m r r ^ *rf w m f ^ T r a i % t ^ t 
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# i^JTcf 3rt^ ^ - wr^ ^ wm ^ ftR? 5% ^T I^TRF ^TTMI-
mj % wY I i I ^ T T CWT " N m r f ^ w I; ^ ^ 
^ I'?cj7n ^ girrTSTT 3ftT 
JTPfN - ^ ^ # 
jn'tfiut mr nf&^Tsit ^ w^rcq t ^ vft w 
^ J I ^ t I # cRf fHli'dl" ^ 'fl" TTN toY ^ 
^ ^ ^"n^cff^ ?rTciT ^ t j r N W f ^ T ^ T ? ^ ^ f ^ 'fPt" qt sfftc^ ;rtm 
^qp^TiT ^ ^ x v i t ^ , ^^ '^ar^^r* ^ s i m arH T q ^ l Y w r ^ 
I ••f^^ror ^ - TcfEg- ftj- ^ 3rr % » 
t ^ m r j r r ^ r^t^ wTsp I? t^wJi ^ T arm-re ^tm* % m'^t* 
% Tifg ^tbT ^ ^ v ^ ^ T f t ? ^ WT jrix^ i W ^ 1 
T T T I I w r ^ T ^ mwT I ^T f m r ^ f ^ 
^ " k ^ r m % s i l ^ x OIT? f 1 W T ^ T ^ ' g ^ T g f w ^ tmr 
sfTcTT I ^ Trfg I; f w f f # ^TUT I 1 
^Tfl- ¥«rr ^T ^ ^ W % I 
" W^T TT^ % ^'-gf^^T % ^ I 
- t R ^ T ?rrrsR ^ ^ ^ 1 
" XTR m r x ttN ?FT MT^ wtzh ^ ^ ^ r ^ ^ r x T ^ 
^ XrmTX % W T I 
w N t x " % ^ w mr \ f ^ ^ qr ^ 311% 
w t r o f ts^ wrxT I wr^ eft" ^ ^ ^ r 
" eft ^cTT % ** ^ I 
« qw If** - ^ F l i ^ T % - ^ qfl-
' w r ^ ^ s r n ^ I 1 i^n TTT^ ^ TPTTO ^ I V r r t r T # \ ^ ^ 
^ ^ , ^ T ^ ~ ^qf f f w I" 
- i f " ^ ^ T ^ T ^ 3JW W f T T ^ 
^ f ^ w n f m v ! ^ i r r % 1 ^ cit s n ^ ^ n r ^ I 
H T f ^ I , |5T"nTT I , 3iq-=fr ^ T ^ I , 
" ci^  W r f h T ^ W W l 
M Y ^ ^ w r ^ ^ ^ ^ I T R ^ T 
% ^cqp?! I H t ^ xr^ ^ ^ wtnv 1 g f w 
m i - f l ^ T 
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^ T mm f F |f3nr i ^ ^ srt^ ^ m i W f^t" l i 
s r r - ^ m cpff I ^ ^ m f t ^ ^ % . . . f ^ ^ ^ w f ^ 
% srr^w Tff^ ^ - ^ 4t . . . - W T ^ C I 
»fr ^ ^ I TO ^ ^ f ^ T ^ frrtT wt^J m i 
3ft"?:t qnr m ^ ^ ^qt?^ jrm: % j t I ^ tff i fn^ w f^ri ^ ^ m 
r r w r a ^ aiTjrr % ^ ^to B V ^ ^ ^ ^ ^ ^ i r f t r ^ r 
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" g^cTT ^F'^ TTT,T?fg ^ cit ^ % I 
f ^ - r a qr ;nTm ^ T QPIT ^ V f r # ^ # ^ ' q Y W f ^ TOT? 
^ ^ 5 ? ^fhft- I 
f^v w t I I ^ ^ T WT ten ^ 
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" cit w ^arr i ^ ^ i erf % t i i^V ^ f 
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"f^mrn** ^ fs=rmrr ^ jim^m u v r r 
^ srrst ^ arte T? q w i w R t l W x r w W ^^ TMt^ M'T 
WT j r f c i W N ^ ^ ^ ? I ^ % fJTTT ^ I W f t ^ ^mrr 
^ ' m T T a Y ci^ w vr^m I i fm-T qfV qrf^?! 
wra ^ fw?" FT j r ^ T w y Tctl^m" wrr w ai^T -
« ^ fe t I f ^ ^T^r fvfcirf)-
TRF^  ^ ^ I P , ^ ^ M ^ T 
- tmir q-fw xsif^ aftr sfsm^ 
tw ^ w I I . . . ^ %cf s i ^ T f^srm f ? B P T T f ^ wn^^ ^ 
1% If mm ^ Tcr I ^ T % r 
" ^ - - i s i m ^ f ^ g ^ 3rrtr 
I t" 
" ^ ^itrif ^ r ^ T ^ ^ T^TTTsr - " W X T 
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" cfYn ? rjpjfi-^i ^ ^ ^ I 
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f f ^ r % ^ w r ^ f 
" ^•mTci't # m^'h I ^MH T ^ T ^ 
" hf^ w ^ sfl- ^ T w f r Ir ^ i N t 
% ^ I 
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f ^ TT^ q-T T ^ I I "NTTcIT ^ ^ ftsRf i f i R g q - ^ T ^ 
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" t ^ W r " ^ % ait ^JI^^T? t I I® fS 
^ ^ eft m % » ^JTTT ^ ^ft?^ ^ ^ J t w 1 ^ »f)-
^ I f ^ o tfl" 5(15 ^ ^ ajcprrN 
' ^ f ^ ^ w f t " •fW-^njrrd^ ^ t r f m ^ f t ^ ^ 
f f ^ % W I I 
^ tr ^ tHB fSTT % ^ ^ .Jl^p 
Ir Mt ^ c f l - 1 t i m i wr arfMirr^ T c i W # ^ -
i^f w p r % I JTT'^f^ 3itT wtm* % i Iwhff 
^ ^ ^ f ^ ^ ^TCTTT wi^ wr m wr^ I r ' 
^^ Icf}- ^ TO 
f f w i f ^ T w r I i F^nrrf^jr % ^^ T f<rn ^ aiH 
^ f w I t q r ^ R ^ 'ft- f r n m % t 
f t i n wT ^ ^ ^ ^ f ^ ^ r r % i 
** # tRf " ;jqFqTe ^ - ^ ^ ' T R 
w Tnjn" 
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Tpfl" - tr?B - wrmr 
T T ^ A wft5nfr=T ^ mr 
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% jr^T^ ^ ^T f^m % i 
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I M P % ^ ^ ^ ^ ^ 0 r r I ^ M f^r t i K f # 
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f T f • ^fW^T m r # n i^ stF^viro ^ 
ir^ ir I i t^ -f^ rr »prr I 1 mitr ^  oHf w •'w % 
#iBt tl ^ ^ - wsT % fr #9 # 1 trrftf 
f€i OTvtTTF irr p ^ w ^ f m ? , i w r ^ 
f ^ i i t f ^ ^ m^ wr ^i^ptm « m T % 1 fs 
t^peqpg ^ p r r ^ I f T •• f^WRT ^ % $ W f • W f W W f f 
| | H 1 M 3 | - I 4 | # t i f J f H r r t r V JD l i t 
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^ ^q-t-Tcrr ^ m tts^ WW ttcit ^ crm 
% wm n r m c T T I I : ^ t t r ^ m r -
^• i^^ T iRfrci ift^rl -
" 3rR mj^ wT^ f ? cTf 0TPI " m f ^ ctsWt q i ^ % 
WTT arft P r W ^ X ^ q-T ^I^T^ I 
WT ^ f t t 
^ q p T ^ % |3fT f ^ tJ^Wl- ^ ^ , ^ W T T 
% , Mfd^Kt ^ W T T T I , nf^ ^ ^ ^t^T^T ^ m ^ , wf , 
srg?^ TO^ ^ tTTR 3rq^ afh- anVffe M t * » f H T m r ^ 
^ % ^ ^ ^ ^ q r w I 
W ^ g % "^q^rr F^T rrtl T5T WTFW ^ T t W e 
qr fsfc^ MY arryrf?^ i 
i€t ^ , ^ w ^ffNr trm I f ^ g % I W r ¥r 
^r^fOTt I? i f mr^ I : ^ t ^ r m r ^ ^ r f ^ ^ to^t 
t ^ f h f t F f t c ? ! ^ M t ^ T ^ I f ^ jTf t m w n ^ f h ^ w r ^ ^ 5311^  
^ ^ # I ^ 
^ f m ^ i© pnr^ ^ ^ ^^Tctt % t 
i ^ T O T I f ^ M=Tr ^ ^ s r r A r I JB # w ^ 
srfli i T T ^ T T ¥ f^i? % w t R T |5 ?}Ennif 
"•hiPmr' ^ f ^ T r a r f f ^ I firr^ trr ^ 
% ^ grtrrfa cm: ^ ^ T I M ^ F 'Pc j^m' ^ ^ m 
^ f M t ^ f ^ f art- ggdt t w q r % srH sra 
jifcdsfi m r l W w r ^ qrwci ^^ f^f^rm- wr wm I 1 Pmmr W^T 
ifV % l^rs^ irrn it Tifcf I ^ t I ^gr % ^ 
^ W^f wr ITt® % I w f t F f h W ^ fcjfciis ^ 
cift^ m^T rm rft^ mjih-1 1 
^ ^jfTT ^ THsTfrm ^ Tn^f^nr ^ 
g I t ^ t o TFT f^^-ra fTrrf*: i f t f ^ r ^ m 
^ f^Tetfr, I 972 f 0 4 6 2 - 4 6 3 
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^TcIT ^ I ^ - f H f ^ T WT f T T ^ s i f ^ f l " iPITer?^ ^ % I ^ ^ 3[tT 
^ qsq ^ I # B T ^ i m f h ^mr 
^^TcfV ^ ^ f^Rm ^ I ^ f f l ^ ^ Tctfrs^ fcidr'nBcii'j^ A sft^ r^ 
^ I I 3 n > w r t v # I ^ # TijT ¥ 
SRSpl^ ^T ST? % t r f ^ ^=Tr SfT^TO % I ^ # ^ 
wt ^ T % I m wT^ w ^ f ^ ^ ^ F f l W r f h g^cfr ^ i 
^ f ^ p k ^ ffeFTT T^TJTcT % f ^ 
I ^ W f S^fTcfr I f t ^ iTTqdV ^ ^ rf-fni % f W P T -
^ ^ - f ^ g^T ^ irr^ I ^ ^ ^ afJir^ I f ^ ^ ' f M W ^ntr ^ 
T€T ^ I ? jmR^fr mft cmft" I artr ^ <r ^mr ^ 
^PT^m^ ^ P m n ^ W f W T R ! WTcJT % I j c ^ 
arrt^ % f W ^ l t - ^ T ^ ^ ^r^^f WT ^WT^TW ^ ar^ 
grnp^qrW Ir "^"RfT cfYT^d % !**' 
f H ^ ^ : ^ mm ^ "hKT^r ^rfiVrq ?r j m l W t ^ 
%cRT cftrr p n x f ^ % cfr % I ^ 
m wi I94J ^ -fcr-p?" ^ jpr^rT^ jarr iff ajgirr^ mim ^ 
iTFito ^ : "Nmj ^ihr^ jwim, 
f^^R^, 1972 fO 464-465 
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^wwr I ^ ^ qrm- cit f ^ ^ Pwr^ % ^ 
TOT W ^ Ttj-R I tHTT^T # f^jnfl- Ff?^ w f h ^ err 
^ % , siT^TwrT 3itT a r r ^ ^ t^RFR Tinr 
^ 'Bsr p «rrg % f ^ f ^ % art w I i i V ^ 
m w r viWl^^ ^fm T T q-g^ w t f r ^ 
^ artr ^ w j f t m r aitr ^ «rmTrY 
^ ^ ^ f I ^ ^ ^ # t ^ f ^ f t d t 
f^TT^T % ^ TTfTti ^ ^ I fTT^fV i f l ^ 3ltT 
i f l ^ WT OTi^tm ^ ^ ^ ^ i f h ^ q f ^ crmY wr 
f^wfoi f W I I ^Tpft i f l ^ ^ ^ -s^rf^ a r ^ q a rH I^t^ ior SFT SF^CI I , 
^ IVTT f ^ - ^ ^ ^ IcfT I I f V ^ tftft 
% isTTf^^ Jr T[xff I m ' k ^ OT^ ^ r t ^ T T ^ M-R^TT #1" ' ^ f , 
jriWhi ^ ^ I I ^^Rfr ^T WW artuoFiTr gn I? s f t t ^ 
w^T T^m I j f W T ^ QFm TrTOT I , 
f^^ t f l ^ % ^ - n n : ^ ^ jprfti J ^ t ^ 
grarcft f M i # iri^^ M V ^ i % arr^ci T^Tf^xrrHY aiH ^ ^ - F f S If I 
j T p f N 3rc% ^EffN ^ ^ T % i "gmrn* ^Rrra i ^ 
arTcT ^ r r ^ ^ j i I i Tjf.^ ^ grhr i^ fs^ Pl" 
I I ^ f H - ^ I l W r = i , w i T ~ w r h ? i # ^ i r r ^ g i TT afNr 
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f I ^ If I ^ T f ^ g l W % 
I . . . ^ spY ^ I f ^ ^ 3rri t I irm ^-ra ITT ^ 
^ I ^ ^ ^ cr?w ^ ^ I ^ ^ ^ c r ^ I ^ s r m f ^ W T T 
. ^ miff ^ iwci gr ^ w r m ^ ^ aiH 
w t m # arl^i^R?^ i W f r ^ ^ ^ a r R r q w I r 
W ^ I f^TRTT ^ w ^ Mt T f s ^ ^ 
^cRT ^ ^ ^ ^ t r ^ i V r r I i 
ajvqr^ f ^ ^ T T ^ IWTSIY ^ f w r ^ ^ T ^ ^ 
w % " f ^ 'i^T % I f n m i T ^ % ^ f ^ ^ ^ ^ I 
% ^ TO ^ ^ % r ^ f EJT t^TRIT 
^ \ n-h^ f ^ ^ ^ imr ^ ift j m r n f 
^ HTn? ^ r r "fnm ^ t ^ I i 
I . I f l c f i^T 
f^Tr?rr ^ wv - ^ c ^ i f t " c f W r ^ ^ % i ^ 
wr iraro anf)- ^ % i ^ w ^ f^ m jrtcri^ 
1 6 2 
jiTRi 5 I % I aymi^^i ^ ^^rrni ^ ir? ^ ^ STR crp ajjrn^ I 1 
2. ^ T W T ^ wjpJ^  arf^ 
^ a i j m i ^ I I 3RT: OT^ ^ m r f w j f ^ a u r m % 1 
I . f ^ m r ^ ^ . C 
Tj^ ^cprrm ^ 1939 n w I wN^ ^ ^ T 
^ 'TRfr I I v«rr sfnir? or ^ wnmr I ^ 
^ "kmf^ I I 
^ c F ^ ^ f ^ p f f ^ ^ ^ aitr mr 
^T f+H ^ 5? OT^ # ^ ^ t ^ % f ^ 
^ ^ i»42 ^ j r ^ i i ^ ^ trr t 31?!: irft rrr^rq^ 
W N r ^ ^ 3rr?!T % t 
••fctftms"*' ^^fK^r f H r m i ^ 
> 
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mf '•ftrmt" Ir w I i "ft^nRt" ^ "ft j^i i^ ^ 1 w 
m^ WT F'^Yn g w r ? ^ arcq^rrt - ^ mm 
^ i ^ v ^ f c ^ ^Stiri^ ^ ^ I I ' 
^ irw ^ I fN' ^ I t w r 
arT^rnfl' ar^:^^ - " w^ T T ^ ^ srf^t^'f ^ jprm ** 
5| w ^ fVTT m r I r 
: ^ art-qr^ T ? 
I wrfWr B 
err 
1 6 5 
545 i^=nrmT h j ^ ^ w j «TT T T ^ ^ a r f ^ T 
^ a r f ^ c R I r ' 
3)tT ^ T ^ w cftJT c r r f f ^ ^ 
% f ^ sto ¥T jpsE^^ ^ : 
uT , T T ^ w ^ ^ ^ '^tjT^i^ grr g r r r - ^ ^ 
sfii^ ^ T TO I ^ artj^r a r r ^ f t ^ 
I W N ^ ^ gc^ T t , ^fqtfSR! sfi^ f I wnrr=?r ^ ^ 
^ ^'hrr I , CTT W N r ^ ^ ^ ^ T 
HTT^ ^ fow r^ 
S2i "gfo : snrtrr I; ^  , 202 
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irrr*' 3fH w f t v r ^ ^ ^ ^ ^ I i 
% r ^f0 T T ^ ' 3ltT STO f ^ T ^ ^ S m ^ JfRT 
^ t r g -QTW^ % ^ f r ^ iff" arfHJ^ 
^ ^ W r ^ JTR^ tt sj-ratcq ^ I V r a r h f ^ ^ ^ 
W t ^ wnr w r 3I -rtt W t ^ Y # ajfo^ 
I I 
^ 2rcF=qTwrT ^ fr t^^ i W WfWrff l^ i ^ jm^ i ?rnrm 
M r ^ wrsw "^gfj- W T " A ^ r r r ^ ^ ^ 
5nJTwr ^ ^ f r r ^ ¥ m ^ wr^ I i 
4.1 
-f^^ftH-RT" sr«m ^ ^ f r t ^ JRTIR 1939 
f0 ^ p r <rr 1 W N r gv ^ ^ , mrfmr , m^m , 
^g i-fl arrf^ f^trraT ^ ^ ^gf^ci i r m ^ ^fnTtsd % i f f ^ i ^ R W 
^ ^ ^ j r W Ir ^ ^ wrmTR? 
# W R I T ^ ^ wr ^mrr % i ^ "hrrmT 
^^Rifl-crar ^ ^ f ^ ^ ^ i r ai^ ci isY^ wr ^ ^sis^ 
111 « t o i^j? ^ T ^ : fmrrar ^ ¥tnr ^ f i t ^ , j o 41 
I z l ^ f o f ^ w r : i W l " 3 3 0 
S3| TTti OTTwnr : fm^r.^jf^ srH 265 
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% I f ^ m " N t t ^ ^ ^ ^ sfT? % ici ^ ^ m i w ^ 
T i r ^ f ^ T I 3itT Im q-T 3Ftr TOT ^ iTTWr tT ^ ^ T % I TO 
wmrft ^ ^ Sf^^fNirs ^ i ^WT q i t ^ ^ ^ ^ ^ 
I I q-fm ^ ^m mm ^fftcr ^ 3i-Rr % , sitT ^ arrt^ arf^ 
f ^ m r q r w % I ^ ^ r f J ? ^ ^ ^ i l V f c q ^ ^ , 
f^ ^qcTT gt* ^Vrr j" ' f ^ T i ^ ^ ^ "S^cpri ^ ^ ^ ^ 
w ^ l ^ f N ^ ^^ w i V n I I ^ T T ^ , ^ , 
^ i V r r ^ i ai^f^it^c! ^ , w , S^T ^ 
% f ^ ^^^ ^ sTRT sitT ^ p^n^^ ^T ^ ^ i ^ v ^^ 
^ ^ A ^ xit % I 
wT^ •stmm q ^ w ^ i V i q-mf ^ ft 'J ^ ^ 
^I^FFT , cro srrlV ^ t r l^ 'rr wr i ^ t f c ^ i r 
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f r d t ^ ^ ^mr % arirfr " v Y i f t t r ^ ? ^ " wrfm^TT w ^ 
^ c n r ^ ^ i Vhi?, 
% fsmur qr ^ ^ ^ Grrm* ^ aitx "hqeni 
^ qr^ T ^rr^T ^ ti^^tt t ^ ircm qr ^ts mwr I i cMt w ^ 
Pru^ k I - " f^qx % i ^ 
f s ^ fp^fr T^rsq I ^ we ^TT f ^ ^Y w % 1 
TRm^ ^ ^ 3fr^ I w If ^ ^ , IrfVr ^ 
^ ^ ^ Tf w I ^ ^ w t r r , ^ x^Ti % I ^ ^ w 
^ f t ^ % gir ^ I ? w r ^ IR^-RT ^ ^ c r r ^ r 
^T^ST p i TO 
" ^ ^ W T I 
- ^ - ^ T tiT f ^ # ^ % ^ f ^ w 
^ efirr ^ I I MY f s ^ q"RT 1 f ^ ^ 
cfthk ^ ^ ^ ^ ^ c f t r 
T? TP? I ^ f ? ^ ^ ^ ^ -^^TT i r 
q^rr W T ^ f j ^ ^ T i r f ^ ^ 
i 69 
^ 'km ^ amrr^ Ir CFTRT WT ^ ^ I 
TTMVhFrf 3fq% # ^ ^ ^^f}- tf)- I f H w r ^ 
it ^ ^ ^ T 1 ^ It ^ 
^ "f^T ^ r m ^rnrr I i c i ^ ^ ^gtr^ftrr, 
Tft^ r ^ % T M - I; TT?^^ vit ^ \ mfc , 
f T p f I ^ ^ I ^ ^ m ^ f^^rrfV ^ g ^ R t f w 
J f^FcFT 3ltT I^^TOf^^rr % ^ •s^f^^'ff ^ »f|-
w iFtcfV I I i r r w r I "fV^g^^TR ^ gT'^^iT ^ I 
snRFtfl" f ^ ^ mr ^ ^i^'Rflci i ^ f^t? ^ ^ ^ W r 
WT ^ qnrr ^ W ^Tircrr i ^m^ I ^ T ^ srfcfftwci 
^ m n % I j m ^ satr ^ a r n ^ T ^ ^ 
ofk^r ^ ^ ^ f I T f f ^ ^ ^ ^ 
•apT % I ^ argcfteTT^ ^ ^TH ^ 
/ 
iirfe ^ mr JN n^r t ^ m ^ % i tfT i i m ¥ 
^ f ^ i V r r g w r n Tsfr fWn? ^ r^m* I i w f f^lra 
utrpf ^ # w m im % •eVr^wnfl' qr 'fr ^f^TR ^ 
|ti ^ irre: : fm^i : p 21 
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WT n fT ^ w W % 3ilT ^ ajfm M 
mr^ % citrr x^m % i ^ t^^ iIj worr ^ 
^ ^ c j T I , ^iJTR % tif^r ntr^ q r f^l- I r W T T ^ 
^JTR grfV , trOM^M O , f ^ ^ r i -sqf^^tif ^ % siH ^ , 
^ ^ ^T i f s f ^ T ^ T ^^TT % , ^^ ^ H ^ ^swr 
a j f^ mwrx ^ cmr wW i " h r r ^ f^l* ^ ^ ^ t sNH 
5 r w I arfr ^ -^ffsM xn , ^ ^ % ^ ^ ^ ^ i crfVi 
f ^ y r y r v t ^ i r g ^ ^ - ^ w r r sRrr^rm w | i ^ ^ ^ -
"Nror ^ ^ w % ^ t ^ ^ T % frdY I ^ 
f ^ ^ ^ ^ I I ^ ^ f ^ ^TT?!?^ cjt:^ CTT ^STyrftcI % , 
^ ^ ^ ^ ^ f^^rr w I ^ ^Pr^^ ¥T M ^ 
^ T tiT I tfr ^ 'Niv^'iV ^ f^mft 'Sit c r f t ^ ^ T , 
wftfsm f I 
f r d t ^ 'iTTcfr^ wr^f ^ qmis ^ ^ 
T T ^r^dt % art^ ^•^rrfj- ^ r f t ^ ^ T w ^ f c q ^ w f 'fl" 
tr^T 'TT ^ ^ I % , f f ^ T ^ ^ ^ j f N r % ^ rwr 
arr^ T^Rfl" % , ?ft-. ^ ^ , a r ^ - T # ^ ^ trfrVi ^ 
W T , w^rr ^ ^ , ^S^ t^kt iTTcifl-^ , eft" W r r w i ^JtlVi 
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^ ift" 1VTT I im ^ r r ^ wm n i i ^^ sr^ ^ % i ' 
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^ i T q T ^ i s q ^ >#r fs f^smrr ^wror ^ TOTT 
^ st^r ^TR ^ ^ c i T I I afYr, ^wrsr ^firr H f T ^ f m % r 
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Ir tRFrWrn f ^ ^ I t f r d t m r ^ ^ T ^ t r o r ^ ^rirr^ 
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I w f 3fc% S T R f ^ ^T^?? W , ^ gfT^ ^ Sftr f W -
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mw: ^ ^ T eft- f ? JHT a j i ^ - t m ^ ^^^ 
T^Tf ^ I " ^rtr^ n r ^ f^rrm ^ ^ W r M 
51 ^ ^ t I 
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•RIT ^ ^ ^R'F^TraT w 
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51| 530 ^fo w mrrm : "h^raTr^^'iV^w ^o 59 
1 7 4 
m r j ^ argw STF^T^ lejHt % 
f ^ w r r ^ s m w i T , ^ ^ ^^ft^ , w m , ^ g i f ^ anlV 
f ^ T ? fi^ cT STTcfl- I I 
t rHt I I m "hrn-^T # ^^ n r ntrr m^ qr^fr 
nt^ qr f^srr 'ii^TRi w r m ^ ^ ^ ^ i 
^ qrc^ ft % W T ^ i # f^glr w r ^ i f ^ 
^ % I ^ •^ HjVhf grr ^ T CIW i ^fw 
If ^ mq^ ^ ^ T ^ ^ 3r r^ ?? 'snrtj ^ 
igf^qf OR lit I W f^ f f w t**^  
gtrr ^RRT 3itT ^ ^ T jprffef Tstm* % i ^ ^ r r ^ w r ^ 
^ ^ f f W r f l - m k -^ t^iTfiTcf i ^ T % t 
IRfY ^ f ^ jTq HT^ 5FT ^ ^ '^^'WrT ^ ^ 
pVf^ 3itT I; nmf WT fm^ m^ < 1 ^ ^ ifl" 
^ ^ ^ ^ ^ ^ - f ^ ^^ ^h I I 
SiS 3fo tptT^^to ?mf : "NTT^T # ^ r f ^ jo 476 
S2S t r ^ w r : f^cfNi r , fo is 
1 7 5 
f^TOcrr ^ % v j t r ^ ^ k ^ t r f T m i W w 
^•pJ f^^W ^ ^ I W ^ ^ ^ fTT^ J ^ ^ aifpcr 
W I I f ^ w r ^ % f^ f^ T ^ I^RHI ¥ T ^ ^ W T 
ifHfecf q j ^ % OR •^i^'Tcrr , ara^^OT ^ wrm I H-R ^ 
^ I vw g?rr % pmi f ^ ^ % W j^Ntrt t % g r^ ^ % ^iiff i 
f© f^mi - f ^ r^ ^ q=tfT ^ ^prm % "fc^^mr*' ^ ^ 
TX^^ ^ ^m f ^ s ^ q f % I f ^ % g w r n % 
^ 3if?ft ^  lirr ^ "Nrrar ^ ^ t t ® ^ ;n5rffe IVtt % i 
^wf WT ajgsrhft^ # J r w # ftr®^-1 | 
^ T # I ^ ^ T o r sr? t ^ r r r a r "sff" ^ i V r m ^ ^ ^ ^ w i 
w tR isR ^ grtTR ^ ^Tti i r d t ^ TT^^ 
^ FHT ^ nf % I T-ii IdT eft ^ J p f h m t t 
^ gar ^ ipm ^ e^tpr^  ^ ^ arr^fr 1 u ^ wrmf^ 
TPQ'R ^ l ^ v T T o F f r l ^ a r f ^ ^ H % TO % I w a r f ^ t ^ ^ T ^ f e f i " 
^T^ ^ I ^ g r f W ^ W h r ^ p w r ^ ^ % i % 
11 j «to Tppfi^^-Ri ^ : tOTcfi A ^ r f ^ 476 
52J ^ f t JO 477 
1 7 6 
f^irm j^viif wx ^ ^fn ^TJ ^ I ^ wf, ^ 
cR % ^ ^ ^ T % 
3itr^T T^TS f T T ^ ^ , ^ WT V-MW ^ p T q ^ 
TrWTT tJT % t 
^rcft ^ ^ c^fTBlif W r W ffcM^ q-T ^  ^ 3rtT% 
tmcfr l^mf^ ^ ^ - "f^ f? % ^ ^ if vit ^ ] "ftfi^ 
^f^^r ^ ir?^ ^ v T ^ ^ nv I , ^^ ^ ^^ n i % , 
p f ^ i t ^ r ^ 
t^rrrai q r ^ ^ ^ w W % w T T -iF^ T^ 
T-iiim ^ ^ ^ ^pjtfsqrq^ ^ ^ % 1 ^ ^ 
i u fiTTTwr : 106 
525 ^ 
535 ^ ^Q ,20 
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f ^ w I cm* ^ ^ I p w qr " s w wwx m ^ c f r % i 
T-ii I'dT f^cfl" # m T O T 5t 
^ ^T^i^ s r r ^ i f ^ g ^ ^ i ^ f ^ icrrq" 
^ q T R T ^ " f ^ I » f V r ^ " N t r t t cpHt # ^ 
m I " f ^ ^ T ^ - " ^ ^ ^ f^rcTciT % If ^ ^ f ^ 
^ g w r r f ^ i ^T^T ^T^ ' ^ T O r r e ^ ^ 
w sm? ^ I 
=i f i T w r ^ 
^ WT ^ ?rTTT W R # m f e ^ ^ i ^ T ^ 
c r ^ i ^ ^ ^ l^pj^rfR iVTT t m % I TT^^ ^ I i 
" h r m r ^ V M Y ^ ^ % I V N ^ ^ f w^ ^ i 
c f ^ ^ r m ^ I ^ 'TPTT CTEFTT I ^rr'B ^ " h 
^ T I; ^ ^tn ^ ^Yn w f gT=rr - ^ ^ 
^ ^ I i^^f ITT ^JTR ^ f g t ^ l ^ ^ f ^ ^ t ^ ^ J ^ I 
S1I-I2S "Nrrar : 121 
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% 3iqpfr ^ % ^ T -
- % a n w r ^ ^ s f l W ^ ^ q r ^ ^ q i^ 
•^nwr trim* i ^ " h m garr ftfs cnnfr ^ ^ ^ ^ 
arw ^  ^ " t e i ^ iRi r ' 
ftprmr f ? ^ I? ^ t i^ t^ r ^rr r^ i aiw % b t M T ^ 
w r l ^ FTCct ^ wTTf ^riTR mtr ^ ^ >r i ^ 
^ iTc^T ^ ^ # ^rft cpw^ q^T i I^TTOT % ^ j f ^ I 
^ jmT ^ ^ ^ ^ wx ^ ^^ ^it i 
fhr^ mvn \ m qr priiM ^ ^ m^ ^ . . . 
ciYn p n i ^ ^ W ^ ^ w i ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
^W?! % I 
t w ^ STTT w'hr wrftRF ^ wr^ OFW^? 
^ ^ " ^ w s f r ^ g a n r i w f ^ # r ari; TT^jfl-^r %?prr w r ^ 
^ I 
^ ^ ^ amnr trr ^ ^ I W R ^ 
31^ f ^ a i f ^ f c ^ i r ^ mr T P ^ ^ a m ^ 
^ ffer^ ^ OT^ ^ J w I W t w i ^ - n f i - ^ r f w ^ 
|»J P(rm : fed^Ts: , fo izs 
Izl 15fO TTHf^TS m f : f m ^ 50 478 
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4 . 2 
" f ^ r ^ T i R i f ^ " t^nrrar ^ r ^rr W N r ^ 
jrgqiH ^^ 1945 i o ^ fan « m ^ ^ MY " f ^ ^ m r " r r ^ ^^r f^ ^ 
cfV^ sf Trrfrr r^^ g?! ^ iF^fV^ ^ fc^ftirm ^ l^rrmr WT "sqTVciiw 
^UT ^ ^ arnrr I ^ w r i^'Jt smt-i I i ^ 
art^m % ^ ^i^f i W r ^ f^f^T % "hrr^T wr M Y ^ w 
% I ?H<Tyr I # % i w S 
3r*nrrT ^ ^ j i r ^ f^^n" 1 ^ i r a ^ ^ T ^UTTT o^ r^^ cjcti ^ ^ 
f i ^ r ^ ffetr mr I i ^ j m r gs^ncrr ^ ^ gin sr 
c n w , s?^ t w f t r r ^trr f ^ ^ ^ f t ^ aitr I , 
^ % I ^ V ! F I W WTT p - f ^ e x ^ , 
f^^^ fm % I "km ^ ^r^T m i ar^ f t w i f^^j 
w ^ T R w 3itT in?f I 1 i F c ^ f t ' f i p f Is w f nr^ ^ i 
^ Y^lc^dqf w I %r?cr dirm^-n i r m w r f t -
fSRvlgT ^ ^ W tj - ^ I ^ ^ f c R ^ 
^ trft^nr ^ ^ i p r r ^ ^ ^ ^TNT ^ 
^ ?r ^ w i ^ r f ^ ^ ircfhft^ Ir gf^k ^ WT arrTw f^^i'-t^T?* 
"fnT^n trr "f^  ^ fn hii if^ fm \ fV^ 
J 80 
eft" wrm ^ # 3rtT JPF I^-R f ^ ^ i nf^ ^ fsr^j % iB WT 
^ ^ i W t - ^ I V T T I ^ ^ m h tTR 2N?t n N 
^ i m r r I f^re^T % ^ adr <»+< 
^ ^ v r m W r r f ^ ^ sitr ^ f t si^T W f wt 
ft- t ^ ^ ^TM fsrr I ijvsfWi W r Tjfg grBr i 
gxci w % ticfT ?mr% qr ^ p r f ^ ^^ ^ xtf^ trr 1 ^ 
qr ^ m i # % ^ ^ f ^ ^ ^ " N f ^ ^ r r "hy^i 
t O T ? ^ ^ I m i W ^TO % # I j T T w l ^ ^ ^ m j 
f ^ ^ T % m ^ w r ^ # fe: ^^ ^ '^TNst ^ 1 
^ ^ fwm-1 f^ wFfvrr ^ " N t r i t ^ ^ ^ c w jm^r 
^ PT ^ ^ I J W I ^^ m ^ ^ ^ ^ sffi^ ^ w I 
3[H ^trrfeiTf m^ n r ^ w i ^ ^ sht^T j t ^ r f ^ ^ w % 1 j r r w r^ 
cS! ^ f f ^ ffs^TlHT I I 
w ^ IVi^ci I V r r ^ 1 f ^ f ^ T "NT^IT ^ 1 k jrf^ 
iRm I ^ ^ ^ f^ Rjqm^  ^ FTT TTCIT 
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^•RTJi JTra - ^fecrrait ^ ^ m ^ arf^ sirffep^ % i 
spN^ i f ^ w ir Qft^  # ^ T stfr t t I r 
^nr^ig ^ WRcft'^ wr 
t I ^ jTPfiTJi anrmwnfh , ^ % ^t?^ ^ 
T w ^ % I ftpv ift" ^ ^ g M ^ f t - ^ I I j r n f h n 
w r r ssuifY ^ T P ^ ^ orra 
^ ^ ^ % -nfg wit ^T^ WT 
^ 'Tff 3?-Rrr I ^ ^ m ^ T »fr ^crr I ^ 
r ^ A cR^ ^ f V f t ^ ^ ^ ^ T I ajT^ ItjiiT iTfef ^ ^ ST^ ST ^ 
^ w r I " f ^ m ^ FT^^ ^ p i jrnfr«3t w 
a r r g l ^ J i ^ ^ f ^ - R ^ TTS^ ^ ^Vhmf #1- t i 
^ wmvJ\ jrnfN WT ^r^nrni* ^rt?^ % i ^ ^ ^ vn^^ 
"hrrar ^ % W T f ^ f c i ^ T F^TTT ^^f IVTT % I ^ Trfg % 
^ q-trTTTR! 3itT 
% ^ ^ ^ # f ^ f a ^T w m g t ^ I 1 ttN ^ ^ ^ p n i ^ 
v^^^r 3itT " r ^ I ? g r w T ^ ^ f^r^^^T ^ " W r 
VRTT % I 
J 82 
t W T ^ f^ " N m r 
"I^Tf^lT iFft^ nsFT" ^ M wpft- ^ 'Tft^ % 1 ^ ^ ^Tti^^^i c^ M'cir 
^T ^ 5iffWir wij w r o ^ ^ ^ % i ' " 
f^Tifcrr 3itT ^ ^ x n ^ ^ % qrr^g i t ^ % satr 
Hr f irrpj i ^ I ari n s w f ^ n r ^ I s i t r 
1 I ^ ^ ^.^sme # ^ft- q-T ip^RTT ^ % I ^ I? ^ 
w f e n aitr M ^ ^ r f ^ I r ^ ^ ^ 
3itT w f l " c^ I fcjfVivH % j 3ftpfV ^ ^ T ^ W W 
^ife TO! % I ^ ^ a r r f u m wt w i m w r C^FTT ^ ^jt^rr f^ 
t r ^ ^ i W ^ ^ ^ T w f^^rr f ^ mm ^ ^ ft*^ % 
^ w w w w BTw ^ jep ^ if^m" V-^rrcfr 
c i w % I 
" f V ^ T f W ^ T ^ ^ f ^ ^ ^ T T j r l ^ W f ^ w 
S ^ T O ! ^ I an^ j^ ^ jTPfh« ^ ^ ^ ^ - j n w i i W ^ 
IT? i m m " W f S ^ T aifr f^frrwr f o 65 
J 83 
m orr^ ^ ^ , f f l i ^ , , 
^ ^jt^toI" WT ^r ^ 'snsN f m I i 
ar-nrm ^ t ^ I I W qr f'mm 'sft ^ a r ^ ^ trrtfe ^ g ^ j f ^ 
% I w ^ sfo n w y f ^ r f l - «PT ^ I : 
- m ^ T ^ 'Ei^g^rr art? - s ^ g w r f W r I W t 
^ I r ' 
** t r n c i T ^ Tfucfi zT , ^ r r m i ^ I , wfm ^ 
^ # ITTRi % I f^rrrar # ^ i^^lRcrr % f ^ ^ ^ 
rtm ^ctRT # ^ ^ % ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^i-ni - ^ sref^ 
mr^ ^ ^ w ^ ^ mwr % "f^^^^T" 
^ ^NTRTT ^ FT ^ ^ T ^ ^ 
f m % 1 ^ | f ^ f ^ n t w ^ ^ prf^^fN 
aftr jmrenjS I i p w t r ^spgf^ ^ o t a r r ^ qr ^ 
I t t^TTciT ^ ^ ^ arif l iwr ^ r M r q ^ yrtc '^m' wr 
irtR w ^ w % I 
W^SIT ^ n r m l ^ mrh ^ r " N w " M r 1 ^ -szttr! A 
v iwrr mj m ^ m ^ wr fm^ j m f N ^ % 
84 
i R TTirr ^ I ^J PTTT ^ ^ T ^ " h p ^ apqsr ^ ^ "hmwri 
^ ^ f^msrr if ^ WT 
^ ^ TiT^rr cHFg^  f m % ^wf ^ f i t f ^ f t f ^ 
^ i t r JPT 'SRT qefhiT m f ^ c i f ^ I i ^ ^ 
F t ^ T T ^ >m=rr f?^ Qrrg?i ^ ^rnfl-1 i mt ^ ^ 
mr ^ TK -m ^ ^ f ^ fHrr^T ^ T T ^ ^ 
^vFTT , nfhr - arrf^ ^ m^^is i t ' % % i ara: f s n ? ^ 
3 1 ^ wrm % I 
"hrr^T j t w ^ ^ ^ f f ^ ^ - - 51XR ^ w f W ^ 
I I w f l^Ecr^ % f ^ t ^ T ft^ T ^ T % I " h r o r 
^ ^T ^ n m , aiH ^ ^ # ^ ^ 3nE% ^ 
^ TrfB^ ^ I m n n i ^ mx to^T SPI^  l^wn? # 
^T ^cfhi jTTRr %cRr ^ ^ t t ^ SRfh? I i 
nfwY wr f s i c ^ T snmr 
^ mrk m ^^ wwn w % \ f ^ r ^ T ^ ^ T^I? T R ^ 
p mm cff ^ p? ^ T ^ n i ^ m^m ^ ^ cm i 
tHTTcrr ^ ^ ^ iV?Tr f® ^ i mf wr agip i" 
3r?i: m mrh I iV B-RTSfT^ ^ w w n f h m f t ' i W w f ^ 
185 
^ p n i W ^wrr w ^ ^ -aprnfl- % i ag^nr pffmr ¥r p r r 
fSRJW ^ ^ % I 
I'V^^iT m^fwr" ^ t t r wmi qiVfVtm^ wr 
f ^ I ^ T T ^ ^ inNf^^ ^ J^ 'cfW W R ^ l^cTT I I 
^ ^ f V ^ I ^ ^ c T T trr I ^ 
f I ^ W R ^ msdn w n n R ^ q^f ^ W T T T T I w m -
^ T grpcT ^cf J 'EiT ^T ^ r r r ^ ^ ^ ^ T f^rf^cprf wrc^ ^ 
sr lr ^ ^ ^ ^ I ^ ^ ^ ^ v n - w f m ^ •sfvm'ft ^ 1 
h ri^ ^sWt ^ J FT W T ^ ^ 
I iV ^ irsfT wf m^ ^wr ^ - mr ^ 
iq^ ^ 3fT% fit ^ W I ^ ^ ^ ^ ~ ^ 
fi^ i n r - wTT ^ ^ r^ I ipfr n r 'wfp ^ 
irni ^r^TR f ^ ^ *rr 1 Trm ^ qrjffjnr ?fvr qrftrqf 
^ y i r r ^ w^ A ^ ^ 1 ^ 
I 1 W 2 I t w m r : f^wliiT m f m , f r » 9 47 
186 
3 r r ^ ^ , artpTT ^ , ^ ^ f^ ^ T W r ' 
rrfg ^ 3il%cR ^ grrrtr ^ ^ut r ?T<rr f W r ^ 
^ f V ^ TH? ^ I - ^ f f ¥ T - ^ ^ ? ? 
g r e I; ir^ Tjt^  ^ I tTT afqPTT m ^ *rr , ^ a j ^ Inrr^ 1 
W ^ t T T ^ q ^ ^ - F T ? ^ ^ snw ^ ^fl- W » w f 
ITT f^gjr ^ F m f ^ r ^ T hs^ # T ^ f ^ ^ ^ % 
^qf^^ w^T ^ I g ^ q r Tfc:^ f W ^ T % w m r ^ ?hr 
tnf^T Trrqpft- jq5r ^ ^ iftFr ^"prr trer 1 wnfTT F^PIPI-
" mmx # g^rnfl" ^ ^ g^mfi- ^ I r ^ 
f W ^ ^ ^ PTT f ^ ^ T ^ " i^TT^r ^ 
J-® 
ipf ^ % cWT sR # FRsft^T ^ % I ^fcdW"^ onqmmr ^  ^ 
T ^ f l - x w I g^^^rri q r ^nff 1 % f F + u n r 'ifPf W 1 
t W o i T of)- H p^fr T R m spi" # W ^ 
cfl" ^ , ^ f F ^ T f i r ® 
21 - WCT - ^ (019-20 
31 - W - « 0 2 4 
U i - TO - ' 0 28 
5 1 - - 3 ^ 4 0 - W - | 0 41 
187 
T7TT I " h r m ^ w n f Y r li ^ST r^r ^ ^ifhr ^fk ^T I , 
w^r TsUr l ^ p % W T S^RT^  3icnf|- tmr ^ i W , ^RTT ^ f ^ gt 
TTtfs^ WT w r m ^ t ^ cfr w n arnrnrr ^ i I t '<rr, W " 
i R i W # artr w^ ^ ^ T!RT I W r ^ <<3^  IcTl ^ T^T 
^ j j W ^ arnJTT jtt ^ ^ t INrrcrr 
'P I^toT ^ f ^ r r r F ^ wr ^TT^ t ^ mr % i ^ 
If ^ % m r d t ^ ^Vff ^ ^ ^ t t t ^e+r^ tnr 
cfNf ^ wr?*TT T f ^ mr T T H ^ w WT^ ^ Tr^jft^ ^crnff 
% n r r g r^rTrw ^ ^ m r l ^ ^ % w r • ^ T m T^TR! w t t 
W T T Sff^TT % ^ ^ " l ^ e ^ T 
^mrcfi Y^CTT I I 
T R - "mar ^ q r r f ^ ^ l ^ v ^ ^ p r ^ I i "THT # 
^ srr^ tnr ^ f^^T? ^ i ^ ^ f ^ R ^ ' f N c n ^ 
115 f^RTT : "hnJ^T W F f ^ , f 0 46 
188 
^ ^ ^ I TTT^RRfh w i n r % VT tn^ # HT?T ^ ^ 
^ ^ I V ^ T ^ ^ ^ r ^ ^^ w^x ^ ^ crw 
^ srmwrr ^T j r t ^ ^ JNY %cnr ^ ^ pci ^ 
^ ^ cfl- a ^ ^ % ^ f ^ ^ T ^ ^ ^ ^ >r i 
m f ^ f ^ R ^ T -strfw ^ I m M W (€1 
?i<rT ^ i w jmT TT^'T ^cftt ^ 
: DRir 3IVW : 
t r r r a r 
- mf^ 
q-T 
P T R 
190 
I NtTOT ^T ^ l i v - TWTT " r m t 933 % I 948 to % 1 
3f?lRrf?r gn ^ ^ f i;r|tc?FK! f W E T 
# ^tss- % f ! ? ^ - ^ i r r w ^ ^sfm 
^ ^ m f W f % ¥T ^ir^ i ^ c r r I % 
^ c ^ T t f r f w r ^ ^ f f ^ i s * ^ ^ ^ T t ^ ^ r f ^ r f c f t ^ I 1 f ^ T R r r # 
w r l M t T T ^ ^ snf^t^^ ¥T Tft^ w ^ I W i I » 
T T ^ ^ 'STR^toY Ir ^ f ^ a f f qr "hrrciT ^ 
- ^ IT^ cq ^ y f ^ m x fs^m f^r % I p ^ p ait-irn ^ 
fsRT^T WT M f f ^ ^^ ^ t ^ qftcT 
^ ^ % I ^ w ^ - fa(^^ arYr ^ i f l i ^ w T T ^ ^ ^ 
I % ^ Tif I I f^TTRfT ^yifiqi' ' ^ 
I I TMH^cif^^^ I : 8 i93og , "^gfV m r r 
J19341 , 3rH # I w r ^ 
'f)" ar-rer 3IH # ^fNV* ^ ^ T I \ f H w r ^ V^P 
^ sfV ?[TTT ^ttrt" ^rro ^ T ^ -
1 9 1 
xrwkTfc? s^wrfm ^ i w 'hmir # ^ T I W # ^mr 
w A ^ ^ I THxidi ^ aflr - TTH Ir w 
ifTTT |3?T m i f V ^ w T^^T ^ 1 I 
-^ [f l" w r WT^ - ^ # f t ^ I i ^ 
f fs^ ^ srft f W F t ^ iVnr wr mm % : 
I . iBTiTrfW 
2« ^FTTOTTT'W 
3 . ^ I t ^ ^ - y t t f e 
^ ^ ~ rq" ^ inft:^ prrw % i frr^iT?^ ^ T T ^ ^ ^ ' W ^ T R f wr 
IyI'H % I ^ W l i ^ ^ ^ 'Tfft" - Trf l" - ScQT®! f^V 
If?^?! I I 
5 . 1 F R T f ^ w r f W 
f^rrr?fT # ari^ yiitiT ^ T R T ? ^ ^ i ^ r^ 'ft 
giff" ^ f ^ f r f ^ f m wr I i TOT-^'TT pt"R p r r "swrT*? 
j r ^ I w ^ m p m w r f ^ ^ qT^rr s iU , ^ m r , 
^ iPNI- , , trf^SR ,rnrr ^vs^ # ^ ftrmr , ^ ^ w t 
3fTf4f ¥> f^wr wr % artr ^ T T ^ F T ? ^ ^ wit , 
i l l fHTOT WT F^trr e r t m : ^to a r r ^ 50 ei 
132 
, J i ^ - irf^'ET, ^ T ^ , w r r ^ ^rTV^njO 3rTt»7 
I f ^ f ^ w r ^ cit j r^pf t , ^ % - i?^ - ^ 
5.2 W i i w 
I : ^ ^ WTfT , ^ , p f ^ ^ , ^ T # , Thrift-
^ w m r w aitr I ^ - f ^ l r ^ W I ^trpi^ 
^ ^  F^TTfcR ^ T T ^ ^ scFfT ^ ^  ^ ^ I I 
5.3 - mf^ 
% I ^ ^ ^ f ^ t c i f ^ ^Pif^?! qr ^ ^ , ailr 
"aj^ ^ s r r ^ TP^Pttt ^ nf^c! ^ % i aitT M W R w r f t " 
^ ^ Tpit f ^ ^ ^ s w r f ^ f m ^ % I ^ 
13] ijO 187 
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I ^ vwT A qr f^mr ^ ^ i ^ ^Yr " h r ^ 
^ ^ mk^ ^ T f ^ q f # t n ^ ^ I w mrx A w^mf 
^ ^ tiHl'^feci ^ft ^ ^ i W l «Tfcfi" I ( ^ ^ ^ r i i f ^ w r 
- j n r n % ^ i V c R - ; r y R i ^rfM^nr ^ nf^f 
" f ^ % ^ ^got err ft f^^r ^ ^ 
% % f^rrrar ^ ^ ^ I: f ^ l m ^ artr ftpi^  sw^ s f t ^ 
^ ^ I; ^ I trndY T ^ I w t ^ T ^ ^ a j g ^ r 
^ 1 3 r H "hrrfr ^ ^ ^ ^rrfq^r i Mt ^ ^ ^ r r f W 
I j f t H ^ t ^ i ctt i i t w ^ t t ^ T ^ i r - ^ f W ^ a m r n : 
^trm ^ % » ^ T m i ^ ^^ ^ ^ ^ ^ T W A mm H ^ 
T^cfr t ^ j rm ^ H ^ T I i " ^ r W t =T W l " TicR 
q-T y w r i ^ ^TR^ r^r ^ I f % i t ^ c r r ^ ^ ^T^fl*- fr i i^c^ ^ 
f W T R % t ^ ^f^nr ^ ^ ^ v r r f W ^TT I W T 
t ^ ^ w % T T ^ ^ V r r f ^ ^ n m I t 
5.4 TH<Nr W r f i f ^ ^ T T ^ ^ -
5.4.1 tHRT 3rH 
tnmT ^ F T ^ ^ i m ^ ^ ajf^^ " ^ r ^ ir )m ^r^fr I i V ^ «n?*rr 
g i| "hnrr^ ^T ^ T ~ : ^ f o wr^ ^o 6
194 
% c r r ^ # g^hi^ f q r p r T R - m -ft ^ ^ w , w t ^ 
W f N T R i # V I " s^fr^ 'T ^ p ^ 'IV 3iq% IT*? I 'TRTT 
t r ^ % ^rm ^ ^ ^ ^ f^^rfV ^ ^ m ? ffr- ft-
^ T I , p ^ ^ R i w - Tr¥=3? m ajtrr ^rrf^ 
^ % ira I M r ^"nfN^r WT 
^Tcfl" I afhr ^ r f ^ ^ wrf^TsrlP ^ iVhsci ^T aw^ 3m?lr 
q r , ^ % ^ f f h i ^^ ¥T ^ " h f r ^ I i 
H ^ T w t ^ f ^ T O tr q-T ^ ^ > ^ T ^cf I W'^Tf^ 
3itr=rr ^ ^ t ^atr f ^ I t 
mi^ ^ ^ri^ ^ ^ ijefiiciT % ^ ^ f t fmmi ^ f w w 
I I # f p r ^ ^ ^ ii^*^ m n ^ ft* ^"feci wY I i 
^ wm^ % ^srwE # wcnrr ^ T , i i r r wr^ 
^ j r f ^ ^r^ i ^ r r ^ % i p ^ T^^ TTT f^mw # q w 
# W , T T ^ ¥r armr aitr q w ^ t ait-ro ^ ^ f 
^ ^ F I ^ T if 'EFWmr , %?rr ^ftrr g i r ^ i f ^ T ^wmwihwx^ 
# I W c f h ^ gsr? % f ^ T ? ^ t ^ w ^ WT <hi , q w ^ T f N r r 
qf TT q^HTV f i w N t ^ f l f f ^ "NFT^F t I W 
I W ^ ^ i r m r i^dY aitr q'TS? ^ ^ ^ f t - ^iT 
SiS : f ^ ^ T , fo 21-22 i w f F ^ w m r f T ^ f e r , ? ! ^ ^ 
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W^V^ ^ ^ »f|- % I T T ^ f^RTTO % 
^ f^qr wtm r 
" ^ f , i ^ T T ^ I I" T T ^ % ^ T I 
q - ^ ^ trr ^ f W t ^ . . . ^^  (ST wst 
^ ^ -bm ^ f ^ ^ ?rr«r " 
" i ^ d t ^ ^ f - T T V ^ ^ I b t I 
g r ^ ^ # w r t ^ ^ WTHT ^ WT^ T 
q w ^ 3rfl MT arrf i 
^ ^ ^ # w vo ^ I W t -
^ HTft r 
^ sra ^ w f t I f f f ^ wr^^ ^ 
q-TS?^^ JTT^ - W i ^ ^SRft TffcfV I I 
m ^T'-fl* WT gi^Tti 'BITR ^ w m ! ^ f ^ J'STT 
w)^ Tim % I ^m^ "hmif ^ STTT g a t ^ i ^ l W 
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^ w % I v-qr?!®^ ^^ l^rrrai ^ ^ aurfr ait^ % w 
^ ^ wr w ^ T ^ ! f^^TT I W ^^ ^ T r r , ^ 
wtff 3rn?fe"nT ^ ^ f t ^ t ^ t r t f T r r e r If ^ w m 
% ^^ I n f , ^ ^ ^ ^ mT^ I ^ T % f ^ <T^T zmr 
artrfl" mf^ ^ ^ n i W g i t wf aiq^ ^ m^mvsif qr ftf^^ 
W^ f¥1RT ^^cfr I I 
^ wwpft fhTfft^,»rr5f S^T^ 
^ ^ r r r f ^ ^ p ^ m % i w r H ^ # j ^ i ^ t i ^ T g ^ ^xj^qr 
T T mfsm I I W U c f r f r wm I ^ ^ t I i ^Fhfr % ^ mi I 
^ermra ^ qr^w ^ rx l Y % aitr mm 'enrffe wx ^^ 
t , I W t , ^f^wffeV ^ f^m^ ^ WTSff? f W 
WT^T I f ^ f ^ T qr ^ I ^ T ? WT^ ^ ^ W T F^T 
% ftrai ^ T arrwT^r^ wm wit I f ^ r m ^ ^pm % w f 
^qSt" irmT ^ M I ow k fm ^ V ^ ^VP I^T^V ^ 
jf^ arn^JT WT qm ^mv % ^ f ^ ^ ^Vf^ ^ wr^ fw? wr 
^ijm if ^mx ^ ^ W h f ^ i ^ ^ ^ cr?rr ^cir 
% ^ % ^"Cflf^ w i^'sR ^ # ^^T % i r^? m^ 
WTtBTTT^ ^ TVlH^l ^ 3rq^ ^ ^^ ^f^TT I 3ftT 
aBTTE ^^ifcl ^ f ^ T ^ f^ SfTT % ^XSTT W % I 
wwr^ r r a qT5r ^ - TVIH )^ , , 
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tfo mviT ffcfsr , , io ^cwrnw m^ anH wttr agwm,?^ 
F P p ^ af^ r^  'BJTR # rRi l^mr ^ w^^^ 
CTT ¥ r f anr^  fV ^ ^ ^^ 
q-T W T ^ I Sit"?: ^ ^ t ^ c l I ^ , f ^ ^ 3ftRr W T 
'fl' fclTTf ^ ^Wfl" 
'Ew fs T ^ ^ h i ^ H Y ^ T T ^ f f ^ I ^ ^ " h r r a i 'sfr ^ ^ sr^ n-
^ ^trftanrtff % 'fl' trT3¥ ^ ^ f^r^r I 1 ^ ^ f ^ 
j r w T e t W r ^ # ^ c i t % sih ^ ^ # q ^ w , 
3 f W T - , t ^ ^Rir sr^ r^ T % ^ cri^ GpRfl" i^r f s 
5.4.3. ^ T 
, wmT ^  mm , tfo T T ^ T cfr T?m rdD , m q ^ 
t m r m , n V i ^ T , , , f W t ctot 
A # J^^ ffl" pnHt ?i«rr ^rtspi f ^ ^ ^ % 
jrtPT trr^ f f 1 
TOT gerdV % 1 wf ^ 
38 
, ipf|-ei , frf^m ^ mn c i W TOT ^ , mf^ 
% I ^ ^^ M m^j ^ ^ , 
gw^ ^ 3pf|- tTTT^r ^ f w % 
^ W T w^ % J T r n W r ^ % f ^ v 3rr% ^m n i ^ 
^ artJFfV I r r , ci«rr IT crf^ q r WW ^ % 
wr^ ^ " ^ f V i V r r ^ ^ ^ w 3fi ifV w r t**' q r ^ p f r ^ crrcf 
I » 
HTTq^nnfr j r ^ : ^ ^ ^ I si^ ^ i m r 
^ i^g^ cTT J TOT ^ nr^ ^ ^ r r l ^ ^ t r f ^ ^ wr I'ff q w r artr 
OTffl" irr I ^ fif =r 3IW ^ m ^ f^hpK snxr ^gprr t r m ?FRrr 
tR i^T ^ f ? , f^^rr i^rr? IVrr fl* aiq-Tr ^ h r ^ ^jbttt 
CTT^ , ^ TOT VrrfV ^ - ^ iWt" Ir 7iF?f1- ^ ait^ 
r^sqr ifi" ^ sf?^ ftf^rrg q-nf)- I OR ttt^ ^ ^iRfi T m f W x 
^ ^ trf^ ^ JHT^ ^ WFTT m^h % , eft" ^ xt^ 
^ffl" I f ^ T t r ^ % ^ ^ W % I WT?T 
^ 'IV % , ^ wiy VH^TsJ I ^ ^ ^ 3fq^ qft! ^ rPT^ ^^ 
vml^^ ^ - ^ift?! I 
irrm" ^ t r W N IR ^ arq^ HTf T H S I I W T ^ 
arcpfi- ^Mt ^ w f ^T'TJT ^ ar r^ % , a r r f ^ f f ^ % ^Mt cnr 
U S : " N w r ^o 44 j w mm 
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a n N V f W wsJTRfl- % I mfir ^ qf^ STTT T I % ^ 
p • F^ n* I a p T T ^ ^ ^^ 3fT?ir mr ^cmarf 
^ ;rtrm ^ aitr^  qf^ m i ^ w r o r - JFTW ^Tcfl* % i trf^ ^ 
^ 3IW >fl- I ^ ^ fna? T W T T 
I arH 1 f ^ % rrffwr # dtnirWr f^rrfl- ^ I; ^ 
cTT f ^ w r ^ v ^ ^ w i T f ^ T ^ f r wif'^^fi^^l u w 
^ % I ^ ^ gor ^ ^rnui - i ^ i r f 3% M % »rra ^tm s w ^ 
mk TTT'wc jsRfl-1 r 
I w r r N f ^ r p ^ ' n i W q-T crsr qf^ 
TJTrte" # ?mT ^ f t r H t % to % "hwm^T n V r W t ' T m r 
^ T ^ r ra m i % cf^  j r i W r arrf^ ? 'I'mY ^ qre 
^ ^ 3itT 'T^rnrf^ci ^ T , W T W g^r^fl-1 i w r r 
5iir ^ q"^ ^ ^ r r I ^ q-f% ?!«rr TTW?? wm 
m^r^m ^ ar^^rra ^ ^ "km-
p ^ i i ^ ^ ^ % I ^ ^ % f^ wmr ^TTOfrr ^ 
arm^ q r f ^ m % 1 f f H T f t w ^ ^ W m f f smrr TO w w 
sPl- irfVi ^ ^ - iT^rr^ % j p ^ qr TOT v ^ f T ^ 
jTTc?! artpfr # ^ 3(tT t?^ tnr T^^ifrr ^ 
^ I | « f r q r ^ q i^ ifV # irpRh" % ^ 
p r r l^prr? I srrft OT^ 
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^ TTuf ^ j j f t c ^ m ^ ^ \ m jwn ^ ^ ap^ f ^ z r f m ^ft 
m arcFfT ^ r d i wpm I f r^r<r ifV ^ T H ^ T T % ^r^M?! 
^ ^ ^ ^ W R it anrar i 
5 . 4 . 4 
WT TT^ ^ arnnr T ? I 1 
% ^ 3fg?nT f r o ^ g ^ 1 ^ ^ ^ sttto^ 
w j r w T ifY^nr I I H J ^ % ^ ^ I » m z ^ i f 'T^ w r ^ j ^i^fORf 
^ f s r w ^ n^T I , m ^m^ orrM" i "Nfer , r r r ^ , ^mr , 
IpTT 3ilT Tmwr arrf^ ^^ f e f r % ^ ^ ^ 1 ^ T 
k mr^ ^^ ^ ^ fm^ wr T-vcm^ ^ m \ ^mYf^m^ qt^ 
anff arri 1 ^ ^ f v i ^ wr wfm art w r " ' 
^ ^ I I ^ T BT5rnifT ^ t I W t ^ ^ rtjrnr 
WTRT , ^ ^ ^ 3rT% q-T # If ^ ^ T ^STRT , ^ f 
arrio ^Vo TO ^ 5 m T-iMn % ir^ r ^ ^ , ^ % 
^ ^ T T tm QiiT^cft- q ^ ofpn" 3iH ^ 'ift" ^ i f l ' 
, p^fV ^ ^ ap T^ I j R sft^T ^ arr ^rprr ^ ^ f T 
U S ^SffV W T : "NTRfT 18 E I W W 8 
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cm* ¥T g ^ T T ^STT , % ^ c F J ? ^ ^ W^^THIT 
srtTT dt^T ¥T f ^ W T ^ ?T<rr wrwsi ^ ^rmr gst ^ ^ ^rrrr, 
wr^^ qi? crgr c i w cft^ % t ^ ^ ^ ^ ^ r t n w r y 
f , W W 9 ^ cfTcrr % ^ sTTT ^ ^ # fmrm ^R^ aitr cfl-^ nr 
¥T T c ^ ^ ^ ^ '^ JTTT srrlV ^I'fl' 
I I ^ nf^ ^ m wT^fr ^ f ^ T O ^ trm gj ^ # a i w r ^ 
^^rm % ^ w Tmn ^ % wtci ^ t t t fVhi?! 
q5r I i w ^ ^ ^ ^ c r r ^ w n ? T m i^w q w f h 
ajqr^  itm ^ ^ ^dt ^ vs^ ^ wW I aitr 
^ ^ l ^ r m r ^ ^ ^ % I w h ^ ^ ^^rrcci 
ai^T grpj^rr # cftrr w r f t ^ ^Ycfr % , c^T^ ^ 
^wfhrr arr qrnfr s t r^f ^ It , crrr V i ^ -
- W W , 
ij^i arrtRf^  w r ? ^ W R W 
^ r v w % tacTO % I arrar ^ t fhfV % arni^ ^ wf^ 
I ^ ^ clfcfT ^ ^ ^ ^ 3itT% 3fw fiR^^ I I artpfr 
^^T # dm ^m w ^ j r W I i cw ^rrr arlr afrwr 
^ncf)- wnj ^ ^ tpFfr # wIV'! Mt ^ ^ ^ ^ 
I inrr ^vwr ^ i^Nr i . 
wjjft" W T T : f w i T fo 25 ' i f ^ i W r r R T f l 
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wnft" ^ "f^TT^ % ^ r^rn ^ mn^ j h t r 
IVTT % I 3rR ^ ^ ^ - n f l " ^ JTT !^^  w r r 
^ w r I f ^ annT ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ f r m r ^ 
^ ^ , ^ % ^ VJTT JN ^ ^ 
^ w H t j m n % 5RTTf ?rr % TT^jjl"^ 
^T^in % ^^ I I cnrf^j^ ^ T^T^ F^T rm^ ^ I T C T W 
I I ^ ^ arnrlr t t ^ ^ w r ^ ^ c w ^ WV^ ^ i 
5 . 4 . 5 ^ ^ 
^ "Sim ^ ^ ^ my^ ^ ge: 
^ I % } w r ^ ^ trr s m r r t ^ % ^ 
- g ^ t r r ^ yj^ wijit^ ^ I 3itT j ^ . y f r r ^ r r ? ^ ^ ^ I J 
^trr^w aW ^ ^f^ % ^ trr ^ c i uYcrr % f ^ p r p » 
^ ^ I T nisr qr I f^fisTRi 'H a i r ^ ^ % 
awq-ficrrsfY ^ T T I ^ ^ ^ ^ ^^T % % --irrTi? wm ci^  
^T ^ |=Tcrr ^arr 'rf^crY ^ J T T W Terr I ^ 
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# tfe ^ ^ ^tcrr «rr t . . . ^ ^ ^ i w m r 
^ I? ^ I itrf ^ t r ^ T ^ I? "THF W R % ¥1" ^ f e r r 
^ - t e T ^ ^ I , . . ^ tnj^ q e f t ^ ^r,qT arft-T I?"!- w ^ 
~ WT t m i r ^ . . . S f ^ ^ ^ ^ m ' T c j 
^ cfV ^ ^JW ^FMI" I xtrniTBr ^ t ^ r - , ^PT 
if ^ V?- I m j f ^ m ^ ^ ^Ww 
^ i ^ c i T , ' e r f ^ , ^i^Mf # t r m w^ii 3fT^ ^ i w 
i I ^ ^WV ^ " f f W * silr " ' h t I W " sni^ ^ w r "^trriPh 
wr"^ ^ f^ Rf ^ rfTTTGT ^ ^Jh I ^ -R^^T ^ fmr^ # 
f r ^ T i r ' 
^ anrl^ W ^ T ^ I ^ H B J E L S E S t e 
T^R^  arr ^ mrr ^  i 
wr lifH^ k trmT ^ sr^?! ^ ^ ^ ^ 
I I ^sTRT m j nifmi m ^ ^ wr ^ 
^ hR HFT TTTT.^ftTW # % | ^ ifl" ^Fts^ ^ 
j IS ^ : fi=Tmrr fo lo | fw*rr ^^rriH , II 
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^ ^ ITT f ^ "wTfjarnT^T ^ J^TT?^  >rm w ^ hm 
ITfW ^ ^VSrh I -
W T l ' 
^ tfTRfi- ^ ^ ^qfctyf^^r ^ 
^ ^T ^ r r w ^ w If I pr^p ^ ^rn^ ^ r m ^ ^ 
^ % I ^ i r r o % , ^ % , I^TTVihci 
TTofr - i W h f ^ ^^ fm If 
qTTT f^Kmr ^ ^ I I 
Mt f t ^ ^ W f qr tRTT ^cTT % "r^ ^^pfr ^ x w 
^ ^ 'TI % i M t ^ t r n % i wf^ ^ hm 
isiT^ ITT <TT jarr wNm % 
. . . atn ^ # j J ^ T ^ I qr ^ i W f l - ^ 
^ m ' T ^ ^ t w I ^ ^ujit IwT ^ t r t r g ^ I ^ ^ ^ citn 
SiS ^ : t r r r ^ ^ o lo 8 " N m r S 
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w wT'ft' ^ ^rlpTT^ ^t'^Tf^f trr ^m % "s ^ 
•IT? ^ f W ^ 3fq^ ^ I T W ^ t t i^t^ T ^efr % W m W 
q-T % I w JT'TT ^ wnfr ^ If I i 
»» « iig^ W ^ T ^ T W I % mrcfl"^ 
# n f N t , ^JJ^V ^ ^ '^^f ^ -^m^m I i 
W ^ cfl- ^ ^ I f ^ qrf ^ ^ f f ^ TO 
"^Mf ^^T ^ f ^ sf^f ^ ^ F ^ ^ ^ p n i ^ 
5.4.6 T R T h n " h m w 
w ^T F T W "svmr^ ^ ctjt ^ T W ? ^ 
jrm ^ WT ^ ^ ^ % ^ I 
^ f^ JKRfw ^ ^ 3fT w h r ^ ^^^ i 
wTci ^ ^fV^ft-1 I T i r r W ^ arnrr i i ^ r ^ i p r , 
|3rT % I amr ^ T t^BT^ m f j i w ' m ? j - ' 
^PfT'fl- % ^ r n f f ^ ^ i r r ^ T ? ? % w ^ t ^ T qr ^ ^ % ^ ^ 
IIIS ^^fft" v n r : ?HirciT , ^o 34 5 I W s r sdiennf ! 
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qT3¥ ^ f ^ T O T I tr^T ^ ^ ^ WT?I 
3rf^ g-Rfr % I ^ F ^ n ^ T ' f r ^ ^ ^ w r f r # qf^ ^ f ^ 
J-ft?! % I 
w n f t ^ t r m ^ QTY I ^ T ^ T I , W - f^V ^ g^cr 
W ^ T % I WT f^^Tir "NR ^ T T ^ ^ ^TTT % % ^ cl^rcPlT 
citrr ^ ^ ^ ^ ^ i Tn?r 
wr^-^ 'i^T ^ T m s i T T m^j ^ ^ , f W t WT i W r i ^ q f ^T ^ % 
- ^ s i T , 20 imr % ^cH WT^ ^ T T ^ ^ ^ n f N p r f r 
^ sriTT TTTT ^ 3icr^ g^srr r^j^ r^-prr , f ^ f ^ q - r f ^ ^ mv rmr 
STTT W T T T wv ^ T T yh- T T ^ ^ ^ T ? ^ 3f6 qrr 
STTT v J ^ "hirrl arrfJ? ^^ |s CR^WT^ ^ ^ a r ^ T 
^ 30% ^ T I I p r f l " # WsTTf ^ ^ t c f qrs^ m ^ 
I T R T sTTT w ^^rr^ r n r r ciRdT'ci+dr ^ qrtd^ci w u ^ aitr 
f t m i \ ^ T f l ^ f s % f^ci^iT^ i ^ w f i ^ m " 
ift r m % crrr 3w ^ T R ^ ^ T ? ^ wt I f ^ ^ r p f ^ f ^ 
^ f^iir ^ i r r l W % 'BTI # ^ mci f ^ y i T R T fi- % 3R 
n J ^ W r r r s ^ ftpT ^ ^ ^^ ^ TIV^ CTTT^ 
ir?^ ^ ^ ^ ^rrfl" ^ W s r w m ^ % srw 
gr^Tft" 'fNft- # MT^Tx ^ rr^r^mr ^ T^ r A to^Y^tt 
81| "B^ p^ft W I T : " N t o t , fo 38 s'fWnr 
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I arTr wwfhrr ^ gtRfci ^ f t s^nmr ^ i 
^ w ^ q-m I - t r t ^ ^ s j t 
c^srrfr i^T^rmx i 
5 . 4 . 7 ^ ^ m r r 
airmiN:^ I \ ^ ^ wrf^ ^ w t I i ^ ^ ^ ^ ^ # 
I I cTf^ W^TTPC % i ^ q r ^ ^ ^ ^ ^ T ^ ^ ^ ^ 
I I ^ ^ ^ TO?rr I f ^ w p w r 
W - I Tffqf ^ T ^ ^ srH ^ ^ w r r r ^ 
fjRf^ qr ^ I W y ^if r r w - - g ^ w r ^ T I T I qr TTN ^ ^ T TT^ ? 
rnvif ^ ^ r ' ^ ^ ^ g ^ I; mr^ q ^ ^ f ^ I 1 
f i t ^ ' P l ^ ^ f t % ¥T M ^ ^ 
aijwT f M - % ^ ^ ^ wr q1W$T ftcrr % ^ t r ^ ^m ^ qrs^ ^ t 
f m i ^ T ^ f f c ^ k ^ v n w r ^ f t ^ arr I t t t^ 
^ q ^ TpTIF ^ f ^ I wftj^T , B t g ^ ^ 
nmj , ^ ^ ^ ^ cfter^ mm ^ T ^ T wr^ 
^ 3itT ^wr^fr a r ^ ~ aA ^ % r ^ ^ f ^err'fr mr^ f t 
arr^it % I 
I I I ^ m r r : f ^ w r , i7 S2S - ^ - ^o is 
208 
i r s W " % aitT T R ^ f v r ^ ^ I i ^ ^FTT^ ^ 3iq-=ft-
^ T ^ ^ I W I f?^ -citsll ^ T m r ^ iTTH^ % % I ^ , 
psfl* , ^ arriV s ^ f W ^ tn^ ^ Wcir artT nrq^ % i s^wr 
3nf ^ ^ ^ wf?^ TOT % » ^ ^^ ^m % " ^ 
- 4 " cit ^ ^TT ^ ^ §mcnr I f ^ arf^rrpfr 
t f ^ ^ arf^rfijciT ^ T I W n " ^ t t % i 
?mT ^ ^ MTTT ^ ^ ^ 
^ m r j i p % I ^ 3nrTfi--?rnTR ?rtrr srrjf^ Ir n t ^ I aitr ^ ^ 
q^'^ ^ I V t t # I f c r r Y qr^f q^ i V r r Ir W , 
grr ^ qr ^ SiFTUm ^cTT 3iT ^T^V I I f ^ T 
^ ^ ^ m f ^ ^ w I I Tifg TC^f WT ^ ^ f 
q-T ^ t O T f i wrrm i TTR ^ ^ ^ ^ ^ % arn?^^ 
q'T%cn" I 
I i j mrc : t H w r e 
209 
W T ^ f ^ f^^mcTTBrf iH gait ^ 
I I ^ W T ^ ¥T ^itcjfHfy I ^ aq^ I; 31% c l ^ I , 
f ^ g ^ ^ t ^ ^ f S ^ I , ^ ^ I 3 ! ^ I 
g r ^ 3nT*T ^rry?^ aitT % ^Ft^ ^ W r ^ arn^ i f ^ 
I i ^qfirar ^ W w r I i 
5 . 4 . 8 . ^ ^ ^ H t 
^ ^ ^ ^ ^ T ] i?^ t m I } ^ , i-^.i 
w r ^ , ^ ^ , ^ w F^JT sitT t H Y , "^^frror 
^ c r ^ ijrf^q^ , p T T W ^ iTT^rr vmr ^ ^ W ^ 
^TT trf^  , mnft T^HT sni^ ii 
^ ^ wf g'? ||«r f^cf^^^ qr^ft ^ ^ fjrrft' ^ 
WW ^ arN ^ wr? i ^ ^ f ? ^ ^ ^ gj^  ^ twt ^ 
wcTRrr % » ^ ^ ^ ^ T irftsiifr w I ajH §J7O ^O ^ 
^qTRi ^ ^ f m ^ ^ ^rt^teT ^ ^ c i T % I f W r W ^ t mr 
p m ^ # «Pl"o # w bi^T WT Jitf^ci % ^ 
grfhr w p r r ? , arlr 3(JWT % 1 
I f ^ ^ ifhf)- ^m^ m f^rrfl- W " nrm 
210 
mm % ^ g w T R i n r r arr^R ^mr % i ^ ^mr^^ 
^ qq- 'SPH ^ W r % I F T O ^ ^ ti^cfr ^ , ^ ^ 
^ % I p r r w ^ f ^ T T BT^TT ^ I W ?0 l ^ l i t ^ 
TO T^T^ ff- % ar^T " ^ ^ - TV!-<n " % I WW 
\ ^mq m ^ m trr ^ ^ I arhT ^ ^ ^ ^ ^ ^ aftr a r r ^ c i % 1 
3nr¥% tftV - ^ T x m r I ar^T ^ f ^ ^ m m I ^SITR 
m - 'EWR # J^qf^ ^ f W ^ ^ ^ q-T^ f arr r^rcfl- % aftr 
^ W % p ^ I I ^ ^ Wr=T ^ tTf^ tTT,^ ^ I 
f r ^ I ^ T wr tr?iT cttit^ % crr?^ ^mr ^ ^ % ^ ^ wr^ 
^m^T M ^ g f^Tre ^ ^ w w r 1 al^ ^ Bf^Trarj ^ ^m 
w^crr % , ^ ^ arq-sfr ^ ^ ^ w r H Y I w!^ % 
^ f ^ ^ ^ ^ ^ I t 
- I f ^ ^ f N Y " ^ - p f r ^ ci^R I - J E I S B - H I R L 
sfrft" TEpt mwT^ ar^trr g'^m ^ t ^ m r r ? ^ ^ ^ # 
% I aicpfr ^ IS^XSPT ^ T ^ w m wx 
^ ^ ^ T T "rWn? ^ m ^ m I 1 w ^ f ^ 
g W t crr^ft ^ w istnr 1 
5 .4 .9 
i r H t , jfRTT , ftrar mr wm ^ " m f i r r T wr ^ 
2 1 1 
I I xr^^T WT m^ I i ^ ^ wr ^jr 
^ ^ %J» ^ f ^ j ^ i m R ^ q-TtT VRm , - s ^ W T f ^ ^"R 
% ^ I ^ ^ I ^ T ^ ^ c r r ^ ^ 
gu trf^r^TT WT^T % w f ^ ^ T ^^CTT I % WT^T ir eft Hm-R ^ 
T R t ITT tftcTT it P R T ^ ^^^^ ^ ^ I I ^cTT ^ ^ , 
qi^fiT ^ f^^T? t^'^T I , ir^T - n f ^ 
# T ^ ^ ^ f ^ % ?![ tnrrT ^FW I i^'m' arv^w^ qrrft- T#r ^ 
t ^ TpcffirrT 5 Km %crr I ^ -s^mr^ ^ 
% dV foqfY m^^'m ^ ^ % I 1 ^ ^ % m 
mw^r ^ wY f^t t crHt s t t t ^ ^nr^^ ^ I ^ T T 
qrwr ^ ^hrfl" W ? " 'sIt HTIT ^ «rR W T 'srtr ^xm I a t r 
rjg^O ^ OT^T ^ % I f s F T O ^ -ijfT 
^Ycrr % } trHY ^ a r r ^ f n r ^ t ^ ^ % m ^ ^ "fircrr 
^ ^ ?JTcrr ^ I ^ ^ p =f iWr tR t ^ f s - ^ f ^ tm f ^ w r I , 
^ ^rmi 3tT ^TT^ ^ ^ ^^ ai^  - ^ ^nrr % 1 
qr^fr m ^ ^ qr ^ # ^ f=mi ^trtt 
Wf TTcfT ^ ^ f t ^ f ^ % WTT 
^T W % I m fJT^ % aifhia apfl^ ^r i 
S15 f ^ : fHTmr , fo ss | w 
212 
^ fm^ wmr I i ^ ITCI tnr qr ^ T T W TTO 
^ 5FT TOiT % 3ftT Tr?i ^ ^ ^ T ^ f ^ f t # fsnr 
^ ^irf^ci k ^ r i m^i ^ ctrtt I i 
sTT^ t ^ ^ ^ ^ q r s r m ^'ferrr I arH ^^f ^ 
^ ' T T % T m ^ T ^ ^ ^ ^ d V % ^^ , forr 
ofcfTt^ 31-rf^  I ^ t r r fw^ ^ T I J m ^smr JFI ^ ^ 
qr f ^ s j c p f r H Hcii ^ «ft" fEF?rr \ 
^ qr T R f p T T ^ JTT^rf^ ^ ^tr®^ I i to^ 
^ ^ O T % wtr^ ^ aj^im mm I I ^ ^ 
I I 
qr ^ jNf ^ft^ gfepm # ^it^fi" ^ CICFT I i ^ 
p ^ ^ i^nr ^tc^ 
213 
g - q ^ q j ^ ^ T ^ f t m m I t aWTT ^ T T T ^ ^ m j ^ m 3nTP? % ^VJ 
^ 3I& ITT f T T I R ^ ^ 
^ T f ^ I I " ' M t ^ ^T ^ I I ^ 
^ ^T l fe crTTT^ ^ sa^ ^ttT?Trr , M 
f W r W V n f N g^ t i ^ ^ r f % ^ 
arti^  qi^ r^ fJT ^ # f ^ T r a r ^ ^ - - "SR to 
^sfm wr T R ^ ^ - V r w ^ 
# f f ^ ^T'TT q-T f^^m^ ^ smj A ^mm ^ r 
f y f ^ ^ ^ m ^ ^"n^ ctttt 
^^^f^rgTOTpB^-yl^ -s^T?^ y r w grr f t f^TOfpiT ^ gpt-^ TT t f t 
^YdV V i ^ WRIT I ^ ^ 
VI" mm I m^TK fV^ j m r ir^K^ JP? ^ w r ^ I , 
iq^ 51 ^ BPS % I W R ^ ' f M t 
% W T ^ It »f)- srT?jt I 3ftT ?rr*r # t i r f f e 
"^tj-Mf q-T ^ , q r^a Mt ^ qTcfV I ^ STTT 
11 IB ^ ^ : " N t t ^ , fo 96 
528 - ^ - 91 s W S 
2 . 4 
5.4.10 J r i ^ t r fWi 
^ wMt p qr^ I - jhfErrT , t ^ , i 
^^ ^ wr ^ l^lnr ge^raHY^ % i jhR^mx ^ wr sFftr 
artr F^hsN otsf^ ^ r ^ % i a n f f ^ fmr ¥T I « 
^ ^ ^ wra , ir I ? , , tmsTRT , s W - , 
afhr g^ rnfl" , f^ -gv^ r^ l - ^ ^wr JhRf^rrT 
SWT Tfirr % i ^ro % TOT ^ 
aripft- Fpfr v m I ^ ^ q-T 1V g^ f^V " r^ 
% r ' jhq^mnr 
wf^ I , m^ ^ p f V wm ^ wr^ w t ^ T T 
^ ^ jNfi^TT % " iTT I^ affT ts f^t ^ ^ ^ trtST ^ T % I ^ , 
^T^ , tmygT 3itT ^i^efYbrr ^ q r 
^ jpT T F ^ t q f r r ^ aftr ^ w r % 
^ ^ wjqr ^ T ^ T % ^ s d r ^ 
^ % i f , q^rri # ifr t r ^ 1 cit ifro ?o 
Fmrn* qrw f^cr ?tcrr % 1 m ^ r^ 5? ^ ^ ^ % -
g f j p t - aiq-"^  J r t q m ^ TOTTT I BTTRTO ^ J T ^ T ^ ^ 
811 : t^frrar : 5-0 115 S w ^cH'^iid i" w ^ r f ^ , S 
52s n i t 
535 gi^ V I 16 
2 1 5 
mm ^wT f^T<ff <rT M m^ ^ -n? srmRR 
wrm STRT ^ T w r % i 
fifftf # Wt surMNy J H ^ ^ J w jNfmrr 
^TTRi ^ ^ ^^ wr ^^ Jr^qf^nr qr ^cfV % 
^ t r 5TTT VTR^t- wm WT ariTw % i te" ^ 
^ qr ^ T iFTmfr ?rm ai^?^ spraij^ JhifirrT mirrrfw W 
^ f ^ ^ T % "xqtT TT^ ^ ir g^TT^ ^Yh ^ 
3rf^ ^ , m t !•*' fWwci qr ^ irm 
^ QTRTT % IJnrr ^ q w R ^ ^ i f trr q w ^ onf^  
^T^ ^ ^ ^Tft" ^ mqt 
f i % ^ ^ ^ r ^ is" f 3itT m gf 
^ ^ ¥r ^ ^TT ^ I 
^ wm ^ arF? ^ m: sj^ rf^ i W R I 
^ g m ^ 3rr% t 3JYT f s ^ M T O ^ ^ ^ ^ r w r - f ^ w i«A WK arr^lw 
I I trr HTNTT jhRfRTT % ipt cR? 
h t ^ i JN ^irrr # ^ ipt^r i i^ ci^ r ^ ?rfcf 
^ ^ m ?Tffcr ^ q^r ^r? WT?! Tim f^ mm ^ 
^^ ftRT I 3fif f m ^ 
f ^ g W trr ^ ^ ^ ^^TTT I 
P^T WT ^ fWY »Tr|¥ atfq^ i W t w ^ 
m iWY : 'hrraT : o^ ne j w i 
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I % I ^ V r r ^ ^ k ^ q-T JhfqTT ^ W 
I , 3Ri: ^ ^ ^ Bir ^ ^ t I si^ t arft qq^ -qn^ T 
m^ Jhq^ fl- ^ ^ p r r % w % 'h< r?i crlr^rr I i 
sTTT # I f^  ^ ^ arri I s^mr ^ ^ 
^ T <rr I 3fq f r ' r r ^ n W V ^ trr ^ g r w r 
^TT f ^ ' ^ srrv f ^ Ml- ^^ cpfl- w ^ w r i ^ W I ^ i ^ t t ^ 
f ^ ^ q^OT I i^ ^T FT?n ^ T R ^ 5TT shTTT ^ j N ^ m T « 
im" ^ i V r r V wT w r a ^ r f f ^ ^ ^ $mr i wm mx 
f m ^ f r I ppSf % M iVnr ^ j N f m ^ j ^ f ^ T p r ^ 
^ i5T5rRTe ^ t r 3rr^ t 3ftT iPT ^ % i V r m r f^l- m-ci i 
T W T T ^ f^s^sft I f ^ jhRfsnr ^ 
" g g f N n n r ^ g^trrf^ ^ f^^f^ 1Vrr wtctt t at^T rcidry^d ^ 
3rq% ^ a l ^ M i q-T UrJ^KI ^ ^ % I ^ f W f ^ T c f r j N ^ m # 
-stm? fiT arrf si t^^ T I ^ qr^ ft ^ •*?rff?f 
c r W w ^ ^ % l^wh* ^ ^ 
^roni^qt ^ F ^ V I 1Vn% - , to^ mr qwini^ i arci: ^ 
f ^ arf^ iW % inpp WT'fr ^ f ^ r ^ arq-^ Tri ^ % i licft-
2 . 7 
3t ^ j n r m r % i atci: «f«i '-fl ^ -^im ^ ^ shrrx 
^ 'STT % I im f»7TT artT ^ ^ WT t^wfot ^ mr^ ^ 
3 r T | t ^ 3itT ^ tnr ^ t o ^ f^wr w % i 
^cHT qrr Icfr ^ a r l ^ c i T an" t m r ^ i ^ 
f ^ ifTfViVq^ I I 
p r p qsrrfl" ^ ^ ^ WT a r r g t ^ t w % 
ar t r ^ ^ r ^ x j r fc r f in fSTTTTOf ^ ^ T I i ^ T T R K ^ 
q^rrfh T T ^ ^ ^m^T ^ artcflcf % i 
5.5 TMiiyr cfr ^ - y r f W ? ¥T TTs^fhr ^ f t ^ % 
t^rrraT ^ w T f W ^rf^-^ ^ 
^ % , i V ^ ^ ^ 3n7RJ ^ ^ *rr 1 W^T f^l-
^ ^ % t r r r a r ^ TTOwreinfV afYr w f e i f l - .fgrTi^T fl" 
m jmr ^ % - ^ ^ ^ - ^ ^ t w ? ^ 
crnft I I 'NnraT h W R IS ^ ^ % ^ r ^ % i V ^ 
j^rqrr m ^ Mmm^if ^ a r f ^ ^ f ^ s f l ^ wrt^ # % 1 
S F f T f ^ ^ f ^ ; r w f ^ ^m^?! ^ WVm - ^ 
art w r % J "Nrfi-?! v r f i f ^ v n ^ ^ I 1 ^ ^ wnr 
5rR: Titoi % I ^ ^ trf i f ^ ^ 
aiwiTl^ fW arr 'iT?!^  I » 
2.18 
^T a r w r t ^ t ^ ^srr ^ \ • ^ • ' i m T ^ rrxtrTnra ^tpif ^ 
cft^^ # v m jjiRr Tifr % I ^ 'e-RRig;^? s S - ^ S E E f l j B L J E L S 
^ 3 5 Tiff f I ^ ^ Trfl" - ^ , 3I1T mrr ^ arMtwy ^rm , 
^ , cii^'^di , , s n w r f W R mfn ^ 'fr 
w p m % I ^ ^ I' f i ^ t ^ ^ I 1 ^ ^ 
wf ^ ^fif ^ gfe Mt ^ T % I ^ aftr y r ^ l ^ 
I I - nrf^ ^ toY y ^ T artr # 
F g ^ x i t % I t m ^ ^ ^ FT^* ^ ^ goff ^ f ^ ^ 1 ^ ^ 
^ c?rr ^ ft" ^ ^ r t - d ^ w^r ^ W % t i n - # a i f W h r a 
w^^ n? , crT'f^jf , j TpfN cR?rr ^ , i ® ^ arrf^ I; ^ ^ 
^ ^ T ' N ^ ^trr^ fmr % 1 ^ 
^ am ^ ^ - j r o r r ^ , ^ t t toIT ^ ^ s w t t sirfff TTspftf^ 
2.9 
^ ^ ^ T T ciT^TdY'! i r l V f ^ qi^cWWhitif vfr jrrr?i 
q?T I I fwmj % ^Twm^ ^ W t ^ ^fr sT^ l ^ m r W ^ ^ e t r f ^ 
^ ^HTHY qPl- ift" ^ # % I TOTOIY ^ w m R ;rFT: ^ I , 
i V g }m % ^ ^ ^ ^ ^ r r I i arfcit^ci ^wrfbR; 
I^'TF^rralf qr ^ ^ c w ^fi^erq^ ^ f O T T ^ q^if^ ^  amprri 
I f ^ f ^ ^ I , "s^rf^ » f | - 1 i 
" N t t ^ h ^Tm^TDT ^ arYr ^ ^ r g ^ t-irr'i i W % i ^^fOT 
TFtrrHtq f*T ^ WT"?^ ^ ^ F ^ i V r r mi % i 
A 
'Enmrf^ ^ i f ^ ^ g-fgn- ^ ^ ^ Trfl- ^ ^ ^TJ^^toY 
WT f ^ ^ T w % ^ f ^ ^ F w r r r q v g R r i i ^ ^ T W ^ ^ ^ 
TifT I I w f ^ w % - ^ 
iszm fm ^ I 
i fdJ ^ ^ f y p R T f ^ , Tnspfrf^ , 
3ftT wFf^^ f^rm ^ jpfm ^ cTT^ t I ^ ^ 
wi - iFff^ % ^ T m T T ^ ^ f w r w t T R ^ ;3nf?rR a r r r 
qr^ rfr?} ^ % f^r^nrr^ % 1 
220 
^ ^ gg- - wr f w l W r % » " j h f W t r f t w CJ!* 
TO f l" I » , m r ^ ^ t r W ^ " m f ^ 
^ jf % ^ I I ^ " fs ^ w r r * ^ 
^ m ^ T t ^ i f f ^ T w ^ ^ I wr 'MTf" ^ ^ 
"arw^cft-" WT I I f s ^ r f ^ ^ ^T w j a r n r r f ^ ^ 
^ c r f w n ^ Pmr f^ ^ licfr ^ r ^ w , arlr 
"^trr" wm - H^T^ I ^ ^ % i pm '^sfl wr-e ^ ^T t m ^ ' i T 
arrr fmr I W t arrwiis % TFITB^ - ^nsijf ^ ^ f^qx , f ^ gqrsq-^T^ 
^ w , ^ ^ 5R5TT f^rnwr % yqr^ # ^ c i f ^ y r 
I inm gitwT ^ # SrIfFST ^ t 
3fEr% ^ I f f ^ m ^ , l ^ r r a T # 
^ ^ m ^ I t W ^ T ^ ^ i f H ^ f f % JTTTFfN^ W f w ^ T ^ T OT ^ ^ H T ? ^ 
I , w f ^T 3 R % cifrr I i ^^gft w r 
3ifh? ^ r f ' w w r ^mrrt I \ 
' N r r ^ T sft # w l W ^ TRT ^ I ' i ^ "Nrmr 
TT^jfhT ^ ^ T ^ jjf f ^ J T R % I 
221 
J JTpfN # ^ gri , wrf^?? I 
82S f ^ ^ J ^ - f^^^T? I 
S4S # fsrr 1 
855 ^ ^^MiflHr B T R T ^Tm ^ ^ T fw=TT8 1 
B6S s ^ wx •s'm j r n r r i^tww ^ ^ f W m " ! ! 
878 f ^ ^ ~ M4T<;TT wwm rnirl 1 
888 a t t r n " ^ ^ ^ OT^w W T 8 1 
898 - ^ w r T 8 1 
{108 ^ ^ f ^ f N f ^ - n r 8 | p ^ t 
811B TTfl" ^ 3RfrR afg^ Ftrr 8 ^ ^ ^ ^ 8 
8128 ^^TR ^ sr^ # jHTRciT 83ri8 1 
8138 T R W r W ^ pi lf^cl ^ ^ ^ f ^ ^ ^-iT^fcxI ^ 
^ ^'TT lyhwT I 
: w : 
fHrm-
ITT 
wr 
253 
6. Th<MI ^ wT®^ trr T T ^ t ^ wr p m 
^ qr T T ^ ^ srMsi^ ^ ^ T W wr W i i ^ ^gqr"^ f r ^ m ^ mrrr 
^ I I qvf W f5 W ? ^ ^ ^fsSTTtl ^ ^ I 
% f r o ^ T # r f ^ f l W UT T f T ^ ^ antrrtT?! 
% I ifSp? ^  ^ ^ " s ^ i w t ^ 3j|?iTnf ^ ITT 
f i R ^ mv w r titbs- s^mm % i ?s=RT5rr ^ =rnfV ^ 
gnf , , ^ c i arrfV ^ « rnT I i 
f i W R - ^sTffhrrT arpftcf^ , ;ii41ui ^ ^ % w r S T r ^RI If i 
•fWr^ - f4<r<riT ifl" "fH r^r ^ ^ ^ ^ ^ W ^ 
jmff , l ^ j f f i m tRcfr cfhs I I 
ajti STNT w q T # ^ % I ^^^ t n w ^ ipT®^ ^ r T F ^ - ^ ^ , 
^ Irftt I w f e - n f ) - vaim I TO I » 
224 
^r^p aiviTR ^ f i ^ r r ^ ^ ^r^ itt T T ^ ^ q P^T^ ^ 
^ 5? ^ T T ^ ^ anhrhH ¥T jnrm M i ^ i V r r 
w % : 
2. r r ^ ^ ^ ^ ^ 'e c^TT A i 
3 . T T ^ ^ w r r ^^rf^'ci T T ^ ^ ^ a i i w ^ i 
5. ^^ ^  ^ y r ^ t 
6 . - T T ^ ^ ^T i^TqTT I 
T T ^ q J 
8. x v ^ A TOTT ^ m^^rr » 
9 . T T ^ ^ T T ^ f ^ # ^ l^HT I 
10. T p s ^ ^ su'ciT^ii ^ 3 n i % i n i ^ ^ ^TI^T^ I 
11. T T ^ J N I €T<r mr aR? ^ T S T ^ T ^nrr^ i 
12. x r ^ ^ wr rnm^ i 
13. - gf'RfT ^ I 
w T ^ f ^fite w u T % ijq^ci ^^nrnf s i r r tas i V r r % i 
« "f^rsPF?^ fwm ^ ^ ^to ^ T T % wr ^ 
^ 5? ^ ^ p r l ^ ^T j j ^ Hl'wfo % I 
f i r m i T ^T®^ ^ r r ^ ^ ^ TT^J;: ^ 
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mm 5ft qift^ qr arn^r ^ f 1 aiH 
^ T ^ ^ T T ^ ^ ^ fmm I 1 ^rm i V ^ ^ ^e^^rwKt , 
rr^ ^ g f ^ ^ ^PTRf # ^ W TIIFOT , ^ HTOI # 
T T f e r r % ^ a n u r n ^ ^ ^ w I^CIT ^ i 
j r ^ I W w f , T T ^ ^ fftrr x r ^ f ^ ^ ^ w r r a f f ^ ;ifief g-^ igrr 
^ , T T ^ W T T ^ % ^ % f^^mr % i 
% f ci? p r r f ^ f ? ^ , ^ ^ ^ I , 
^ ^ i T ^ - r a t ^ ^ ^ "hqcTcf I 1 
t^rrmr ^ TT^^ ^ ^ sfo p=Tr«r 1 % wr 
I : 
" j r f ^ w r ^ l - ^ ^ ^ r r a f , ^fl^cicmrT ^ 
% afhr ^ .jM^f&sj ^ ^ w r % i 
^ WRMF^ ^ ^ ^ WT ^"M ^ 33CRR 1"' 
m ^ A te r t ^ f ^ ^ Tcf^s- # % 
rftm % I , WTT-WTT 
Wnjf ^ WTTI- ^ 
It If f ^ : fHTTSTT - arTc^nr^T aiT^^JT fo i7i 
2 2 8 ' 
^ ^ trftwrpTr g-=# I W r ? ^ I , X T ^ ^ ^^ I^ IR 
^ jjTf)"^ i r r w r afl-T F^TT ^T % gr^ i^ srlTKTjr w r ^ 
T T ^ ^ ;rf«rr^ ¥T 3m I i ^ T T ^ ^ %cbt 
iffe I I f^RTcTT ^ sivcr ^ TTI 
^ ^ % 3icr% f W r r ^ f ^ tSFJ ^ nf^^^rM-ii ^ c F ^ I W T 
^ ^ ^^m ^ ^ ^ t r w r f ^ % i f ^ " ^ r f ^ c N T ^ 
% m ^--sirgrtrr ^ i f W r n ^ ^ P?PTFI -
m^i W T ? ^ I ^T s^nrf^  ^ ^ STc^ H - R ^ ^ i^'? ^rg^ % i 
^ ^ cit-^ f^- ^ ^^-nrrr qr WR f^xmr ^ ^ ^ ft ^^ 
T T ^ ^ aitr T r M ^ f ^ f ^ T ^ T T T ^ T t T ^ W ^ ^T^q % TTH'-q^ 
^ I 
TT^^ ^ w 5r«m "Hig^fiV ^ fm ^srmr % i 
" N w r # -^^efNt^ # f ^ ^ ^ i ari^ " N r m r of^  ^ 
^ ''wnit TTT ttti ^ 
w ^ ^ m ^ If I " i c R m w ^ ^ ^ ^ r f^ # iT^prro y ^ T ^ 
p?7 
^ h t w t ^ fm^T ^ WnrfV ^ ^ : 
- TOi ^ g , 'ill m Tftrf § I ^ 
cR^ w ^ r^lfsp m s ^ TTpf r ' 
MTTcf ^ ? t 
l ^ w r cjt ^ 3fcpf|- p w ^i^ciT " j r r f ^ i V ^ JTrm* 
t r f w m r ^ % ^ f ^ g , m J T ^ T m arr^ 
^ fd+T^ti ^ T f3rT I i " H T f ^ h r ^ t f f ^ W ^ : 
" ^ 3TO - ^ , "NWN?! ^Tor gri^ r | 
^ ^ , ^TR t r ^ r ^ 
I , TR 3fT5Fr5T ^ If njT^ \>0mf^ih(x. 
jtVP^ ^ ^ ar-nnr ^ m x ^ % i W T "^gffV w m r 50 79 
Jr fmm I I 
w r ^ mm ^ wn^ s^i^m ^ 1 u f ^ 
^jorr ^ ^ ^ arm"?! ^ T T ^ c t r ^ ^nr^ ^ 1 aitr v n ^ r f 
^ T ^ ^ , JWTfi-T ^ 3icnfr irraT s M t ^ ^ffN ^ ^ 
H-rai ^ 3«q=TT I r ^ T % W T ^ T ^ I V ? I ^ T qT 
" f ^ ^ ^ ^ trHI- ^ I t r?^ wT T m ^x^^cfr ^ i 
i ^ T r a r : n m w r 
S28 W i : "hrrraT - a r j c w ^ T 3rrF*iT p J73 
wsiifx I ^ T ^ I ^ ^ITcI f T T t I 
W T T q ^ f ^ " T I W W ^ "^irraT ^ i f f ^ ^ ^ : 
" ITTfc ! , m - f ^ ^ ^ I 
qv^ - F ^ tj^ f 
^ T - iTPTT - m 
- fjr - , ^ ^ -
w r W f - ^ , ^ - ^ U7T ^ I 
p - - ;rToi -jm s i T ^ -
f m ? ^WTJ , - ^^ - r ' 
xr^mr ^ awR ^ ^ m if p-m ^^ 
a r t w ^ I i ^ ^ »fr ^ff^ignrlW ^ =T arr^rr c i m ^ ^ ^ XT^rS/Y^ 
"Nm I 
^ I jri^r w % ^ T w r w i ^ ^ m m r ^ ^ ^T W MTV^I^ f ^ r n ^ 
sRH^ ^ w ^ W eft- mr^ ^ ^ w r r j h it ^ aiH ^ 
1Vrr -"qmfl-^ ^nff tt^;^ artr^  ^ ^nh 
11 i " h r r m : ^ f H ^ , sa ^o 73 
U l p ^ m : TTimt?-?! fo 245 
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IVtif^ ^ arc^ ci m^Tm I , TT^WT # ^^"mTT aitr 'etki? 
Ft'cf^T ^ » 
^ m m ^ ^ I i - f w ^ r ^ x r ^ ^ 
^HNjff'KW 
I f ^ i ^ % i^of^ jfT ^TH TOT^ ^ ifr^ ^ ajq-% 
:gTrr w ^f^m ^ % 1 f ^ ^ # rfhfwr ^ fs tffspcFrf w I : 
|3nr qnr ^ , ^rof ^ t ^ ^ 
grff ^ ?r?f ^ JRTT ^ ^ ^ WT?? ^tt I f 
w ^ : 
^ ^ ^ I 
! 
51S ^to m n t T i i^sr : I^TRTT ^TSIT ^ afvwi fo 65 
T w i 'JO 81 
2 3 0 
" ^rrnft , ^mfl" STT'^ T p^T^ , ift^ft" ^ ^ftifl" apt? r r ^ , 
HTcTT pm , , i i M 
3r?nf5=cf ^ ^iVfY wr mm ^ qT?rr I \ f^m^r ^ ^ tfiWrf 
f : 
•• TOT 3rR , mr gs" m^ 
?R f ^ i r ^ , TW^ % fn ^ r ^ 
f ^ »nTci ^ ^ »f|- ^ ^^ nfV arn? 
^ 'ft" ^ ^ T % I ^ ^ a m ' ^ W T T ^ q r m " N r f W r i T ^ 
^ T^ISFT ^ t t^wfor anra?^ I i I ^ t t ^ f?r am'^hwr ^ f ^ jf^srs^ I : 
^ ^ ^ f ¥SFf ^ Ft? ^ T q j X ^ I 
^ w ^^  Ti? trm ^ ajqnr iVhrr 
^Tnr q - r r r ^ 
I I " N m r ^ ^ i J i ' H f r i f f ^ ^ ^ g - W f ^ : 
" w^m m f ^ r f ^ ^ M ^ T ittt I 
^^TT ^^ ^ WIT ^ "N^-^tt "ki^v ^ mx \ 
SiS t^^TOT : s^Rfhr iy 92 
825 "hxT^T : ^ f m r , fo si 
S3| t^TTW : amfaBurr , f o ^ F?^ B5S 
US t w ^ T T : m t t ^ , fo 34 
r\ 
3 1 
^ ^ mrk ^ citn # ^ T W 
^ qrnft^ I I " w r r m "f^T^Pr ^ r q ^ ? 
fmr ^ % TtTR ITT TnA ^ t ^ r r ^ ?!«rT ^ iFti-R CR ^ q^trd' 
^ I r M s r ^ TtrfT ^ D f f ^ ^ p^r r ^ mr^ ^ 
f c j M H N m ^ ^ T ^ "Niot mm I I - t r f^** ^ "f^rNt 
^ ^ ^ ^ HTTcf ^feT "Mrr 
f w w % J »nT?i # ^wfh^ , , m ^ f ^ , i r r i r i^ 
m r c r n f t w ^T ^ , im ^ i n w r % ^^ 
^T ^^frr % i nxj^ g r^ ^ ^ tfeci TTOT^to ^ R f ^ w r ^ ^ J T T 
q-T trri ^ ^ "NTT^T # are^ - n^ft* W ^ ^ ^ te ^'hrr % i 
g T W ^ MTTcfV^ ^ ^ MIC11 j vSiT ^ ^ i 
cRfiT ^ w^T arcpf)" WrrwT^ci wr ^T^I % 
^ ^m ^ j 3f?i: mm ^ t ¥T 
^ ^ i T R f T - ^ n m ^ sirRf)- % t w ^ T 
^ 3RTfWr ^ ^ ^ f^cTT % : 
" f F R m " ^ % W T T R , fe^T # tttct qff ^ W l " , 
W T T T , T5?rr ifT ^ W f "WTT , W ? ^QWrT 
arg^f^ ^ ^ F ' i W ^ mjh f^af^ ¥T f ^ wx^ ^ f 'N^ mr 
"Ntwt : m r f w T , «jo 183-64 
3 2 
^T 3fcRi jiYcf ^ fSi 3rrp % i ^ •s^n^frr 
^ ^trr^ f ^ " N m r f r tffWcFif M ^ ^ % : 
3 r W ^ ^ gr^ q r ^ m * « t i" ' 
f^TT^T I T T ^ I " ^ iTffcT WT ^ ^ ^ 
f ^ J T R awTw ^ q n ^ f^t" ^^rrdr I : 
wr q-T arq^ " M r f f - ^ -simi ^ih f ^ i r % : 
" ^TTT f tR ^ g t t mr, "km wf f^ T i m 
^ ^ ^ , I T I 
^ I , u-tiT ^ ^ m^m^T r ^ 
ftr ^^ T^- ^ w r wr % " h r r r ^ ^ n K T r v ^ 
f ^ W T Is hm ^fo 'fhrrT ^ aitr^t v r ^ ^ i f f ^ ^ f ^ r ^ T T ^ ^ 
T T K j f r w ^ amJTT CR ^ ^ ^ 'T'^T^ ^ ^ ^ T I T ^ ^ 
^ »ft- % t ^ ^ ^Tf^rq ^ q l i ^ ^ J - w 1920 ^ 1947 jrrfc?! 
Si i f^xmr : aRt'hwr , ^o m 
525 "NTrerr : " thiY ftR ^ 52S iss 
f-iTi^T : fo 94 
o 3 3 
t OFF^TTT^fi" I 
^ tTOcff ^PVSq it ifV I W R - I T ^ - ^ , f ^ T ^ 
^ # 1V?rr , ^ c f l ^ T T , ^ m ^ ^iml^ f ^ w r a f 
wr t ^ f^m w I I " i W Y am?* , • 'fc^ w r , 
••^T" m r ^ ^ jT^TT ^ m^^iaiT ^ t q ^ % i 
" ^ f m crra , ii>Tn # 3 m ^ % , 
^ ciTH , f»r ^ iWt ^ Wr* i " ' 
^ T ci«rT wn nfhfi- , g g i ^ a j w r r n t % gf^^ ^nff f ^ i 'BT'J 
t r o i T ^ w f^^r?^ wT ^ f r T ^ n r f ^ m ^ ^ ^ a i w ^ 
f^T I : 
TtciT I "srr^ f^ E^ n^RTor , ^ r ^ % r ^ 
f ^ c I T IV ^ M B + T XTOFfhlcR; ^ T 
^mvTT % I " j m r O T " ^ 3R5 f^TTicrr =TPT ^ ^"ni wff 
234 
** ^ i f ^T^^ft" g i 
^ trrrq viTO ^ ^ aix'? I tK j 
3LT|GT ^NM VST WT^ - MF % I^T 
^^ , ^hrr^ I ^ "km i " ' 
"vnir ^ Jr "Nnw eft ^ v^m ^ T ^ t x ^ . 
CTI^TTI^ ^ f f ^ T T ^ ' T a r m ^f^^ 
"N^sj ^ j^ft ;rftctj tfl" 3!q-=fr ^ f j r a i Y ^ f ^ c ! ^ % i " jm^crT ^ 
^ " f ^ jmrrn qr % grtra^ ^ HTWTT ^ i arci: 
ir.fstji ir wjf^ 5f5T m^r ffetrr % , f ^ ^ I r THTT arYr rf^Y % I^H 
^Yt ^ ^ ^ I 
" St m uT<r TOft I 
W r nr »fr JTT ^cf "TflT=r ^Y ^TY I" 
818 w r : ^ra^^rr : 26 I 923 p-^ ur m 1 
235 
1. -^TTT^T ^ atcfr?! ^ : ^ rrr^ I 
2. T T ^ W ^T TT^FfVt^ m 1 
3 . ^ ^ c T ^ r n^fWTT^T m r ^ ^ ^ ^ 
4. T T ^ ^ %-mT ^T iTT^ 'ff i 
5. =rrfl' f 
s r r t b ^itw q-T "NTT^rr % ^ I m pr % ifsg- t^fs^ f^f # % r ^ f m ^ 
q-T f^^nrmr ^ f?^ M ^ c i ^ i 
6.1 fwrm" % ^ ^ T T ^ c f ^ 
6 .1.1. MTO ^ "^ WPT w r i f'Fnf^ 
f ^ c T T ^ ^i^f'KOI 5PT ^ ^ t r f r ^ Wf % nVT^ ^ iRfT 
WJ fSinqTc! , tmcR ^ q r r ^ W ^ ^c IT # ^ T 
I'fe?! 'amr srrt^ ^ ^ aftpfr T T ^ ^ ^ irr^"^ ^ vnrT^fr^ 
mm ^ ^ ^ ^ am? ^^ ^ ^T ^ ^ ^ 
, ^ t T n f r w ^ "hRT I I 
3 6 
ftrrrcTT # WT^^ ^ ^ ^ ^ gn trr ^ q-TT^fVw ^ 
^ I^T trr i ^ w r f^mm ^ mx^ ^ w^ mmJi wr ^cr F w f ^ 
f w I p ^oMcfl-i i m ^ ^ ^ ^ ^ QRorrwi ^ T i V r r i 
^ -^TTr^T ^ m ^ttkoi # f® tff^mf JHF^ I ; 
- wHY ar^ sfr ^ 
^ l i , r ' 
^ T^ ^Tpfr Ir mrci ^ f ^ T T T wr^h ^ 1 fnum wf^mf 
•^^ cTst? I : 
« miRf , ^ 3rr? c m ^ ^TO i 
m mXV? , ^ ^ W W T STRf I 
"hrr^fT I f ^ gr^w % r ^tjtt^ ^ w ^T? 
3ftT ¥1% TTTi ^ ^^  ^ wr^ h I %r nf^ arlr r r a ^ ¥ T ^ STRPfh I ^ T l ^ q f A ^^RT 
f ? ^ % r # ^ a r r w ? ^ ^ I f t ^ ^ ^ r r ^ 
t " h r r a i ^ ^ t ^ ^ ^ aitT ^l iVcq^Tff ^ ^ 
WT TiTcrr ^wr 3rf4?f ifr srtmrww - i w r r T 
i V r r w I i^ f^l" j r ^ ^ ^ ai^ mT i^ w^ T ^ i ^ T c r r % , 
^ iff ^nrri ^ A^m^m \ 
SiS T -KMI : afer , 1950 42 
jl2j t^ =nrRrT : ^ - ^ ^ ^ fo 46 
llsil ^ w ir^K" : iwijr i^ fo 
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t^TTcfT 'TT ^iT iH ^ 
^ I ^ •s^TT^m^ ^ ^ t ^ BTiVfrq^ ^ ^ dmr ^IMMTI ^ ^ i 
m ^^^ s f ' r r fW f s t f i W r f : 
" ^ ^ mn f ^ T O t ^ 
^mr 'fr ^ ^ T ^rf^ fJTTT , 
^m , ^ T i m 3rT^ 'egj? n r ^ 
^ ^ ' ^ f ^ I; f W qr^ cfffeg , 
wvf^j »f)" tB tfT arf^^ fs^ 
^ ^ TC^^l TfVff xw^ "TT 
eitrr TTPfT T^ R^R r ' 
^ w ^ f^ntcf - f V ^ f W ^ I 
crnfr^ # H T W 
M ^ y arnrmf ^ m * ^ li wf ottot % I ^ ^ - - s q ^ q r ^rgt^ 
r^npior , , t^ rqf ^ ^T W ^ ^ ^ T W aitHt ^^w^Tsff ^ 
Ir f^^ ^ I I ^rl^T It f^xr^r ^ wr^^w w wm % : 
fp? I n i T ^ w ^ I ^ 
irffef^ ^t/TTi?^ , 3!lT 1 j m p i n , 3IH P o n i W ^ r ^ 
i l l f ' v m j : m w m i f o 85-86 
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fHU^T ^ ^ fSrSf-R ^ ^Ttfr sfo 
% ^ ^ w ^ Jtr mr T T ^ ^ W A ^mm # mrh f^trf^ 
^ T ^-it f ^ w^h I : 
- ?H<r<dl' WT TTTcTT p T T I 3i1t f f ^T H^? 
y r f f e ^ ^ ^ f^Ttti ^ t i p f g^ fcTETR f W 3 i > i ^ ^ I arfN 
3rM5B wraiY , ^ ^ f f fWr^iT WT ^ ^ i 
ajfu^ % , f ^ ^ M , ^ i TT^MT^T ^ T R tir f^Rft WT 
"^RiV^ w ^ iViifl" , gnr^ ^ cnjn? ^ t p t t ^ 
WT i W r ^ ^ ^ I 
f^? I fV^g # n f T i i t r i ^ ^ ^riUi w 
I ^ ^ T I ^^ ^ W ii "sfo orn^t ^mm rr^ft- , ^ fo JWWT wr^ cim' 
TTWT^ usnrt r^e-Rf fti^^ft % ^ ^ w ^ air^T ^ ^ ^^nx^ 
^T ^ ^ ^ %% I? 3 f o if|-o ^ f ^ w r a ^ ^ t w tnr 
I I ^ f o i p E ^ ^ t r r ^ T ^ 3ftHt ^ ^ s m ^ c r r ^ q cpr^^ % ^ 
^ W ^ t ^ l ^ ^ IVTT I f ^ g g r ^ ^ ^ ^ j r ^ 
iVnr % I ^To T n m n ^ f ^ ^ r # t t ^ ^ ^jcht ^ t ^-nrrT 
s i t u r f ^ : I W T ^ t r ? ^ # I i ^ m ^ f ^ ^ 
g 15 ^ : "NTT^T # fo se 
5 2 | ^ ^ f o 2 6 - 2 7 
S3j w r V i ^ p T F ^ mrf l" i f f T ^ l ^ i n ^ f^u^ ^ ^ ^ wr 
f) 3 9 
n g r p i ^ t ^ f t ^ flfri f^^Tf % : 
• ^rWT i i l ' N f r l l T F H • II'Ir 3ltt ^ffjpff 
¥T I ^ tr^ rc I , i^iff i ^mr rr?^: w irrtT 
I w^ii fsrrtV I I wrwA Is sinr i m IVrr m » ^ 
f^^ipniT inrr: wm* 53T i 
l^mii^CIf fT TT ^ WJ^ m r smf"'^-'! 'ITTOf I if^i^p^ 
TRFK^ M^ ^^ |j # ^MM' M ^ M ^ I H MM # 
^ ^ g r r ^ ^ f t ^ ^ % i 
^ « WTTfw wm " mm wir % ^ mrlfe ^ wm 
^rror B1W % I S I M t o f T f ^fJT ^ 
w ^ "TET wf jrs % - ^ MV ffe^ ifmm ^ 
^ I r® 
# l i f T ^ l ^ l w F ^ I - d m 
«rf 1 ^ r q p i 1893 % 1 j p r r t i i i f ? ^ 
f a mm^ % i m w r i f t ^ fit s n ^ f t f i r ^ gnniT»t # f i r w 
'TT ffemrar ^ arr l^o % i ^ ^ ' a w r l W ^ w a w ^ 
iWmr^ I : 
ill «TO TrvRF •r«fTm : fmw at^  mwnm fo 
ill ftpnrt Wf : fNmnr - arTwrw atftr |d izi 
4 0 
l ^ m % , ^TTifr fiF^t ^ vm ^ r r e wr 
i^^fim rrift f i l w T - ^ nvm % ffci mR 
# « T n # % ^iim * nr^ »HR w ^ ^ 
nvm g m ^f^. I ^ wrf^ 'if ^ 
f I m % TO f t m m ^ p % f ^ t i r^^ iinr irsps?? | I V 
# ^ t ifff^i # F?;^? w iirffe I • 
rns 'IT ^ ^ 'i^frr % j 
•• tiswr # ^ r 
• mwr Itetrr n l trrr^ r r T i** 
^ , iroR* ^ i" 
fwmr ^ # t^rp I i r^ H -m?^ 
asgnil^ w r f t r 'iiif ftft wr n m t i % ^ r m t ^ q w r i f v t 
gifN V W r f ^ «r c r r f i f ^ ir a n ^ i l ^ I i f m n aft 
? W t i T I jnif^-Rfi' ? ! T T j J t ^ w i n ^ ws^f^wnrt 'iPt' 
j p r r ^ T trrnnrr i| mn iPNifT ift i^inr ^ x ^ Tp^ iSs??? # f t w 
• yrf # ^ «T« • «T t iFum W T O ^T inFja 
f t w % I '^m ^ i f H ^ ¥T jnu! tfht TT J^tmr ^ t 
H I f^fTRiT : : W j r r N , fo ITB 
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« m'Mt MX ir I 
¥rr 3 H i m % ^ ^ f r f , mr , f s i t , 
% , ^ , prr$ nr , w m sm ^ % ) 
, TO-d?? TO , <3!^  % 
m wT , ^ m T ^ i T % r * 
A o i m ^ ' ^ # ^ r r r a w nxxir % i " 
t?^ re ^ ?-! x^rim Ti? ^m. jI nc I i" inr ^ 
t p p ^ ^ F T I T T O t I 
f r i t e I , % ^fjmn^ t r ^ w n?cP!F! i t 
I I Tr«7m "WT-^ ^^ ar % 'tr nit?! mff • tans # 
^ I P Of t w r r r r *f"T % i**^  
TO ^ n r m % to m ^ m n I i r t ^ ^ # I i 
- s^ pr # tuf^  ij I , |mi Tf-nrr, 
l»wrr 1 « | T f m w wtf , 
)C X X K 
amrr t i t f fi*!^ % OT^t , 
^ *ffiT t r mi It w r t r ' 
t i l i S f S I f S J k • ^ 
4 2 
fs^TTirr ^ flTf ~ xr gt -m^ nj© # ssvt 
w f r tgsf i w ^far # « » r 
I ? OTl f l ^ O T % i r r t " ^ I TO t : 
^rtrrr -m rt •T^i^.TR W ^ 
ifr feif fea f ^ T ^ i I 
-mWT ^ # I 
' If W W C!ri % ^ I ^ , 
l^rtrJIT I ^ sr?^ ^ rm TfTtJT % t 
^r f ; ^ # f t ^ a ^ tmr i # xmt 
% t r r c ^ ^ ^ w r ^ W ' n - i ^ i i I ^ # ^ # 
W O T I i ^ " m i r # # dt"^ i f ^ % 
f ^ ^ IVzif # ^ ^ ^ W t^f I - ^ m k w p s - ' ^ n mfn^ 
• w - mfm m nx T r # ^ IV tm qn i 
K K K K K 
f^TT ir wT p T r r ^ N t ^ , "wTf^ awi 
^ t ^ f i 'k % lafTT «nr 4 I n i t » r I 
I : 
H I ^ncTwr : if^ftiT, fg 
I I I f^TTBT : W 169 
r> 
4 3 
•• m mm , ^ tott , 
pr qe> # Jkrnrr i . . . ^ . . . i 
mf ^ ^ terf^ t; nmH , ^ - t s , 
t i l r % w S % fiTi-.'J? I n r m n t - ^ # w ^ i IR^C ' i M # 
trm % I 
# ^ r f f a WOT ^ ^ ^ f j TOJT ^ ^S^ITS 
T F v f t o ^ ^ ^ ^ ^mr^^ % I te 
H # , mfW''^ % i 
fTFIWr # ^ T f e f T l ^ F^t^^TTTT W Ofit ^ ^fl^';:;?:! % I I 
t-TTF I I 
f ^ s i T # M l ^ ^ rmf « % •rf fS 
f^FW f^ H % I I W i # I # ^^TT Isft J| I? gll 
% T ^ I I I ^ T H T R n x tn-sfaMTRi ^wr ^ 
^ ^ m f nm « " f j f i ^ jmT i^src SRI IT? - T 
H ^ w I I • s l i ^ " # n t v m i I > t i T O % ? i ? ? r r ir?!^^^ 
I^ Wv f? ff!i I : 
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" ^ , Hf^i wvi xm , 
fTT - , i R - mm m • wm 
K X K IC X 
wff ''Wif^ , nft wit , 
^ rvFv ^ , f^Fw % m I V m r* 
% # TT sfV^ t r f s t e w 
mmr % i ^^ ^stv-tf # jpI^ ^ ^ j t ^ r ^ t ^ R ^ Jtw I 
J r t^o f < m % I ^ ^ ^ r r - ^ v ^ ^ i V ^ I 
i S # imtH w m r I : 
mx wjm I # dk dt' :ir?TT! w'^ if i 
wk ^ wm m^ 
(J^ % , '^ 'i" TOT tf^ % I" 
I I vmr I 'k xv t^mm # m w imrfto I i 
" vtft ^nf^ ^ # ^ , wn"' rnrfrf i # 
V1WT f t , w f^wrn m ^ 
t 
f s ^ c f r a w ^ «iTii«nr f T wmxat : 
v r i ^ ^ i f ^ n t , w m I 
t f C T i T ^ ^ r o f V ^ wm # i i i t ^ ^ f f « V 
I ' l l ' ^ K ^ r i T : s w T » f o i i 
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tmwx i t v r J j^f: # m i R T orrjfr * r » w 
irrgss # % I 
^ ^ M f w p f I ^^ .TT f u ' T % i 
f - i T O T ^ ^ 1 ^ ^ wm % , -All 
^ ^ ^ ^ ^ ^ # f t - m 
I f ^ ^ ^ # tsrittfii ^ % jji^iT^ ^ % ^ w ^ f t ! " r l W * 
H tonr ir^ p If : 
, f i s a w m ^ i 
hw^x # f^mm' TO ^ w , "r^ c l f irt ^ 
f T a r w T % r # f m t ^ p r , ^ ! ^ ^ 
p r n ^ I ?l TTTHTTt! w ^ m # -sW^Ta f | ^ # 
f T W w IT if t n wY v f T I I fW^rr ^ W ^ r r ^ ^ w T 
^ jPFT fi^ I? %Tr I : 
l^fdf fi^  *nw • ^^ f®^ ^ ^ f^tf I r 
ffkf iR^ ^ If ^ crtT arrfT^ , 
46 
m A # urmr ^ tr-ij wr? # g?^ w w w I i 
?»nnr.iT ^ p - n f r % xwfi ^ m ^ r # ^ w ^ m * 
iPT Wrr I , qr H i p i f i w i 
I I srrtnrr % % W f V w f # srif # I t r - ^ t -
Jimm^ l^ l^gTM mmn I Tir -^  f : 
• w^nt'fflT'i" ^ I % ^ s m 
I » « i T ? # 1 1 W t M t w t I ? ^ ^ I sli ^ f ^ ^ 
I I Ir ' f ^ m w ^tt ^ j i ^ i r ^ ' ^ ^ wmm I # 
Trr r I wt^ wrm ^ m mt k t^iif 
f ^ x m x m ^ ^ » r m t r y r ^ «rNI? 
^ " f t F h f N r v A f , i m ^ TOT I IV f ^ j f r w W I I fs ^ 
3f M w p fi^sm I : 
^ I n , fw ^ t m 
«3fi ^ ^SR irl' fm\i f 1 f® itftm "fgsitnve* i t^wcr 
I I I f w w i t i f w B t I i * f N m i ip) i# 
£ 4 7 
I : 
# pifrQTS , ^ i r r f W fSRfVtTf 
" ^ i r n r % sftw^ i?* f Y w? w ^ i t r % 
I^Wf! I T S f ^ i ^ i r ^ w T ^ ^ im ^ ^mr \ 
^ ''•"TO wm 4\ nf^ I rnn^ i m c ^ i r terr 
n ^ f ^ # n r m ^ ^ ^ I » 1| f ^ r o r 
mw^ i r f ^ T wt a^fcm f^ i fw n # 
f ^ o T ^ "st^** % w f OT^rr F^a "r::^: w^i ^ 
t j l T I ^ ^ I I V Ti W ^ ^ 
q r w | r r m ^ wr cr^i HT ^ I T % ^ 
^xni^ > H j f I ^ f i i ' ^ r -fft-i firriii ^ 9 ^ 1 9 7 
^ ^ I w «rT 3fTV f <% «rr f^rrmr ^ f : ^ ^-^r ti^l 
p t *> i H j m p w t ^ T f ? n % myf ^ 
f f e i T w »!if I f w fT If i p T ^vm # ^ T W ^ 
iff % I 
I I I f ^ r m I i ^ n m , fo i2 
i f i f H r m r : , f o 
I S l — — fO 
|4| fift •• fO IS 
r> ;48 
fV'^T % I ^ ^ ' ' m ^ r f m r ^ TT®^ f W % i 
" f f g n ^ W f ^ fsi-ig ^ u r l ^ , IfTiqwfOf f t ^IT^TT -^TT w^iffg? 
I t rrti # i^tm <y w m WT % : 
" 4) A ^ir pm wf «TfiPisi, 
^ ^ - % ^nr? w^ft^j^^rfi • 
tfero rf # m^fm i mi 
^ # ^ ^ t TOT I f 
or t r % ^ g f t e t # W T fTrft^sf 
cfffep'n I m wif ^irltc? ^ v t t ^ # i s r 
% ^ ismr IN^ t ^ "s-Tf.f^ iT ^ TOT I i 
• ^ f f f f l i , 
TfET \ C W ^ , ITT Tf fWWWni , 
t m I gBn»iT«!,laifS^: irror r c trww r ® 
itTfl^ f^ yf^  fT w t "wT*^  ftiR ^ ^niriii ?! f I i 
I I I f>irwT : f f ^ m { o 24 
I I I f N m r : n r m 10 9 i t ^ r r : gaS^grn fo 11 
4 9 
^ w r W f # iTTP? I % --mfftw # g r ^ 
^ ^ ^ ^ % I ^ f t ^ OTT ^ w m ¥T anrait* 
'ferr garr % M ^niV ^ ^ jr^ n^  ^ I i fW3T le % 
5| g ^ T JSR^  I : 
« a f t arterf - t^* f ^ ^ f i ^ 
^ I i s H w m w ^ ^ -
^ W T gsrrr - 'srmt ^ WTT r ' 
^ ^ % ift- ^ ^ I : 
^IJ^T, ^ '^ Scl ^ I T , WTT ~ , 
3iEr*fl- e^i-Nf it I?? # 1? ** ^ 
5? : aii^ w aw f ^ arf^ B^rnr ¥T iit 
^^T , ^ jrr? ^ 'dt -iiHTTNaf tfl- W f ^ w I w r fHrrar f ^ 
" arR ^ wngarT «f|- g??! i 
w f arrar ^ f m ^ ^ a r f ^ ^ 
11 i f*mT : crrNt wtt 118 ^o m 
I2I f i m r n r : , fo 2 « o 
131 f m m : ^rfow , 50 so l^sg^ jr i^ l 
2 5 0 
f^rrmr ^ " i r r o mnr I3i ^f^m gew: w r o ^ 
wr # ^ 'qr % i w^q r^-Nt # otttt m w aitr 
I f w m % Ir m ^ i ^ j t m ? jrfftf aT§rn*nf|-1 i f 
^ fKcrr TOT I aitr gre^r ^ ^ w f r rmTRT ^ 
'ft' w^ % J ifttr^ 'iTCfy^r ei^TOfT wr irffk- % i fmrr ^ 
% m w^ wr mv m tot 1 w r ^ ^ ^ w t n"*^ 
^ ^ TifTr l ^ orrar I : 
« 3jt^ ^TT j m w , 
OT ^ smtt # •c'TO 
nrm % ^ I^rr wm larr qVi^ c! irr I i 
q r f l ^ p ^ O T I a t r ^ i s ^ tr?R tnr tft^ia ^ i w X T ^ ' I 
^ f t r o i |3rr % : 
- tter ^mr arrf^ gn , -^FCT ^ ^ w n , 
3m wp! rrf^ ^ , -^F^ fi^t wx hm «rr * 
^ T VT f ^ J ^ f ^ ^ f ^ f ^ ^ T Jh?, 
a w ^ gsrr^ frr 
^ ^gaw »fr wg , 
i l l f^TTRnr : irf'nw : wr^ s^  r n i |3| fo f4 
— irift — — : wnm fo 248 
2B1 
# tjtrrt ^m % : 
- # 3rR 'ft- fTpft- % ^sm rnvr i 
err ^ ^ ntfV wr i?»Rrr 
^mh ^ wr % : ^ w r ^ ^ j f i f ^ f ^ ^ jtr^fTTm ^Y^pr ^ €T<r 
ift xrm wT ^ ffV VP? % ^ ^rnra ^ ^ f i r a ^ ^ SIRT 
rrfm^ mrm arrTT-^rnr mft vsr 1 
WK ^ ^ ^ I ^ isrf twcFT # % m r f r n r x w i t t t ^^ # 
^ ¥T ^ wr<rR cr?R ^ Tinw I f aTVwT % 
i n r w f # ^ ^ ^ ^ j r e r ^ ii 
^ j f e : I W f n m. f i f ^ I mf f^Ttm ^ # p jnsro^ : 
" TOT arff r-iy g H , ^ A C F I P I wg^sT SIT a i w f h r , 
liw ^^ writ trr , 
jpf!*" 'anyf \ 3 m q r f Tsmn ^ , wY ^ ^ 
f W w r 'Jfr ^ THR? # a i^ ^ ai qiV 
T'Fjft"; '^wj ^ " w r m f w f r f r sRfrt. # t^Fw ^m^ir ^ 
IV'T I I ^ Mt arr^  # f^ rror I r^rif^ wfk JTf^n^w # 
I I fmr % »rrv?m I f^wrr f^ pf i m ^ T^TTW # ^ '^ 'irr^ : 
H I f ^ ^ r r : aprr fW , fo 
252 
-^w^ ft?nr % % f W m r wv^ wx r r ^ ^ rhsf^^^ wr fSn r^ur irrfs^j 
" W f ^ WY n i tJTTT p 
f tpTT^ # " f i F f Slfi^JHR f ^ % 
f? w®^ ^ ^ T ^ ^fx jnfmi Pmi: f w I : 
" |irr ^ - - ^ # ^rfe^ f ^ t 
Iff ^ aT9TT 
g f c n wr ^ T T ^ ^ gfS srH ^^wmf m 
^ f ^ w^mr ^ ^ I ^ Wt^^rfm* ^ f ^ f h 
i fAa f I «i"nr?i # •^I'w mh^ ^ fnm^ mr arfonDRf" 1 
TT% q ' f t t ^ ^ ^ srrwr ^ f^wfor ^ ^ t r - mti ^^^ fe^ % ^ 
^ inrr^ i f^ rmr % I , aifiqafi^ ^ ^ # "irr I 1 
fsrrniT ^ T T ^ t w s B f t vr® ^ f m m % u f ^ r f ^ 
TOT ^ i t f ^ ®rr mm' I t w ^ ^ ^ Tnfhrn f^^r Is agsrr : "Nrrmr 
i rRT^Bft w t W T ^ W R i m f TO^ff 
f t ^ fWt" # nf?^  % , ^ oFwrr^ T? ^ ^ ifnrar I r^ tr ^ 
^ W W ^ 3»5jir % I i*^ 
i ti f^TTOT : v f v m p 2»9 
|2| f s i T w : arfiiprr, fo 26-27 
i s i irnfhro f ^ : a m W r ^ 23 f ^ i % 5 : %o 
253 
TT^^ WT arrnrr gsi 'TT f r o r ¥ 
j f T ^ t a i n m i t w ^ ^wr ^ w=im 3r?flr?f TTPT 
# ^ ^ ^ ^ m aRftn ^ ^ srn^ ^ r w r I i 
" imr w - w m nrcTT f areN % T R , 
pr gr wr ^ ^ r ^ t w W , 
fsa^ f iminff ^ w ^ m «nr ^orr TTR , 
J7T?rr? ^ I? amtT qnc aiHt g^^OT r i j o 988 
frrRiT wr T T ^ ^ 1 ^gnr ^ Tq^ti; otpr 
TOT % I r^w ^ ^ i n ® ^ ?i«iT w f trr jarr^ ig ^ ^ I i 
6 .3.7 T T ^ # ^ ^ # fWT^ I? nr 5| 
arrffef # 5 - fsfTTsrr ^ ^ W T t w % 
f^ ^ JFTH tftifevT t^ m ^ ^ I aitr 
TO^ ¥ r f w ^ «iTi?RfT % I ^ ^rr^OT ^ f ^ c T ^ - n f r 
nvm ^ w t ^ T T ^ ^ '•fMfr arlr A t o Y ^ I ^ M W % i 
m ^ wr^^wf^ixT'^'^N t t m r a # anfSf - iqr 
f T gift 'rar ^m I i f H w ^ ^ ^JiF^r itf! i^sr^  li ^ f H 
lift TPi! r n f t I ^ ^rrrsrr w f ^ i t n n - ^ i r ^ I : 
i l l f w r r : , 50 laa 
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TTs^fr^ t iTwr g i ^ i I? j r ft-q # ijft t^fmr 
% i f^rmiT f?! iw w ? ! I cwf H m ^ .wfSf v r 
ii^orro ^ spr ^ tEsm t w % i 
^fmr nrgf ^ mm % i " N W i T % 
^ss-frrjJ^ arT^Tist % ^ ^ ^ # t R ^ arrw?! TH? I ^ % 
^ m r t m trr j m i l W i i ^ u e r r ^ ^ ^ f i ^ i s t ^ ^ 
iswi^ %crT I : 
rr? f ^ In W aA , ^ nr^mm - i" 
f ^ m w J?^ ^ arrfW i W w # ^i^ft- ^ % 1 
^ wTOi I f^ ^nmk # ^ i ^ «iTTWT?ft wrgfw ^ Ir 
^ g w p H P T ^ i r R f t - wmx ^ f t 
m m ^ 1 f^!TTc!T % b m i ^ ^ ^ ampi T^ft CJWT gfirfi ^ 
»rf mr^fr ^ jrrferr % t 
" srrnt - | f ^ ^ «nrti ^ j 
X X K X X 
»(f#T TT ^Jwr WJ oft^ l tTR , ilTStyT I ** 
ITT?! ^fvfTJrw* ^ a r t f ^ f^rcFim' f t 
^ gain^ w ^ ^ ^ ^ I I # H-nr % IT ^ fiwm w 
t r f t ^ arr I I irfM^rRi T f f T l ^ f T ^ i t ^ ^ nrrefr^ i N i 
^ »ITait fit I I f i ^ ^ F ^ ^ 
r» :55 
f'hfV 'art I I MlVqjr^  wrviN wr ^ w f^ 
I : 
W «f»HSR , ^ ^ Y t fY f f T f" 
wY mm % I w T R i ^ TIT?! ^^ % : 
OTT I T ^ ^ Tftn , q^lf% g? f ^ "^'TTT , 
^ TfhJ W r W T , - TW , 
W T iRF tsqnr^ m-^, p f r ^ # ^ - ^ n s i , 
farr ' i i ^ lOTis?! ^ r 
f s R w r s^fi" ^ f ^ arrtSf IT 
g f ^ fij?!!^ r r THF^rr ^ ^ |iirr«r I i ^ ^ ^ ^ 
^ rrm ^ ff"' ^ T T ^ w # m w f e r - f r ^ W t "Nfk 
Wfe'TT w m HTTH jwrsft ^ T R WY i 
fsTTRrr wfvm % \ i ^ a iptT ^ 
WT fsarr^ in" frn* ^ f i T ^ f ^ t I? XTTT f i f T Is w m x 
^m ^ ^ q T w r : 
" w f « i r f ^ , ^ 3rft i W ^ i f ? , 
1* f T f s T i t r 7s| 
56 
ifhiT # TRSTOT iTm xr^ s^ srr^  ^mr wim I : 
OT # T ! ^ TTSfrmT , 
nNt^qr-nEfl-, w r ^ W t * , a W r wr f r r r r , 
^ TO o r arrat^^k u^prait i " | % T 4 0 7 8 i 
OTWTN wm ^ f f ^ I iFff^j^rfl- i^ito^ I wmrfm wvsr ^ : 
" TOT # sj^  t ^ , 
BTO ira W ^ s^rft- f ^ fff! ~ r" 76l 
jiiffWnft- ^ f^TTRlT ^ 
^ O T ' T T jTT^?! ^ r r kITOT If I I ^ 
wrn m , kx f ^ f ^ I I" 75| 
" fiH^c! ^ fci? fterTOT ^ m^ srnRifftFf ^ 
I I ^ ^ ^ ^ # iF t rmr ^ srtf^?! ^ 
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^ 1 ^ % ^ ^ a i t M i f ^ I66S f m f m ^ f ^ T O wrn 
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